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1926 JUNE 1926 
Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fn. Sal 
1 2 3 
6 7 5 9 10 
13 14 15 16 17 
4 5 
II 12 
15 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 25 20 30 
WT. C 1 . 0 U > T K M I - P . R A T I R K 
Wed Inv. Mnv \% M lis 
T h u r s d a y , titap U M 7i» 
P r l d a j M . I . i l s s at 
S a t u r d a y , i i m IS s t ti, 
s lay, Mny 16 _. . M ••• 
Monday, Mny IT x.i H 
Tneeday , M m i s s s in; 
VUI .HMK S K V K N T K K N HT. (1 ,1111) , O S I K O I . A C O U N T Y , T H U R S D A Y , M A I Ml M M . M Mill It T H I R T Y - N U N ! 
VETERAN ASSOCIATION 
HAS DELIGHTFUL 
PROGRAM 
MEMORIAL DAY 
PROGRAM 
On 
tin* 
A d d r e s s ..r We lco 3. P. I iul lnrt l 
(ll«-nlliic Sunt! Ain . r i . i i 
P r a y e r hf D a p t i 'liii |iliiln 
' I 'umrnil,* I....I, 
i s . i im - I ' l iuir 
• ..•in-nil 1...nun's i;.*ni*rul I i n l e r s 
a p p r o p r i a t e p r a y e r . A-'ii* Kaaney 
Mlnulea of Ibe |>re. ions i i uv l lm! I . i n - l ln ' s f lull.*, sluii ' t Addreas 
w a r a r aad a n d a p p r o v e d . - - C o m r a d e A, W. L a t h r o p 
t*,,ii..vv,-.i iviih t h t P lor ida sunx. s i . s u - x Oholr 
H a i i:. i 
ni. ' .-linu ' 
flral uml lusi 
Mrs . I*-|*IIIIII 
• •sllll'llt I l l l l l l l i l , "IHUIlll 
I th 111.' H I I IK I I IK Of t i l l ' I 
..I*I*'H of Anu-ri.-n. 
Riley offered a 
Muni; 
Aililrcss 
i ..u.i v.-II un.l th . ' collection 
Mrs H a i d e r uf t h e w C. T. r a a a 
lu rluiiv*.* Of the s.Hlul llinir. »'.* m v 
i i u iv uin.i I., b a r a ni ls nob i s est "f 
iv.. un*n help ns will l* Sutiiiiln*. 
ufli*riii..iii niis'i l a f s , 
H i a , Ne t t l e i l n i k wus tin* flr»i In 
hivi . r wll l l InstrniiK'iilnl inn-i'* 
SUIIK I.v menJhers ..i t he o r d e r , to* 
H.iii.il I.v Mrs, l l l lh l l . " W . ' i l . I"i 
inifi.r..-iiii 'iii W h e r e Vmi Ara ." 
B e a d i n g by Mrs. i .u.k.-y. "Sa loons 
His*.* .- nn.i i . u . h.-i's Increaaa." M M 
t . i . l nf sum.- t h r i l l l n t -. s nt ih.* 
.IlIVS III t i l .* I'IISI VVlU'II U l . ' sllllH.ll.s 
w..i-.. iii full sway 
l'i st.h. I.v l-'rnii.-.s I ' i. 
B e a d i n g l.y M i s . Kr lbbs , " C o a s r e a s 
SIM*S Proh ib i t Ion Is , Oodaaad . " 
r . . rn . - i mus ic by i Q t a d B. i* 
i ' i . . rs ,m. i'h.** r e t f e n d e d to n h e a r t y 
a a a Theae l e a t l e m e n inn.* Btrorad 
UH nu ii f i . r un r . . . iisi.ui I l n * |.n l win 
I . r 
B e a d l m lu M i s Ryere t t , "I'lu* 
r . i . v \ . . i s a r e Hboar la j W h y . " 
Sunn in iln* order , "Home W a d U a y . " | 
Heading I" Mrs I., M. 1'nil.i 'i. Sinn ! Mt 
I I I I I I ; I |l III.. lOn.hllt .' 1.1 Wnsl i lmt lul l . " i|iiiK 
M i - l le i ser , "A P e a P a s t s P r o m pU* 
H e n r y Po rd ' s Pape r , 
s,uiit tii C o m r a d e Howa . " T h t 
l i r i iuKi i r i r " l . i i n . i i i 
B e a d i n g l.y i r a d e P o r t e r , " P a r t s 
r' .urt T.ilk ... 
A. H. s.iw.vi*!', DetK. C 
I ' l iuir 
11. I ' , l l i i n l . I T 
l ' l . .sim.' Snlil!. 
J y. Hiilluril Oliuii-liuiii. 
j - j . * < - { - 5 . . m . + + < . + . | . + ^ - | . * + + + ^ - | . * ^ " j * 
KISSIMMEE PARK 
•*> * 
••l"l"l"l"l"8"t* -M-<..M.+iH"l-+*l"l"M*^i!**!***+ 
Th,* ]..-.11 >. ,.f - .nr ne ighbor , Mr 
P r a n k Kri i / . . I - r a sh n i l t a d In* re-
l tu ttt'.I r. h is sl. k IHMI ul Kissininn*.* 
back tu I..- i,' i i i i i i i tu i . 
An e n j o y a b l e i-iclal wns a r r a n f e d 
S a t u r d a y nlghl in ths boi f Mr, un.l 
I. K I I | . | I . Ill ll ' Of l l l t i l 
d a u g h t e r Mary , II « : .* n h lnh i l i iy 
i n n l . to . . h u h ull Ihu Mssimin.' .*|iui 'l . 
inns w,*ri. Invi l i i l *.ml llu* ntt . i inl .* 
wus u c r o w d . 
n.i.I Mrs \V W, I'** *li III'.' l i -
wliii t b e l r in:irt-i<..i d a u g h t e r 
i . . w i . . nt S t u a r t , H'ln. nil ibis 
g u n a m *rx ragmnBiiT^i, sjjt „ * ,
 m ,*. am, 
H e a d q u a r t e r s 
L . L . M i t c h e l l P o a l N o . 3 4 , G . A . R . 
D e p a r t m e n t o f F l o r i d a 
S I . < l .u i . I . I l u . . M n v I I . I B M , 
O r d e r N o , i . 
M e m o r i a l D a y 
I. .'.. M i l . l u l l I ' . i s l w i l l , t u t Hi,* ( , . A . R . 
H u l l . :i :.-io u . u . . . S a t u r d a y , M a ; 1 8 t h . \ a t o t w i l l 
ii. in w a i t i n g i u c a r r y ni l t o iln* C e m e t e r y . S c h o o l 
c h i l d r e n , a s s i s t e d by C o m r a d e s , wi l l d e c o r a t e t h a 
s o l d i e r s ' g r p v e s , a f t e r w h i c h .ill w i l l f o r m a b o u l 
t l , r i i i i i n u i i i f . i t ' u i* tin* r e m a i n d e r n l ' tin* s e r v i c e a 
nt I lie l ' e m e t a r y . 
T h e n , u l l w l m d e s i r e lu . 1 . . KO, w i l l if., t u tla** 
L a k e , w h e a t t in - D a u g h t e r ! o f V e t e r a n s w i l l h o l d 
tli«. s e r v i c e f.n* llu* N a v y . 
T in* P o a l w i l l nss . - in l . l i* nt 111. ( , . A . H . H u l l 
i t I :H0 p . in . , t u f a r m f.n- t h e P a r a d e , w h i c h w i l l 
s t a r ! n l a p . n i . A l l a l l i e d a n d c i v i c s o c i e t i e s , 
l i t i / . ' i i s . c i t y c o u n c i l m u l o f f i c e r s , . .n. i s c h o o l c h i l d -
r a n Mil l t a k e p a r i in tin* p a r a d e , 
A f t e r tin* p a r a d e n i l w i l l r e t u r n t o t h t <•* A It 
H u l l w h e r e llu* r e m a i n d e r ut tin* p r o g r a m w i l l b e 
r e n d e r e d , (,. ( ' . H u n t e r w i l l In- t h e o r a t o r u f t h e 
i m . s C a m p b e l l " i l l be M a r s h a l n l ' i ln - D a y . 
I. I . . K I H I I I I . . P o l l ( ' . u n l . i * 
"V. F R A N K k l N M i . A . l j i 
r^MwimMwaKm-^^ 
BASE BALL TEAM 
ASSURED 
whi 'H tin- o rguntna t lo t ] ni' t in ' hem 
Imli tINIIH wan perfec ted ii waa ae 
elded thai not ii wheel wuulil t m n 
unt ' ' . tin- amoun t suff icient could he 
raleod i " begin tba •eoeon rksht, A I -
PBBdj many snhsln ni inl s u h s n ipt inns 
l m v c baan received From fr lenda of 
tin* g a m e HIIX'IHIH to horo Bt. c i m i d 
Sllp|MU'l ll ROOd t e a m . 
I'lu- g round* in-" be ing tn tvi l l i put 
fn SIIUJH- nmi prao t tae it going forward 
in e e r n a e t 
Any inii- w i s h i n g t o 00Ul rilnil i* to 
I h i s mini will fill mil the 1-liinU be-
low a a d w a d it bo D a n a i*. Btoatateln, 
e a H + o t H 4 k > M 4 « i k ) f f M t ^ ^ 
• i h e r e w i t h m b e o r l b e "** 
t o tho Sl. i'h u.i ] ' . .IS,. | .HII Ti'iini 
CHAMBER COMMERCE 
LUNCHEON HELD 
WEDNESDAY 
i: M l l s l N O T E H 
W I 'f l . 
'I'lu' r emodeled bouse "f Mr. Sop 
tv i i i i iuns lias i . - . i i . s i II new coal ot 
T b a l Helped t o w i n P roh ib i t i on K.ut.v
 1 U , ; „ , : ,T I , | , „ , „ looks v.*r.v Invi t ing , 
, , ' i n s A n n 
M i - M . U I S r I n l a t t e r teem ens 
uf iim it w o r k e r s of tbe i ninu. 
T u m u l iinisi, l*v lh.* l ' i ,us ,ms, "Niwr . 
a r in r i i . i * " 
Sulu l.y Mrs t i n* . I iu in i i . n.s-.nii 
,. ini.'.i iu ber d a u g h t e r W l l w a t a tin* 
. I..in, nnil Mrs N e t t l l l l n i l llu* 
p iano , "Mullii-i' nntl lh.- H..ini. '' 
Tin* D a a p h t e r s af iln- Union Vale 
mli-s linvi* 111.' ( im i'.i inn nes t Snliii-.liiv 
T b e in .suhi . : H-*»s,»*l wll li tlie slnitliiit 
.*r tin- rirs* i r iu s t u r 
H*|.nnal,-.l i t i iunur 
I 
MANDARIN INN OPENS 
WITH ORIENTAL 
SEHING 
Pet U M flral t ime i lnee O r l a n u o ho 
emote " n t c u l e l a a r l a i v t a t l a a BM 
n o r i d a tn i f t i r volqf no r th mul aoejthi 
thi r i iy la iii>ii' to IHUISI of • i b l aaae 
tmiri i i i l , wlm h , uorro fiivoculily 
w i t h o t l i r r s of I t 's kind I In i . i i l in l i ! 
t h a c o u n t r y » 
.lutit tin- p roper touch of o r i e n t a l 
a t m o a o t w r e to m a k e it a t t r a c t t r i 
i in- right p r o p n t l o n -»i t ihtaaaa nmi 
AnnTii 'iiii a lahea oe tba n a n n t b l M 
. n r iin' taja iihinjis wiii i t i malm tin* 
WI->I Oan t r a l K r e e t , O r l a n d o , a r a t i 
• i t t n i r i i v r place i«» plait. 
' n » - In te r ior »f the t n a with \te 
lualtwood t ' l iniKiii im- and iSs tttsA 
p f i r a t a boothN of tuUtefloa#, Uu 
coa ted in nips wi th the i r M b t t o stuid 
iii»t«. I-* ii inu-i MiuthlnM i a d p leaaanl 
iitniuH(>)ii'i*i* for t h r d iner . 
<>nr of tin* llin-st kilehi ' t is lu t h e 
S o u t h bna bean Inalnllnd and e t n r y st* 
hnt ininii' tn iini ' i not only t h * prea-
anl d e m a a d a imt thoae <>f tha rrturt*. 
T i m ^ t a a a r i a t o n n-t Wtho H a n d n f i n 
Inn h n v r hint eona ldera i le e i p a r i e n c e 
in Hii'lr rhosi ' i i Ih-liI innl a n - known 1»y 
tin> in i i i i s i t r a d e aa wi»ll aa t he • • n -
m i | ni IH ir itn i n u h many fsett st 
stele, 
Mnt. A a r o n C l a r k K n t r r t n i n s 
I l i iusi lny iifh'iliouii nl Set Imm, on 
K e n t u c k y Avenue, .Mrs An rou r i m w 
" '•r t . : ! : i r ; i i h r o r i g ina l Fel ici ty 
Br ldnn W n h 
T h a n a c l o u x l l r lna ronai wna beau 
t i fn i iy d e c o r a t e d w i t h f lad lo l laa , Daa< 
i e r un i t ' s nini phloa 
An i f ' conraa ama ^ r r e d . T h a rtnh 
m e m b e r a preaenl i re re Iftaademea A 
ii****' i i> <"liiiTin. .v s t«n>, Dnn 
r i m * :p ' tm Victor i i i i i , Roberi Dray-
ion. wn i i i i i n r i u i i i . J a c k Vin t.n. it 
M l h ' h r i . David W h l t m e r , H. Codcr l lL 
. ijiMiwin and Leon Qndertn. 
Tin* gueata Included Maedamai <o*o. 
I'ri 'iicli and i J l i o i i nwi 
iStte, Wn "ii ivaa tin- w inne r of t in ' 
i luh prl**. ;t aa lad ca l enda r , whlli*1 
M i s w i i i i i i i n wot raeatplenl of tha 
p iaa l oHss, n t iny onrhral la i t a n d nmi 
i i t u i penci l r e p r e e e n t t n i n u l l n m 
brel laa of v a r i o u s hoea ami deatgna, 
i*.istuiasti-r .im- Ba rbe r too- moved 
hi,- finniiv fri'in tin- IH»S( office co rne r 
oni mill- ,,,-i lu in ii iM-ai rnaldaace wn 
M C G P O I Avi nni- ami Oomaachea ftoad 
T h o I t w . .Mr. i\ K RlaienMlth nnd 
finniiv e n t e r t a i n e d lart wrrk Mr. and 
Ura. s m i i l l n m i t h a l r aan trom i n-
lando. l i .v m d Mr-* L a m ttom s t 
<l ,nni nmi Mr. a n d Mis . Rrummel ] ami 
lin-t M risbhiK 
|HII t V. M' fui. I'm- Ijukc Toho 
iN-kulUi wn* in n y ( - I d l n n IUIKHI 
J o h n Rua KlngenaiHi shot a e m t e r 
ni'H fji-iu flea teoi four I n r t m long 
fiiin* I Ochre ih i rk . Tin- num 
ia \ [ng in a d i t ch on Pomelo 
LAKE FRONT IMPROVEMENTS WILL MARK 
ST CLOUD A TOWN APART IN FLORIDA 
and; r u n 
atnr nrai 
Avenue 
T h e r e an - • e r e r e I peach o r o h a r d a 
:it tlio l ' a rk T h e r e is a plenty "f 
i h i s m u s t .1,-li. i.Mis fi n i t in l i s h i s t 
aftga of i in- tf j M*II i nu proceea, Bainl 
I ' l in i i l i t rs l iptter I • Hu- lookout f<>r 
Ih r ji-wi'ls 
B a r . Berl Wt^ilaon ami wife nml 
Miss Fhiri ' iu-c Uiiitolpli apanl I ideas 
anl a f t e r n o o n last F r i d a y nt t h a real 
Aanoa of tor, a m i Mis . K. K . m m r * 
n in th . T i n ' b a a u t y of t h e pliiii» cu 
tints--.) t hem. 
Mr. a m i Mrs . R e r b e r l (iiiiKMi were 
, vjniii i*s iii the P a r k last Bondhy. T h e y 
wore n 'rasi-ii wi th t he p rogreaa made, 
with tin* HO-be t a n Ha] Improve m e n t i and 
ihr aajparenl b r t g U Nature nf tin- pan 
i insuhi . \io still h o h u n Mg a b a r e nl 
tin- r i r h (Hit ii IN.II « h i rh im e x p o r t s 
to p l an I s m i r s s f i i i f a rmera , 
Mr I tou ta l l e deUfurad « **«r toad of 
grooer laa , Including h i e e a U m a b 
.I-n! >li,- w a s uot. in tin* hill, sn ha l<M»li 
I hor h ink 
! Thm.* 
bul i h e 
is more aunah lne i imn ra in 
P a r t is s t i l l vi-r\ iKiiiiMi nml 
i ii a sun t ly 
iniirvols a s t> 
t e m p e r a t u r e , 
si l l l l l l , - . - T i l l is 
.1.1 : tho 
I h r 
Suii ir 
w i l l 
aongbi spill in »<i 
HUT N sor t . 
- raa i laaa i r o r lu 
t e m p e r i n g of t in 
f u t u r e d n i Kla 
become tho moal 
' lorii la aa a s u m 
lieulto w i t h l . i n ro l i . s P o r t r a i t 
Mr*. A. II . M a r s k i o brought to (h i s 
EtfQaa a badga about tan incheM in 
li-iiKth m a d e of woven silk wi th » 
t | i lendld likoitoss of Ahrnha iu Lincoln, 
r h l e h i>* woven Into tin- badge. 
T w i ' i i i y f i v r o r mn i* - fOOtO tUjO I t l M 
Miirskie rec i ted t i f Lincota 'a tstot 
ta p r o g t n n u ami a f t e r w a r u a r rom an 
inknown aouroa aha received thla e le 
'i hiniix«.. s h o h a s been offered un 
•et leva ble prleea for i i i is t r e a e u r a , 
M i s | , | , , H t . v i l . 
"'h», WHS iiio gueal 
U
 A | |
 h l f . , U N ^ . 
be win te r at -furl 
mi h t f B B M 
tioug-hi 
t i - r o in Hve 
Voungatown, 
' Mr. am) Mrs . 
Sin- hail a|»»'nl 
. i • and etop-
ini- Mni. Boyd 
uhi he u fliM* 
Mhrt lw f^app r e t u r n e d ' h o m e 
from M in ml. I ' lo rh in . whor i ' ahe baa 
bean a t t e n d i n g achool. sin- mee se 
oompanled home h$ hes aletar, Mrs, 
K i t i i i r i a n d c h i l d r e n . 
RKI.IKF o o m 
Meetinaj nf I-. 1-. Mitchel l Relief 
Corps No, I f mot In tho <!. A. U. hal l 
Mny I.tth a i "J p. in. wit l i t h r preal 
<II-III, Mrs ('jimplM-ll, In MM- i-lmir. 
A!! n f f l ro rs i-x-opt mio w r n - preaanl 
at mil r a i l . 
Two a p p l l r a t i o i i s f,u* n io inhorship 
wrn- praaanftad ami l a v e e t t g a t l n g com-
ml t i i v BptvWnted by tho preafdent 
Nntinmii genera i o rdnra N. I . ti umi 
d e p a r t m e n t genera i o tnnra Ifoa, l mul 
2 v e i n rand by iho w*teh\tf, 
T h a eon fa rence rannnlttoe from t h e 
iK.st, i omra . io s Bul la rd , Klnba ami 
B a r r a r e r , woro a d m i t t e d mni w a r e aa 
cor ted to t h r p ree tden t ' a iiosk. Tiu*ir 
nbJ<H't
 # n COOlng w a s to nn,-i with i h<-
saa i r , ' iniiunlt i-r In. in t h r m i p s |u 
m a k e p lana for Maun in Ial ami i>ii-..iu-
t h m d a j s 
F lora Cox, IV C. 
I' S T h o f. A. !(. om-ampiii, .it th!-* 
. o a r will IK- liilil lu M ; .iuii, m>( D a j 
hmn 
Sot Ice \ n i f r i o r l a d i n n e r >vin IM-
ae r r ed ni H M C h a m b e r *»r Oomanarce 
tlio w uiiMHl of t be l ' r r shy tor hm 
Church , S.i tnnla.v. May L"*', I I :.t<> a. 
in. 11 
Kl l ly is oh 'vor w i t h t h o Ixvya—aUo 
IHIM al h*ji i i .1. . .-ii wultorN on hor 
i n l k r r p s thom illl in tho i lurk 
Ity B, H O D O K 8 U A U D E N 
s n w i.y t in. p a p e r ia si week t imt 
Si . t ' l o n d in tomls to build a Kront 
pin- .on i n m im- beaut i fu l Baal l .ako 
and i h u t ' - muni nows 
It is s m h th lnga :•- Hii. t ha i murk 
s t . r iuiHi a town . l imn in O u t m l 
HiiriiiH. H a n i i " walk dn*wn the 
atreet n o w a d a y s ar i thoul m e e t l a g aome 
ahoeanaher Who w>*nt in to t h o rout 
e a t a t e bUalneei ami SJH.H.I-. hla t ime 
t a l l d n g aiM.iii nn* n, ,i,i old i Imea while 
to- 1- Walking I-ark w ,i r.l-. ' . .wn nl hlfl 
l a a t r h o aooner ho gain back In to t he 
abnamnklng t r a d e th,- b a t t e r he'll Peel 
and tin- be t t e r off t h e a t a t a w i n in*. 
Kiml of bard worAa. So, noi so 
h a u l . Bvery nuin fur l,js jnli nml 
I'lnriiin baa pone lonjr on dirt aa laaman 
ami .-hint . j , prodUMra, Moa sln-'s 
c a t c h i n g u p with tin- d e n n m l and eeana 
of t h n n win h a r e !•> go bach in owrU. 
Aipropoa of this it oe ru ra t" B M t h a t 
any frioml of Ssiinl «'lnml IHM-II tPtS 
noth ing but pr ide in t h o olty, for i t > 
a r l d a n l a n d conc re t e fnitii in t b e fu-
tin-*- a s aetdoncod bf i h o g e a n ot tin* 
past wi i 'k . f a n yon sto-ji a timtiirtii 
ami r lnent taa wha t th i s p r o g r a m 
manna, 
A r i i y . a leaany a b e a u t y tpoi at 
mi i u ra i a d v a n t n g e a , a^a t l lng down 
.UhTa .'ii t ho i lnr of I of tlio prm 
t iost mam in tba a t a t e , a 111 imv,. a 
ahore i lne t r ha rd erhl te vend, ex taml 
MH: for mllea a r o u n d Ita e d g e ; will aooo 
h a r m p i , I , soa torn I bel ieve la t he 
(Metanoa it is proponed to ex t end it 
Into tho l a t a n plat which wi l t ba a 
tiiiiM of beau ty a s woii aa u a o f u l n t a a ; 
a pior win-i',1 yonnge t e r a r a n eafely (weekly m e e t i n g vTednaedaa 
enjoy the a d v n n t a g e e of the l a k e a n d waah V..I , . , I to work m n ' a d e f i n i t e 
i t - -hm-,- lino and who.-,, ii l e r p ton ,,, | ( l - | t l t f M l l i n . r n r m e r e heee and 
people c a n find aurcedaa from the heal ! t . . eatabltafa a r a m i rou inl ty - h n i i a r 
of e u m m e r ami t \ i i real h a d putei m ,, , , i io on,- being p lanned by the <>r-
tho balmy n a y i of tho w l n t a r m n o t h a . < U n d o Morn ing Bcnt tnei , 
It will In- • « r r ; , i g g g for Saint I T h i s , „ r t | l , . 0 | i im.ni i ty will IN- UK-II-
r i o m i whon iho Incoming t h n u a a n d a bad a e a r mx. Cloud a n d wil l coneUt ot 
c a n u n t i n - wmuferflul p e r e p r e t l r e a s
 l h n , r t ,iu.,ii.-ii ac rea d iv ided Into th i r -
ti.oy a tep rrom the t r a l n a i aaaa
 t y ton n.-rc t m e m a w l gtvnn to t h l r t v 
iy ou tho osptmui . io in ihe i r tug hu l iv ldua l a fur tl y e a n al mi oam 
ror Bha Uml p rov id ing the« will s|M-mi 
e v e r / ona who brMeraa*ln n o i t j l a a n d 
it- presi reaonreea. As ii eal la to 
t i i ow w i th in tha atata, sn it oelle bg the 
iiidixiilii.-il w itliiJI iho Cttleo. 
i i " P r l t lee th.it moot ih i s c h a l l e n g e 
n.- Sa im Oloud h a s mm j | . ivffl prow 
nml (Tow >'w.\ Tliey will a o t M p e t r 
doom mi j imi t h e fu tu re , Tboaa w h o 
wait for tm- o t h e r follow t o Uu ir will 
k lnmaa i ae Lar* behind in the ran- . 
I 'oiiiai)- i h i - la a hit ••(' b romld lc u u 
lam bm In I f i r e r j t r u t h t h e r e is too-
•an t o r i f s eennbuai i mnv. 
E v e r y w h e r e I go, tim HOWS of w h a l 
Mni tu d u n d is p l a n n i n g ims gone • 
band of mn a n d a g a i n tbe d l 
tho l i m e l i g h t 
Thoro is a foolinti throUghOUl Flor -
Ida tha i w h a l Balm Cloud a n n o u n c e * 
•he » i i i <i^ '. ahe a l w a y s fui litem nji 
wi th a c t l o a . 
Tlial Is why ih is n i i io imi i ru-onl h a s 
fa Mon up.ni r endp a n n g n d why t h e 
city is a l r e a d y being given credli for 
h a r t n g munohnd one of tho blggeat 
ami mngk pfngraenl^e p r o g r a m i la tin* 
e n t i r e a ta to , 
O u t s i d e *'f Saint ( I n i n l thUf know 
the r i t y w i n e n r r j t h r o u g h . 
Tin- j . ior will be r eady in t h e Call, 
ST. CLOUD PLANS 
FARM COMMUNITY 
« Oloud. i i - i . May 1.".- -Tlm B t 
Cloud rhatnUNT of C o m m e r c e at i t s 
n i r s . 
No m h e in ail F lo r ida p reaen tn tho 
vista ttt baauty n a d oahni af naaurul 
•ha p m thai tftfle Inhn preennta Tin* 
r i ty nf Um fm nro in Klor ida. aapecta l ly 
in n•- | i i . u i r on i ru i aaaawni la thnl 
- n v w h i . h taJtea a d v n n t n g e nf i t -
na I u ra 1 i r s , mr ros a inl 1 aii Id - f rom 
llioiii a real Winter a n d su minor ro 
*..ii 
s.iiut r l . ' i i i l iii tho m w is
 ; , th ing 
of beau t j forever Ba lm Olond dwrol 
oped, -i-\ ir}t uiiios of perfael Inho ahonn, 
munic ipa l plaf of the p r o p o r t i o n 
of tho one now ) 4 a n m i i , will IM- | 
t h in^ of beau ty onanoat tad in ai l Klor-
ida 
This Htv ass aid t he oonnty In 
butMIng roads : il r an Jidu With Other 
aaotlona of i a n t r a l P l o r n n In booat lng 
its a g r i c u l t u r a l poeaUriUtleo; ft n i n ho 
)»arr. of ail coofd lnn tad moeemunta 
wi th ro t in iy or a t n t a araaa a lgnl f lcnnce 
a n d wi th p r o p r i e t y yot it r an look 
nily to itsolf for t he Iwnut i f l r a tmi i ..1 
t bg rosoui'ii-s w i th in i ts b o r d e r a : look 
oily IM i ts own d t l a e t t a h i p for tlio In 
• p | r a t i o n nml fa i th w h h h will o lova io 
tin- oity to i t s aeupeff p lana ns tha 
tptSSl w i a l o r ami s u n n n o r Wate r ing 
place ol iho - t a t o ; on,, f ind tho answ. - r 
to its fu iu ro only iu iho energy nml 
i laloo of i is e i tUons 
That Is why th i s n e w t is graal nows 
for s a i n t CMoud, mondar fh l aaam IM 
thoso who a r r iu thr far north watch 
INK tn sc«. what is Udnir doiio. ihat 
tln-y man decide whoro l imy wuflt to 
put tbe l r t ime ami m n a a f in boat ona 
iioxr y a a r th,- Hnam piis 'o of nvwa 
t<> thaaa whn louh to Bainl CSmsd f«»r 
tho l e a d a r a h l p a n d look not in v a i n . 
f a e t e r d a y is Uved( it is beyond ami 
i r i a i i i i i - T.H1.-I\ r a i l s n cha l l anga to 
no half of the i r t ia io iu prmlm-liiK 
' in- th in '- l o r wh i rh llio s,,l| is a d a p t 
ed, T I H M clt j of s t Cloud is 
In-hind th i s m o v e m e m a m i tho ih . im 
ber of ro iumoi ' iv has a p p o i n t e d a rum 
mtHea to oin-ain iho r lghl s o n of 
t r a - i win.*i, w iii be p roper ly d r a i n e d 
.'in.l oloiii'oil and ma,In i'.--..|y tor th i ' 
t h i r ty s e t t l o r s w h o will fiiini It. 
I nv t t a t t ona g r a now dpaa t r ni l 
thaaa mho nnantn to aaaaa apsdloa t ion 
for ono of thoso s,null fanuH Fom 
twin lea Men addreeeed BD tha B t Olond 
t b a m b e r of O m n a a r c a w m ba innate 
ad nnd | l « « a prompt a t t e n t i o n o r 
land, . Noutiloii, \ln\ t*. 
YOUNG PEOPLE TO HOLD 
UNION MEETING 
Wo a r o ulad lo II u m o t* llm 
publ ic tha i wr h a v e al last f inlahed 
t h r wore ou t h r new bui lding ami now 
fool that we a r e b e t t e r equipped t h a n 
e v e r before to t ake oa re of the ttov. 
ingregal Ion, Tw o more cand l -
d a t e a were bapt laed Into the Felloe 
s h i p D1 the ohu rcb last Bunday even 
in>;. Mr- . Beaala s a p p and Ilia Ei 
, i>n\ i>. T i n - magna a total of t h i r t e e n 
t ha t havo been b a p t l a e d - inn- t h r fir-t 
[of tin- year , tw only mm were received 
hy l e t t e r and exper i ence du r ing the 
I a a m e period, 
j Tin- Fr iendly Bible rias**, of which 
j Mrs . L a u r a Lea is t eache r , had i h r 
I t i m e of th.-ii tlvaa Innl F r i d a y afti r 
j noon, la-iii^ Invited hy Mr. and M i -
I Milton Bteidiena to a ba rbecue mu at 
j.Mr s t o p h n i - ranch , AM iim t e a c h e r s 
of tin* Bunday achool ns well a s tin 
t r a rho t ' s Of Iho puhli,- school w n r r in 
r l t ad i a n u m b e r of onr - be ln i i"'1 
vidad tn o a i r y iiimn out io t h r ranch. 
I H a n g •-*«*' f<,r the f i rs t thin 
[old rashloned hnrlH'cno wi th nil o ' *.•• 
Hrl tnn i ln t ' s . nml Like t lm K a i h r i - r ho 
,- pl .nl> ami to >pa iv 
T h o pna to t is s iu i t e a a h l n g t aa Boob 
of Itovidaiioii ni tlm mid-wm-k aervtce 
mi Wmiiio-ii.iy eveninge . Th.- I H U M I 
for ihis u,-ok la tho lo th and l i i th 
ehapgera On account ot Memor ia l 
u.-iy fa l l ing mi Bnndng this vc;ii and 
it be ing tlm rnsh . ru of llm <J. A. H. 
i i ist t<» have tin- maaaorlal ne-^mon 
preached on tho S u n d a y provl- UH t o 
.Moimnial Hay, tho s o r v i r r W*.i t l i e m 
for, ho hold im\ i S u m l n y a f t e rnoon 
ut t ho O. A. It Hal l a m i tl a p a - ( o r of 
th i s ehnr<*fa will ihd ivor ho a d d r o s s . 
Tin- h o u r of iiu- e m n l n g aervtce is 
stilt 701 ami will p robab ly r ema in 
tha t way un t i l t lm b e g i n n i n g nf un ion 
sorvii'o.s, t ho f l r a t S u n d a y lu J u l y . 
si raargera w e l o o m a 
Berl Atr ' i i s .u i . p a a t o r . 
ST. CLOUDLETS 
p + 
Mr- H u t u AMUII1M>II ims r e t u r n e d 
t rom a p leaaan i fnw dajra1 visit wit . i 
Mr- C la ra W l t t l a n u in O r l a n d o , in the 
tngenu i l l add i t ion . 
I f r a Hfdon BOia a t n t t g d for a t o u r 
of tho n o i t i i for « t h r a a a m n t h a cmt> 
inif bg a n i o . Sim o \ | M i t s to visit 
P t n n a r t v a n l a umi Ohio d u r i n g h o r 
:; h . so i i r r . 
M i s Krnr i ' l s ! Iarr i :<-Inirns. w h o le 
woll known horo aft*>r apendang soim* 
linio wi th Mrs. Wll lh in is , in Angeblll 
ami St. I ' loud, h a s rotmrtii 'd tu JIMI-
i.iii:i [Milts, fads 
Mrs Aniiolta Klkins Inft Woduosda \ 
fm- i-i Bann ing , On,, to r la l l hor son. 
i n P I . M. K. tJ-iiiotto. w h o win taave 
anon for m t n l n dnt laa , Mrs. RThina 
will t hee ii" "ii bo A)dn£ton. ill., ro-
t u r a i a y tn wt. < load in Augus t . 
Mrs . pSele k n o l l , w h o h a s baefl v is 
iiiuur b a r riater, Mrs. J o a Man tnee , 
h a s peborand tn be r homo in Hoopaton, 
lit. s i io w a s de l igh ted wi th s t . Clood 
ami eanuc ta to r e t u r n Hara f 
maiimit m a i d e n oa. 
IH'i 
Mrs Nancy Gregory , Mrs , kfarj Rnn-
dall a n d K*l Al lwr tson. a t t e n d e d t he 
encampanan l of tin* B p a n l r t Wet \ 'ot 
n a n s n t O r l a n d o last wook Wlion 
thoy look tho p io lu ro il w a s 
found tha t Amu N'Hiir.v Gregory w a s 
tlm only "^oid s t a r m o i h o r " pennant, 
I 
o n T h u r s d o y evening , May IT, at 
7 :.'{ti o'clock, thoro wil l IH- a nn lon 
mee t ing or tho young puenarn oiejanl--
aatloaui i i i ho chBr rhae of tho ,• it>. 
at Iho T u i r l H i I ' luh I louso in tho r i l v 
p«rk . Bee ry ono is welcome. T h e 
#*ouiiK people ol' iln- n i y a r o osjM'oinHy 
invi ted to th i s moating, 
•u a anmetng uf t h i s k ind a t tha 
i ' l i r i s l inn ohiiroli somo Umo gga it 
wna -mid tn ito arm of t h a anrnt an 
Joyahlo iiiootimrn ami IM hBgad Unit 
i beea moot Inge r a n be su o rgan laed 
thn l i hoy n m ba a oaaa a m a n t h oo 
< a r r e n a n 
T h o r o will ba .n-ooiI mu. In a n d a 
p r o g r a m w i n ho anenaaad s,> g r e r y 
ono in Inanred u raal Maeatag in t ins 
Ml I i rr . 
Mr a n d Mrs. W 11. PuHor . of l 'on-
ti.n Mirh. . ttfb-lnng frlontls of M r . 
ami Mrs. .1 T, Mu)Inr<l, hnvo oomo lo 
B t d o n l for tho .sunnnor. ami a r o 
• topp ing al tlm "tHilo," on Mass . Avo. 
M r . Kostor is a oo i i t r ao lo r ami bttlld 
or. \ \V a r o jfla<l to woloonio th«>au 
among ns. 
Mi a m i Mrs. ('. 11. I tovmis loft hy 
nu in fnr t h o l r homo lu Uod Oak, Iowa . 
D n r i n g t h e i r s tay barb thay i>mit a 
homo on Sovontooi i th slnn-t in t h e 
Auoael aubdlv ta lon . T h a raporta thay 
bea rd ba fo ra thoy eanaa to F lor ida 
oanaad t h n m to my in w i n t e r n ^ 
t.'ios in b r i n g wi ih I h a m DpOg a r r i v -
ing in s t . Cloud timy Bound they pntd 
moro fnr HOUIO of tlm thin; 
t h a n thoy wouhl h a v r hail io horo. 
T h e i r n d v i r o is to thoae a n t i c i p a t i n g a 
t r i p horo. b a t t n r aaam on d o w n ami 
Inveet lgnni tor annaalf bafora you buy 
provlatot t l <>f anythl i iK rl -
An i u t e r e e t l n g aeaaloa *>f t he chiimiier 
of c o m m a r c a wna bad,wtl the meet ing 
hold at m KIII Wi-di i rsdny. Muy lKth. 
Hov. Oallatt , p a s t o r wf Iho I 'ri-h.M n i a u 
Church, w a s p ros rn to i l a n d ITU m 
qaeeted to say graoa, 
Wo ware plea aod to bara a * m i r 
gueal t he Wife a n d m o t h e r of o u r 
coun ty ogoot, J u n e GHiao, epjts la U r 
trodUclng them said thoy w e r e m a k i n g 
th is t o u r w i t h h im. T h e l i r ' i o s ag 
tim Intereeetng m e e t i n g n m l S|»OK-' 
pi os sod «ieiij(hi a t indin; p reaan l a t 
of p r a i s e of the sp lendid lunelieoii se r -
\ od. 
P ros id out U n i d i s - in Illl red that . 
W a a U a u r a n c e bad reaigned a s s<s 
r o t a r y of tim c h a m b e r of connuaroa and 
tha t Mrs . 1'oster would r ead tin1 iniio 
t.-s. wb leb " o n - a p p r o v e d . 
Tho fo l lowing roinniunion! inu wn1* 
received from tin- eamcutleu conaanV 
f t l i r W. H- C 
• i u beha l f of iim m e m b e r * of i. ] , . 
Mi t rhe l l Belief C u p s No, ig„ «»f s t 
i ' loud, we ex tend o u r a lnoera i h u n k s 
in t he c h a m b e r of c o m m e r c e for t h e 
uso nf iin-ii rooma und equ ipment for 
- o n MIL" our d i n n e r ou g a t u r d n y , I l n y 
I t h , Wn ii*.iiri ' you th i s f avor i-
i : i r a l l y appro.-i ttod Again H i a n h l n g 
\ ,ui wo a ro . Siiiooroly.. A B. Livor 
moro. O e r t r u d e Balcom, I ' lora c , . r . B l 
oi-ut ivo ( ' onnn i t lo r . ' ' 
A c lunlcat ton wna alaa raad from 
w . B. Nnoo, d i r e c t o r of publ ic i ty for 
iiu- Blna ld l P r i n t i n g t ' o n i u i n y . wi th 
iufoi uialioii t ha i limy woiv m t a b l l a h -
ine a n In fo rma t ion b u r e a n on M a t e 
H i g h w a y No. 3, n e a r t h e Qnorgia n m l 
F lor ida l ine tor the p u r p o a e of ana 
t r l bu thag f rea l l t e rn tnn t f for ad ra r* 
t laara in the guide bank a n d fm* t h e 
rhanahwra of coauna roa af Booth F lor -
ida ami t he c e n t r a l In t a r to r oount taa . 
Qu i to aoma dlwannilan " i t ' 1 aaanr-
om-e io tm- pi.. |niso.i f a r m deeniopnMmi 
Bear St. Olond amf the ropoit . Ihat t h e 
ejaaaal t tee " a s w o r k i n g on t h a •aana> 
inn uf t he neceeaary nm-otm! f l and 
>f po««U4e in • io, ;ii nm ;,s 
WOUid t a k e i . i ^ . -t mil) - l * l ! 
uu! ' hou, i ron,*. mu- n t h e 
I . 11 I . M . 
0 . f*. I l i iu te i r enewed his offer to 
Kia'iid SMKNi for t h e purpoae of
 t ; , l 
t i n r real Banning going dh in n.i 
aectlnn ' " a moro ov tons ivo way tha t 
tho f n r m l n i in ih is sort ion has proven 
•ucreaeful bg a n u m b e r . And 'hv f in t 
that t he ooun ty agen t , . lune C u n n . fl a -
preaenl when aaked wi th re fe rence to 
tim mmUty of s,,ii mi soim- land iimi 
h a s been of tbred iha t n*e havo a s | o o d 
lami in <mcaola county a s t h e r e is to 
no t id iii ih.- Mate, a l l t ha t w a s 
nro lod w a s tu not it in s h a p e and ire! 
th,> f a r m e r to work c u l t i v a t i n g . P r e s -
ident l . and i s s wii<] iu t he past week 
i imui r ies had been racelvad from two 
p a r t l a a f rom Ooon w i i h r e f e r e n c e '<> 
cb lcken r a i s i n g a n d f a r m i n g im-sihili 
t i e s . Snylnjr they woro ih ' s l ro i is o f 
ehainiiiiiK locat ion. 
Dr. Br lewotd aakad if we w e r e con-
• Ide r tng nritantahtBg n now lanticiot. 
P raa idan l Land laa sa id t ha i t im m u t -
t e r w i n ba | t v a u a t t e n t i o n n s soon a n 
a s i ' i r o i a r y is so, urod. 
r i io pioNiiiont a n n o u n c e d tha i H u 
t i m e for tha elect ion of offloeni would 
he tho first week in .Juiie. 
M i n i n d a A d u h i i e l'a> lor-.IOIIIL-MHI 
M h r t a d a Adeline n i y i o r ^ o h a a o a 
was b o m . l i n o 11'. | M S | a t Sinijpsoii 
O o o n t f i Ky g h a wna u n i t e d in mar* 
r lagn i ° Han jgmla fVankl ln J o h a a a n 
ou Oc tobar o\ 1S71. at l-oiian. ky . , to 
t h i ^ union were horn t w o daUKhters 
ami four sons. Tho ohi ldre i i n r e S«a i 
nol .lolmsMi of P o r t s m o u t h . Va.. Ar-
t h u r J o h n s , m nf BCuakngaa, t>kiu., 
i^i wi or,, a JohiiMon of I n a anuanaos 
T a s n a a n d < l a u d F , J o h a e o n of Ht. 
ClOUd, Kla.. a m i Miss Myr t l e .lulnmoii 
of r a d m a i i . Ky, 
O n a d a u g h t e r , H N W a Daley, Bind 
soveral > e a r s aim. 
T l i e fami ly BMVVad t o r a d u e a h in 
ISXl). Slnoe her g i r lhood Mrs . Jo ln i 
aag h a s baan a m e m b e r of t h e afaaamd 
1st c h u r c h , for t h l r t y - e l i yenra a mem 
l ^ r of tlu- T h i r d SIMS- I C h u r o h In Pa 
d u r a l i . 
After y e a r s of imtloiit •UffOTlng, llm 
end rtlllie |MMiroful[y at t h e olos^ of 
Mothe r s Hay. May ot h. T h e fune ra l 
w ;i - hold from t h e Method i s t ehi i re l i , 
of which aha w n - a f a i th fu l annanum 
for s,» m a n y y,-a i s 
Mni . Kllii I h m 
Mrs FU:, Dow. wife of Alfred l><iw, 
of t h e Dam Rea l ty Oo., of KlaalaHnae, 
dle<l S n m l a y at tho O m n g e ( i enera l 
l l o s p i l a ; a t O r l a n d o , T h e IMHI.V w a s 
romov i i l ti\ t h e F l t ^e l^ f in Bro t l i e rn 
f u n e r a l l imuo wlieii- it wna pre|mn-<l 
fur s h i p m e n t to t h e i r f o r m e r b a m a In 
W h i t e H e a t h . I l l inois . 
VYlllbun H a y w o o d T h o n i l o n 
Wi l l i am Haywood T h o r n t o n died at 
hi.** b e a m on South Virginia Avenue of 
p a l a g r a , a t tin- aga of gf, afu»r H 
long lllueaa. 
Ho c a m e with hi** wife p . s t . Olond 
lasi Bep tember from Ken tucky , T n e 
funera l servlnes will U- hold at U* a 
m tomorrow, Fr iduy, at t im iMv;*»>y-
t e r i an ohureh . Ber . .1 A. C a l l a h a n 
win p reach i h r leraaan. 
Mr and Mrs. I,. I', / . l imuer inan a n d 
iia l ighter, i ' n i i o l , and Mo v. and M r ; 
M'm. I j t n d l s * won- de l igh ted vlnltoiw 
tu C a n a v e r a l S a i h o r , w h e r e thay 
\ i e w i i l i he r o u n l i y from t h u l i g h t 
liimi>»«' 
TAGK TWO THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA Till KSIIAY, MAV 2», 1K«. 
HEARTH'S 
MARKET 
1 
FOR 
Western Meats 
of all 
kinds 
AT MAU of rosrretrica 
I U 
eoc^tUdtttiS^Sj 
from your 
OWN 
Gas Plant 
GASMAaJZER 
Maku it pAttiblt ie Wats • •ooi kilcbre fed 
—a bot. <lr*ii itnir*n*iw fa»—no malitf 
bow tai von live fron tht <it? Prrftct for 
*»»k,i| btaliag. cooking. Sa*** iim*. tew. 
Ligbi sat note l-Bniti and * dor kl** 
Usui it itadf Ton low for imatnag 
or blgb ar TO* wi*t 
Tbrr*'* i Skit an G»i Mtktr foi tf ttt 
btat—boem. apafiBtnt boutrt. bout*, com-
tm.no.tt 
Wm* for booklit. "Tb* HOB* Co*vt»i*Rt." 
S K I N N E R M A C H I N E R Y C O . , 
3 6 B r o a d w a y , D u n e d i n * F U . 
Ther* 
Filling 
Tourist 
s s liro-rerj Morr snd 
SUtiun at x . 
I'smp. 
BYRNES 
lloud 
J 1 Oris a, victim of the 
morphine habit for 
twenty years. On 
the 30th of April, 
1926, I began taking 
treatment of Dr. J. H. 
Allen of this city, and 
I have not touched, 
tasted or craved mor-
phine since. 
Thank God. I am 
done with it and feel-
ing line. I am 85 
yearsof age and gain-
ing flesh and blood 
everyday. Sam now 
able to read -without 
asses. 
S. T. GROVE, 
Mich igan Avenue . 
St. C loud. FU. 
Kl 
VV. C. T. U. MEET 
Contr ibuted i>.\ l i r a Flora Norrte. i 
I h a offloern and coauatuteoa ot tho , 
w 0, T r ware Invited ba meet w i t h \ 
Santo, F l a n E fen l i last Monday aaai 
qui te nu amoual of bualnaaa naa aame 
iu the pleaaanl cottage on Mbeneoota 
Avenue near M g h t h a t raat i t u a 
pfleaaeai loentkML The u i t ppwr% pink 
oteeantet tana la fu l l a l g iaa t clusters 
of Moon tha wh i te oiaaaahn? is alao 
run the seariet raaaa an- ahnaiannt 
r iu- alaaanader, n i t h Ita naaaan t rum 
pete la ah b t u u t t a d ao opaaahvr it la 
the - rnte Rearer ami ana Wt Oloud 
WiMimii's c i u b flower. The phlox al l 
along the teeth aPee at the beune L* in 
I I I .NUII . aaana pink, aoaaa wh i te wHth 
pink I've, then there is tha attauManj 
p.nk reee i»y t be acrea nad peneh, aad 
thut gacaHar o r r t iM4tke f l ower w i th 
fou r tenaeaj an ona ante aaai aln ale race 
an ii>e anhet aule, and aaana f e r n , . I h a 
ggflal tafUaapata ara eeoul pPWe bM a 
i f lour ish ing reil c ' r i i n i tun such UA WO 
tee in Mttie <i)«i t in runs In anrtbnrn 
tiMuiniriit bnnaaa bna • b l ind aa i fattens) 
here. A |BBJ -I rnwU-rrirs BfU BBBU 
msiir t h r frt ir,- u iu ' the h la ibbmi lee 
nre beajtunhaf to ripen. A poumj macfe 
er ana in ti;e im.-h Beaming ten pnung 
jt< f ly higher. 
Some regrtaMee in the r-ear of the 
bnnee - t i n raanaln f r o n tha ahnudnace 
there enfttar la the acneem The or-
toga ami! gMpe f ru l i had baaa abund-
ant . Bene pencheo n r r growlntn 
The gnaata aai oa tha "torch awhi le, 
then we* Invited Into ana eottngc 
, Here wen- , ut n e m a n anal around 
caaeaaanta vhaaa wete himj?. h r m n g i 
lamnta u-ure in. d r fur tha aaaaal meet 
i iu: «'f t h i rd Kr iu . . ; . T l i i s t ime i i In 
i " N- ii pat r io t ic program ta arhlch the 
j Vetera lis nni l \V 11 l \ are invited, 
alaO rvrrvlMnly , . |M- Kvcrvlmdy is i l l 
arajra ajuaeuaao to a l l amettoigB ot the 
, w C, T r. Mr. Bu l la rd w a i ap 
*. Inted rh i i i rumi i one par i of totreoh 
moots for Fr i i lay and Mi'** KIMW 
I another par i and I l n , tforete d 
M.in of program i om m i l tne Mra. 
Brand Invited the in i . . ) , to meet wi th 
' her m-\t Monday afternoon tor • l iver 
aw, 
•Thara ar,* taaaa egetj ami M ian? 
plants thnt nit* decorative, 
l i n t a t h r o p i< oa the flowar com 
aatttee. Mrs. Bia ieolo is nut able to 
at tend la it pat K m it d r ink mm 
•erved bg the heateea, aaaa eeeoa and 
mind aandwtcbea and f ru i t salad. Mr. 
Norr la net ted • f r e e s «>r paeau to a 
• n e e the naaaan. 
Be vera I aohecHpttona have been re-
calved for The Union «dr.inai lately. 
This paper t ives the moat rel iable pro-
h ib i t ion facta Nearly a l l the memhera 
bare i-*ii-t i l i r i i duea and • fee liave 
paid in advance. More coplea of t h i * 
W. C, i*. I" paper are tuken thru (ho 
' X , " 'v Thjuj ever betbtn, 
Tne teachen n re are atemhert <if 
tin- \ \ \ i ' T C . alao im.-r of tha pua-
tn rs nn<] their wiv i -
Mr- . Knui r is Itra ml. the i ."r- i , !eni . 
un*i n i l membera bope nana ptnple 
w i l l jo in the union mul lik.- .il l u,-ll 
«jis]K.**ii cltiaaan ahow tha l r appmval 
of ;i)i (T.-H ii U w i and h r i p every w n j 
in thei r Una 
the d te t r l r l conventtoD hei<i Ap r i l fhh. 
i i wn** reeed thnl the ?n* tftvng al 
in - i anat tng nmi t in* sun nine eollert ' 
inn of last mret lag be appUed to the 
\ ru r i> budget, 
Progmm papers seal in bg Mr* , I M I 
Rlckard were raad n»«' 'mieh aavjoged, 
•Thoee patHM*** nn ta aa th t si»-t>jert *»f 
prohib i t ion ami its eaforceenakt 
rn inus wr i t ten i»y the s t . Oland 
Kehiml Ki l ls on wlent l f lC Iimt ruet imi 
wore refill hy Mrs Pavhar ami bhra, 
Norr is ami ihowed BMrhad ahlUty ami 
underetaading of the sutiii-st. 
shiKiiiK «u»i vT, «'. T . IT, benediction 
doeed the meeting. 
Throi iKh the Inv i tat ion of Mr . I*n-
t inop. the preaMeni " f the a. A. I t . 
pan of st. Olond, the w . C, T, I*. t\\r-
nlahed thr progrnm for the <:. A. i t . 
meet ln i held l a t u r u a j at the b a l l 
Mrs. O. .1. Mi?>*r i S;.,H-I intemlent of 
D l a t r l d Chr iat laneblp l was |g eharan, 
M i - , t fett le Clark furt i isheil the in 
s tn i i i i , n ta i mmaa 
A. It Annat i l t . Sii-
,t.A fcstsLsLiliifnV''iiI..',..|..tss-l. Tuli shslsiLiliissitisfcsssili 
. . . . . . . " . . , . . . .""v*i**-»~"y*v i • 
\ HOLOPAW | 
H. ••••*• . t . J tuSa l n t u f c i L sV J u l ITI Is i l , i l , st ,sssfcifcs% \a\ I il, 
I ,1. M. ( I r i f f i n . .  
,e lHt i , | 
i • r t ' v e d W n i 
I l o l , i . iw their 
Mr .1 i» t iewe itn 
•pent aTnaenay In Ore 
l»r. Pumm mni wifi 
neaauj alghl to antba 
borne, 
Prlenne w in eagral te let-m of the 
death of Mrs. j « h n Kellev wh ich "« 
rured in Orlando Ian Wedneedny. Mr* 
Krl l i-y former ly l i v i i i in HO|O|MIW. 
•nd ''as innny fr iemls l ien-, wlmsr 
•ympathy cs-s nut t<- th r buaband 
MM) rh i l i l r i ' i i 
MIm i . tny UfOonneU is r la t t lna 
l u r brother, s N IdcConnell here. 
\ revival waa •tartad bera on aun> 
daj HOY It li ami Cn \ our Mmh 
odm a ml I hi pt 1st peetofa condur l Ing 
-une As ,<an t i* aeen Bg this I lo | i , 
paw is strong for ( l i r i s t l u n union. 
Mra. Qeorge HK)un lg was baatam 
i t , th r -Sew i i R i te" Chib Wedneeday 
afternoon, A beaut i fu l feature of t h i -
i. , i - i i i u araa the lovely comfort 
quilted by the lail ies f.
 r ^hss Arti«*e 
WIMHIHT'I a brMe ef the near fu tu re 
After all was dime In their usual 
rbeerfnl way on Ihe work Mr«. Me 
Quata »erved a dettdoua salmi eourer 
Rev. B n iti pmnehed the M H H M T -
j i i iy •ernwm for us an aaanaajr, ami 
i f you wore not i . i-M-nt you miaaed 
a treat. l a i Snmlay School a i m luui 
a beautiful p rogmm. 
Mr ntul MTH. .1. M. ( I r i f f i n intor-
t:i i i r . l ut a fami l y remit en Su inlay 
Going over to Kl^-simim-v t«- i lmir 
l-r i iut i fnl iioine for same. Alxi i.t six-
ty relat ives were present. 
Misa Nell Wil iwm l«*ft Su tun lay for 
IUT BOVl hoim> iu Orlaudo. 
KAST I .UiE CIA B ACTIVITIES 
VV C. T. I . M W I I I I R He ld May 7th. 
Tin- Woman's Chi iat laa 3^naperanc« 
1 nioii met May 7th a l th,- usual hour 
w i t h twentyoe-ven amaabara preeeat, 
Mrs. Brand, th.-
 tl,-w preaMent, pre-l-i 
t IJ tr. In th r abeence of t h r -Hrcretury 
on j i i ro i in t i.f Ulneaa, Mrs. K i l ' l -H ' r r 
iM.rhi i i h r meeting, which naa ojnmed 
wi th ringing "Wind thr Ribbon 'Bound 
the WorM. Pgvotlenahi i je te led by 
M i ' . IJUK. w i th prayer, fol lowed wi th ',%r-»"kh' 
raeponalva reading of First Chapter ot •numr 
Dur ing the pen w . rk .1 gggl nam 
Ho^-d whereby H. S Dnwley and T. 
Q, MiMin- Invanir OWnera of the Isit l i-
lag pavi l ion, nt the end of Oh io Av«-
nui'. whi rh has been occupied by i h r 
Hast I^ike Club They also bought 
the L a k e f l o u t lm I H T H . - S i h e Iniuie* 
m r d south of tho pavil ion. 
Mr. F. J. t'hauil-Ts. lu'ttrr kuown 
as "Butch" has li'a-«sl tin* bnth pavil-
ion for ona year, ami will Ogea to 
tin- public baha ami i i ia t houea -«*-*"n«i 
to none la this i>art at the state. 
The Beat l j i k e i lub have arran^i-d 
wi th Mr. Ohaaabera to retala thei r 
headquartem iu th is bui ld iag. 
Tho Hub at t h u time is en joy ing 
p ro -p rn ty . i n i t i a t i ng at | reoettl ni«i>i 
in*:. I 'nx'v T y n ! '• and Lemaeg 
a rui at the last meottBBJ 
Pajrae and Black were eIect(Hl 
K K V I i O K S HOIJ> I N T > ; i t 
KKTINt-i MKKTINti I-TIIOAY 
t t i , ' amahmg et the s i . Oloud Bant 
tor* wan hekl at the St. Cloud h.rtel, 
Kr i i lay M»i> I t BUCfe WOOk t h r re are 
tnatters not tn ln lng to ihe real <"#»tate 
buanaam t inn shows the real wo r th <>f 
N- in^a member of t im baun> 
i i T Ho i io i i , the agr icu l tura l editor 
of ih,- Orlando H o m i n g ien t lne l i was 
fl ymvst of tho boani at the luncheon, 
Praaldenl H \. amen, whi le at Palm 
l i i j i r h lasi wi'i-k, wa- aauaeaanul w i th 
« baaot l fn l lapel button w i th oaannmd 
mt t l ng , w i th the Laactlptloo "vice p r o * 
alrnt of l'a I in l h t i r h i 'ounty Uea Ity 
l l oan l . " th is was a token of rst re in 
M i o . n ia t t r rs were I11MI'II.V-M«<1 wi th 
referenee to nuitters i ^ r t a i n i ug to i i v 
le p n i l r an,I r i l y pia l ining. 
in anoarer to the mpmrl that there 
is no s|.]liinr horo. whfrh ha- gnan BWt 
Mrs. luaaar! »»r the rr ibune, sun^est 
etl that the nolo** made IK> reiwirleil 
There havr lni-u a nuniU r inatle this 
week that amy s-ieak for thrnisa-I \ es 
I 'n si.h-ni Bjtpee s ia t is l that du r ing 
the pflst amah he porchnaed the two 
lots across the stn*«-t west of the I'onn 
hnil i l i i iK, eorner of ren i isy lvan lu Ave-
nilo :iml Tenth street. 
i i , I . Hunter reixir tei l that Ihe hrok 
era i npfeani l lng Unltaa Qardena had 
>,.[,! * . i \ lots on Indiana Avr inm. north, 
am) three tots had U'rn rr-sold lu <;al-
ioii < lanlens 
Realtors pcaaenl were Wna Landlaa, 
s. W I'orter. <;. c. Hunter, 0. s. Dan 
ley. T. <i. Moore. Mrs K Vreolnnd, ('. 
K Mann, it, L I teaa, H. I.. Oodarln, 
iPARKNTTEACHERS HEU) A 
SPLENDID mOTtNG 171H 
Th.- meeting of i h r Parent -Ttecber ' i 
Aeaoclatlon ' ' «s bold Iftondaj neanlnK 
Mnv 17th .wi th a splendid <• o^ri im in 
rhrtrgr of M*'Mlnines I 'arker and Itlnek. 
Selection by I ' igh S,-I I INI| Or rbeetm. 
\«i*ai duet, Jeana <:*ikwin ami Dorothy 
Oeorga Piano duet. Pmncta Oonn ami 
June Johnaton. Selection by Orchee-
tra 
Ai tbe business ameting fo l lowing, 
it w.is ,),*, j,io,i to hold another m m f lag 
rh l i year on Monday eight, Max ;i i. 
a t 1 t . in tin- high s*h« oi aud i to r ium. 
Mi-^s l l i w i i w r y l j i n d l s s l o i u u i r 
r r i v i s l t h e l M btil i lH'r f o r t h e f m i r t h 
coneecutlm tniM", for the largest Ht* 
tendance of pareuta at th*** mnt lngw 
''"he Kleventh grade \ «w award«-d the 
Snd. Itanner. 
Ki-froshnn'iils were served 
UHUON \ l \ l l . l \ K \ M H 
UA.ST MONDAV NIGHT 
BE THERE! 
Saint Cloud Boat Club 
Every Thursday, 9 to ? 
DANCING! 
Florida Knickerbockers 50c 
of Flor ida 's in t r lns le wor th a thing 
(bat no|h«lv thought of du r ln ; i the 
wildcat naeculacVan t ime, n o r i d a w i l l 
IK* on the job as bmg as any s ia t r 
In t l ie union. It Is i im tTOptauJ b-n 
on ih i - great, • n u l l i n g udder of thr 
s ta le - , . iu-* beentim 
saw area) vlelona 
mg need for any th ing al ;ilt At lea>t. 
they ran be planned in treee to niake 
snre thai the l l l a h m industry will IH-
maintained, i f H IT* - * now ly ing Mia 
in iho atata ran ba - lork is l w i th for-
eeta it ndl l ba an Invent m i n i that vviit 
tew peogUlpay in nidltlona w i th in tha aaai genera 
iidden weal th I thm. Whu bm- dates h t thin ea> 
by an t i c lpa t ln i i ln u rowih and pros ]Kir Iuni ty go hy H o r h l a shou.i l | l o *0 
pertty *<f Unit state is ab-ointol.v sure I n ui inner thai -he ii ' i iy IN- luo^t fnv 
to br ing t " thoae who buy land for lorably slbUHled w h n . o thr rs bagfal to 
beaaa-maklng ami • o l l w a l t l m t t e g and-|feel keenly the lack of t imber. 
Ilveatock raUlnn purpoeea. lust,-a,i o f l Mom tram ami mam fon-trta t h a t . ' 
merely buylna ii '« s,.n t,v K»aaeh<Hly 
who tniys it to -oi l to notueuody arho 
buys it tit-- «e l l . vmi know tB008 
thing*- r a n t k i l l l ' lorbla. 
Theae qseculatora uor.- nor tdn*a 
• n- i i i i i s. Inu , \ c t i i h e y n i n ' t d o it 
any i«»'i'iuaiirni. bf i rm. K J^ -p fWpt 
•hir l on, and it' VOU ever thOUghl of 
n o r i d a (hvorably, hold the bgbM and 
obviate the certain nwemi ty ot ro 
i i rw ing tin- Peeling, Kami Li fe, May 
number 
are mpleutebed w i l l moan the isHiiin*: 
here ot now Induetaiaf tbal w i l l want 
tn ba aear the raw supply, i t is in 
ev l i ab l r thnt the j M dl i ome lo tho 
—Wr-CO of -Mjiply (Imt i^ the mOBl eon 
• latent ly maintained 
n o r i d a bus mi l l ion- .if nrn-n Pnr 
f i i r tn iug um i are nol being need Why 
i n * i urn a two of theea mi l l ions o f 
Bctna ovor to t in- foresters In order 
that th is Btate may be agBUred a bOUB 
tODUa suint ly When t i n ' Othera a r r IN> 
wa i l ing its aucl fue l I f th r plow i-4 
not to t u rn (l ie soil of smue of tlms., 
tor years to COOm thOf shoubl 
\ N E W I S K ^ m 1IH.K ACRRS 
Sacretary Jard lna of the Department , 
of Agricultaira has begun a m n w a i i e u t l b e " * " " ' f < ' ' holhiiufi
 u p „ roaervt In 
t imt namna much f-.,* n « r i d a if ll h , , M V " f , , l k " U J S U ' , U , M | 1,1,"v l 1>''"<""',1V 
Mr« M r m k r t t - K o s t e r and daugh-
ter. I l l m Mary, apeat ttu* wo 
wi ih Mi-v4-s Jane and Ann Alyi-a, a t 
Tanlea, iool^ng ov*.r the Bmaameth an 
iaaapaaeata in that Bacthm, 
n m Oorinthlnni 
Tnn-urer 's r r i . - r t read ami a r .cp i 
i i i . l l wa** repelled that one dol lar 
araa reqoeetad from aaoh moinber to 
help in state work. It wa- voied thai 
Bach taaaaaef ba gated to paf one 
<b l iar toward tin- bndgM for tho yonr. 
U r n smi th reported m o n e j i tpenl 
I to tueniU-r-hlp an i l w i l l be in i t ia tet ! 
at the nrxt mooting. Tl ie bega mg 
the " j fo; i t" is i u BBBBBalSd t r im and a 
.J>'HI I iin«- la au t i r i imte i l . 
M i . l M is . Bala Beared a lunch-
••on for the rh ib at h :'•*(). There bad 
I M I I I a -n i l N m l race planned fo r 
ih.- amuaemeal of the hal f bolldaya 
Tin- Amerlcaa l e g i o n Aux i l i a ry met 
Monday nlghl over the Q \ • Mall 
where i . ' i : : v err dlacuaecd for tho oh-
•ervaaoa of MBaaarlal l>ay The Aux-
i l ia ry w i l l s r l ! |xipph*w that Hay ami 
wi l l also par t ic ipate in the pemde, 
• ni Monday af laai imi i i , MJIV M t h , a 
-i>isiai Baaactng w i l l be baH a t the 
homo of Mi-s, Kd. OeOVgn I ' "* 1'irsi 
dent, at wlii.-h t ime th r aux i l i a ry head 
p i , s r s w i l l Ix- made . A l l e l i g i b l e to 
u i r iuN ' r - i i i p at-.- arnnd to attend thla 
men t i n g 
A I t ins meeting aaollcatlon far char 
ter i i ie i i ibo i -h ip wore ns i ' i ved f rom 
Mr- St A. Dawlay, Mrs. Kb.yd David-
eon und I f ra Blnck. Hofres-hm* nt -
wer*» WTV<MI hv Mrs. French and Mr-
Kgley. 
for i h r bi i i i i i ing fund, w i i h tin- amount " n ' 1 a l 1 u * m H ' i v , ' ' " i i w n l thewanVma 
of Barney now in the iwnk to be *.v;.77. 
Mr--. Ko.-h-r, i f ra , i 'arker, Mrs U u a r , 
Mrs. Lackey, Mrs Lathroy, Mrs. Brand 
and Mr-. Annublr w n r teaanrted as 
voluateer raptains to BOCUN BOW aman 
U'rs ; th r -o raptains wrr»- enrolled nt 
W O R K 
V i » 
THE SILENT PAJCTHTA 
i f >.,ii ,*.r. p e a r w o r k . 
I f ;. -ni n r r n i l i r i i i i t i n i i , In w o r k 
I f \ . n i nr . i .nr i l i n. .1 u i t l , l e a m l a g l ; a n f a i t 
r> • p o n s i b i l i t i o w o r k . 
I f ynu an * h a p p y k e e p r i | ; l i t nn w o r k i n g . 
I d leness g i r a s room f o r l e a n n n i l favbta. 
I f d i s a p p o i n t m e n t s c o m e — w o r k . 
! f s o r r o w n T s n r f c a l i i j rea a a d I n . . . I oas i i 
ni n..1 t ru*- w o r k . 
I f h e a l t h Is t h r e a t e n e d w o r k . 
w h e n f m t i i f i l t e r s an . l t e a i e a f a i l s j u s t 
i.' o rk. 
Wh. n dreams arr •battered and hope s u m s 
d e a d v. . . rk W o r k as i f y o u r l i f e w. r. i n 
p e r i l It r e a l l y is. 
W h a t e v e r happens . . r B a t t e n w o r k . 
W o r k f a i t h f u l l y w o r k w i t h f a i t h . 
W o r k is t i . . g rea tes t m a t e r i a l n a s i d j 
* i . n ih ihJ i 
W . . r k w i l l i n r . h o t h a a a t a ] a n d p h y M C a l 
a fflirtioiis. 
BANK OF;SAINT CLOUD 
S A I N T C L O U D . F L O R I D A 
D E P O S I T S I N S U R E D * 
ESTABLISHED IN 1918 
'•f thla .*-]>ort. I tut OWII IK to the f f i ' t 
aaafa " i i 1 * not •nff lnate bfeaee to war-
l i aa l a «OIH] ram it was aalajaal un t i l 
2:80 toiiav. The k i r k r r between l'or-
I ele Tym la l l , K rn iu i s Ifggjtef and Jny 
•Johnaton reaulted in f irst r tecn for 
l a j and aaeond the Pa rdn n m i a i l 
another lentlaanan whoso ki< ker amg|g 
not " k i r k " at the start Inn In- <an:e in 
on tin- iniiiio atreocta ait 0 K 
WHAT Ol K SEIGHBOR 
OBCBOLA IS I M H M ; 
( i f iper la l Intereel 
fo lk i^ tin* projfrr--s 
uunlr bf QUI n r \ t goi 
aaelgi in s^^-urin^ 
to l'olk i " i iJ I ty 
that has SPSS 
r nelghhor, > * -^
umi ty-whle gva* 
tt*m uf pa ved high wave. ' 'out racta 
hava Just been aemrded am 
bi ib io iH |.,|- i l» - f i rst unit ol 
BBttaa w i i b i i w i n ia* built w i t h i n tha 
next twelve i*. eighteen month l i o r 
than a mi l l ion ami t, ba l l f i o i l u r i is 
Ih r amount in \ * Ived In theM COUtCactl 
w h i r l , lanvea *J7.*.(XHI to be turniMl 
over to tin* --(ate road dr |Mir tn i r i i t ga 
f K. i . . ; . , ' , -bar. ..: . rebui ld 
intf th r amte road between I d 
m i l Deer fork through Ht Clond. 
l 'olk wi l l be part i i ' i i lnr ly Inter Bated if 
' a way run be found to build :i dtrUDt 
aaaa and waal rand oanseotlng i lalnaa 
r i t y and DiM-r Tark, thaa oonaldBf 
a hiy ibor ten lng tha Hist a n r r between 
this oounty nnd Melbourne, on the 
oust d m a t l 'olk oantfratulataa «^ 
oaela an its •nterpvma rnhTfani1 
S4ar lulaajvaaa. 
BAITISMAI. sKK\ 14 1 AT 
BAPTIST < III K< II SINDAV 
Lggl sumtay aeejaaml tier. H. A i 
r l i i^ i . i i prenehe<l f rom Mark I'I : 1 .">-Ig 
to an appre i i a t i ve uudieixv, and al 
tin- eiuea " f t in- aafunag a very imi»r**s-
•Iva M-rviee WHM piTfor ined. when Mr*. 
I taymond H. Sapp ami her uiis-e. BBUBI 
Mary I rene I>avi« arere ItaptiwHl, The 
M. K. Silent Sundny nvheel <']«#«, uf 
whieh Mrs. Sapi. i« a iin-mlier, was 
t h a n in fun (area to wt taem ihe eere* 
niony. 'ITie r las^ j s eoflanaaml f f i b t i f 
student s, regairdleM of t h r l r dennm-
[national meteberafatp 
S E C R K T A K Y K 4 » l » : A M ) 
FAMILY IN NEW M M 
Mr. and Mrs C. i U*Afo and fam 
l ly have taken ponaeaaton of t l n l r new 
horn*. ItoMa Vi l la , on IMV,O Latala. 
' l l io home was le«s»^| f rom l 'o rnry 
Johnaoa, 
aara i tAlfc and her f am i l y have 
joinis i Mr. Rolfe, who is •aetatary 
of th i ' Avon I ' I I rk rhau i lwr of is.jn 
mer i i ' . Anmiin^ to A u m Park I'roin 
st. 4' ioud. -Hlgblanda County Pi lot. 
I'MON SEKVM ES TO IlElilN 
RBPI 141,14 \ N M M V l \ ( O M 
M1TTEE HOIJft MBIITINO 
Tl ie Itepubli i an i '-.unly Ommi l t tea 
held a meeting In Ktaal imnrr laal 
Thurada} for the purpoae of fornaunj 
an Organlaatlon in tin- County to i-ar-
iv on ai mmpaign in tbe 
Miming lu l l f l i r t Ion. 
PI a n-4 w a i l In hi tu this end. thry 
•naounoa that a f u l l t icket w i l l he 
Plnoed i " Uu- f ie ld, and thnt ele<'l<»rs 
of the rounty w i l l l>e tJinwn through 
ih«. medium of the county press that 
i («m|M-tltloii in imlitlcH IH BM esHcnt ial 
HM in i-ormmereiul linen, If f a i r , ahlo 
and rbst i i roikditions are to nrevntl . 
Mr. Colvln Parker of Ht. Oloud la 
(liaiiiuan of tin* (kumuitteo, and F. 
A st roup irf KJ^ MjunuH* la T»"m o^ra ry 
Bee ret a CT. 
'H ie union mrviee <>f the churches 
of tbe e i ty w i l l in-jrtn t h r i r BBrvlcea 
the f i rv j wii-k in l u l r Th rs i . mrvlOM 
a r r to he In-ld on Sunday B*nnlng 
unt i l the second week in Si••JHI-IIIINT 
WJth the union of the rhul iK A ffood 
u ttg iocdied forward to b] 
the ehnrah gBlng people, 
The t ime and pin, o for th r Banning 
BBTVIOS w in IM- announoad In theea 
columns at a later date 
MRS. E. .1. FKEN4 I I 
Mrf». E. J , French, nt one t ime a 
n Ideni of Ht ICoud, paaaed awny al 
Ohlaboam ' ' i t y , Ofcla., oa May t t t ai 
the aga " f s i . she N enrvtved bg her 
buabnnd nnd onr aon, M. I I . Kreneh, 
Paal wrandchi ldrci i , Baveg all 
ten ami one brother, Bur ia l wna at 
*>klahonm, ( ' ! i y . 
FLOWDA 
Did vou imv a lot down t he re ! M d 
you buy it. at hooii i t imo axpacting a 
Dcnar t ban you to i ona* a lon i 
and pay Mttll mora than it was wor th 
•o Hnn be mlghi aonm day BBH 11 to 
a st i l l banter, etc I I f so. ami i f you 
•ra t o n e f a pel noma aadg and 
it ami imt ii ou r o u t poekei 
nerva Tha i o w a l l y brlnga rel ief to 
t ing, r..o it you dttd, 
teUer, ajanl bid yourself that na r i da 
IB I th ing of tha i«i*-t. • tale thai L 
told, a inii-Kt bubble in-i by a whale 
Of a ju j f fu l . F lor ida hasn't atarii-d 
yet. "Vuu ain't been nowhere nor 
aeea no ih ln ' ' Rave you heard any 
ta lk of nbainloii i i iK Ol i lo or Indiana 
or I 'mi iHy lvmiU or New Jcrwey? I n 
Til thofte states nro aUindoiesI HM n 
iMd Job, there w i l l be no d im inu t ion 
ta r r i ed out and he puts the power of 
his of f ic ia l [N.siti,,,, behind it. He ad 
r lam re»foreetratton aa .. phy tn i pro 
poaltion, it la to ba in i--d thai bia 
\ is i t to 1'loiida w i l l i r - u l t m v t rew lng 
th in more eumeo t l j ami ttenrvaa 
this state which !s der iv ing mltUona 
f rom thla v r r y imget tan l industry ran 
heaafU hmnaea i i in ld j aaara i f it w i n 
take aerionefj the advice bo plant more ,J|<V H 1 M , ' V 
treee and p re ted tha forests. 
Mr. . la rd in r polnta to the fact tliHt 
wo have too much cut ov,-r land and 
that i t shout.| t*« m ftireeled PVrMa 
ha* mi l l ions ,,f gefua that are uot be 
haduntraia *>$ V lnr ldn, 
lou i nal. 
.I u<-M« ensi le 
^t ls 0 I Dnn ig ) and Mr. ami 
Mr* .I ("wrl am! son. BMBerUd i vi-r t o 
Uethournot took a d ip la the surf, a iut 
proceeded on ap tha eogai te Ii«dtau 
Rlvnr » i ty, and home via Or lando 
T l i i s is one of tha meal Bcenue i r i ja i i n 
Sugesto Therapi 
C U I V H j u v K ^ i t t o r n l iKt- i i l 
WITHOUT DRUGS 
Prof. Allen, S. T. 
BOX wi2 s r . CLOOD, I U M U D 4 
Ol'KH | Mill 8T. AND MASS. AVK 
Hours l i M I I ft.m., '.' to *'. p.m. n* It 
Cffm Ohe 
666 
la n prver r lp t ion fo r 
M a l a r i a , C h i l l a a n d F e v e r D e n -
g u e o r B i l i o u a F e v e r . 
I t klUa the eerun*. 
T ^ H E i ludiou* » i i f 
* givrn l-» >•• '-How 
ma oui aaam i twituc 
io >» it i f r t i 'n lo ir«uk 
in I mony wiih ihr fir. 
•ire* ol lho*r who em 
ploy m 
EISELSTEIN BROTHERS 
tu/AtT/rjii. Dtprcrofis 
< i T . C L O U O . F L a . 
P H O N C - e O 
" K K Y I M i I ' t l K M K V . 
I In-n• | M mi r m i i i T i l i f f i . i i l t l . - . en-
'• ' . i i i i t.Ti.. l w l i r n l« } in t f tin* n.'w *«uU-
t s r y ri. i i iTi ' t ,* l.l,M*ks, Insims,. tN*ltig of 
un i f o rm abSS, w""1 ' m- . ' l l t l l l lK I T 
in-.**,kt»tr aaataatfrr, .-ii.-ii ptaai s s t f a i t 
Iv f i t s In ani l i*,.riii*r i l i l i*nii i isn sr,-
Ui.'ixli.v H I . . I . l i , I M. in i iv iT , t i n . 
.-.*iin*iii H a e k i taaota i H M h H a i t i 
f inl i . l i to sny l».ill.llrtsr job. 
JAS W. SAGE 
DI'NTIU? 
Value! 
.// <J sensible- price 
100 
r *uXMf i r f . f ra fw/or f</ i f>gm<j . / i i , i r i , l l ' , r * .y„ , 1 i l i * rh i * (T({ fs l>100 
w o r t h o n t h e m a r k e t . I Mr al l S u n d s t r a n d m a c h i n e J« has 
the famous 10-key k e y b o a r d — s i m p l e , speedy, accura te . 
A l s o au toma t i c - sh i f t m u l t i p l i c a t i o n ; a u t o m a t i c c o l u m n se-
l e c t i o n ; p o r t a b i l i t y ; conven ien t desk s ize ; o n e - h a n d c o n -
t r o l ; a u t o m a t i c M I I I tot . . Is; v is ib le w r i t i n g ; f o r c e d p r i n t i n g 
o f t o u t s ; 2 -co lor r i b b o n m e c h a n i s m ; a...'t99<999.99ca-
pacity. T h e $ 12 "> i i io . l i f 1 KIN 11 ic f a m o u s S u n d s t r a n d fea tu re , 
D i r e c t S u b t r ; . . - i o n . T h e best b u y o n t he m a r k e t t o d s y — 
the best b u y t o m o r r o w . L e t us d e m o n s t r a t e . 
ST. CLOUD TRIBUNE 
u i i i . . . * Nuply l>si>i . 
Sundstrand 
Adding aad Bookkeeping Machine* 
THI.'RSDAY, MAY iO, 19-J6. T H E S T . C L O U D T R I B U N E . ST. C L O U D . F L O R I D A PACK TURK* 
G O : A R K E T 
Good ronils — the best in Florida, 
lend to Dickson - Ives. Years ago 
our fathers drove Old Dobbin to 
market over rough and ancient 
highways. Good roads and the 
motor car have changed this. To-
day this .department store is only 
a step from your front door. \ 
courteous and efficient sales force 
will do its best to make your 
market day an event to look for-
ward to. 
Telephone 1106 
CONVENTION FLORIDA STATE 
COMMERCIAL SECRETAR ES ASSN. 
Tii.- program tot tba ananal eoa 
rentloo "i' Hi.- Florida State O m u w 
elal Becretarlee' Association which will 
in- ii.-i.i in Miring, Unnrtay aad Toot 
. I n v M n y - ' I l l l l . l 3 5 , I m s U*.*ll I l l l l l l l i l 
bf tin* secretary of iin* orgaalaatlon 
| , i o . o r . v nun• ! ' ' i n ! s o o i v l n r y ill Illi* 
slut,*, together ivitli nn iiu ilnl i"n t" 
niii*n,i tin* lathering whi.h p, tlses 
i„ IN* tin* ni.-i Interautlng sines tbt 
assodatloa was toonwd fii* oi *ts 
pant, nop. 
Tin* i•IIIIIIIII.T of '•"nun.'i'i' of Befcrmg 
y.Illoh will l»* tin- lu"-l r.,r Iln* n;i|.r'". 
:mnt,'i.- SM delegates expected m at-
ti*n.i ti..* convention is planning • pro 
. I, t ,-i t a i n "t «i ' i ' i i a i ' 1 »dd 
ii. tin. nttiii.ti\..n.-xj. of tin* occasion 
Owing t.i iiir MIII iiunii«*r ef i>n<-« 
tioas nf iBteresl to .'ii eennnerelal 
-,*. i-i i : i i i , - - I..il ] . n r t l , i i l i n l i I . ' t i n ' s . 1 
I'liKnir.*.! Iii secretarial work in Flor 
iiiu. tlir arorirtng program of ih.* Be* 
bring riniYi'!ili..i> is particularly full 
iiiiii Interesting nmi will | iva i.n, litn.* 
tlllU' fi.r ri'.'1'.'nlliilinl divertissement. 
Hilt. It Is In^Nil thnl tbe .I.'l.'mil.- Mill 
bring thalr artvee, and fm* these Hi-* 
.hii.*.. through ths ini..* bigtolsnd sec 
Iimi uf iin' Mate ..f which Hehrtag Is 
tin* .-.'iiti'i- mni tin* beating, bathing, 
nn.i other aqnatlr sports afforded tip. 
tin* beautiful ini,i*s in ih.* vi.inity UH 
Wel l n s H i , ' i h i n . ' i ' s I I I I . I i tn l f I I I I I I . - i l l ' s 
being IIIHIIIIIMI win i..* provided, 
"Hrlnu .mn' golf sticks uii'i bathing 
sui ts ' ,- nf the striking lines of 
i i i e i n v i t i i i i i . i l b e i n g s r i . t n o t tu t in .* .* 
mcretarles srl rs raumbera at Sta 
i i s s , . , in l ii>:i l . n l l<< j i l l o i l i e r * , , ivi'lio 
should be enrolled in the associations 
l i i o l i i l . e t s h i i , . 
ST. CLOUD HAS EXCELLENT FIELD 
FOR SMALL FARM AND DAIRY GROWTH 
FLASHES 
of Florida Facts 
B y M O S E S F O L S O M 
elth • 
• • n . i i i . 
"Mow 
I Kill worded : "Stop I" "('-urvi 
"ltiulil Alible Turn 
nml reflwtnPH for danger 
point* and ralldoad iiwlnua Tin 
appeoad) in n»i'iil)^rs 'jiml bodlM si 
un ter. r iven aaai iskee, will ba -ies 
tgnated. 
i . f 
Tarpon Baaaon n la >ni<i thai M«.v 
and June rule particularly a i ter 
I M< I n u - t a i l " ' - " I f Will'''""** 
I ..'iinl I ' r ; i ul a T i n 
ii.is granted Lands 
-tun*- with Plorlda 
•i IMMUHKI ecrei 
[ovornraenl 
> different 
Lead with min <•!' 
largeei i 
i 'H-III.II. .i«. i '.'i \ Hn mi. ii ininl Irian 
of 11,1,,,,.I,, hae wttabllelied n premntor, 
the anl] one » u t h ..i the inu,. nmi 
I'ototuac rlvere. 
T l i r I ' . r v n n l ' l i i v e i s i | \ . A I n i r l 
i 'u nerve of inmi near Dayton* Trim . 
im- I.II-II i ffered us tin- idte tor the 
proponed W.OOo.000 unlreraitj to *"• 
pKtalvUidiefl thoro in honor of tin- Late 
Will lain .1 run im:-* Itrynn. l\ Iv Itoh 
in-.Mii. pemklMil iim aaaodatlon, 
mfO llnil Florid.'- fii.-ml- luive ill-
reini.v liiM'i: ninny thoueanda of (Inl 
hns of tin* Plorlda quota <»f #:rrf-UMM». 
Plorlda'a |i«n.il:itiun.- 1990, DQ8 IV". 
federal cvnaua; IMS, l.L't;:;.;,in.
 smi • 
[-annua, IHUH, 1,817*100, fed em 1 gov 
ernmeni eal Inuile aa i ( July L Tha 
federal PA 11 mate t*o- WPS Indlcatea »i 
ll per reill siller 1030, t llr 
i ivriniM |M>rceutage train ot nnv sbskw. 
in the union, Ariaona taking •ooenO 
plaea with ;* pi In >>f S3 per reni and 
ina iiiini with -7 per rem. 
I'.Kiinu-irrs Convention, Tbe i s " i 
annual oonventl f tba Florida i">*-t 
ainatere a ill IK- held al On vn < oev 
KprtngB, Ma.v 2T-8B. 
s.-uir Balance, According i<> the te 
port ol Mate Traaeuret Lunla 
M;Mvii .II. tho nor ida Btate Tnaaau 
iiml n balance <>i 111,01 I.WT.T3, 
Bl • 
st. Olond, Fin . May 15. Thi 
lummy diaaa am beam "f in-ing n 
steei imriruii ura] •eitlon IHH JI num 
IMT *>f Ehnaartb I B H W H W umi dalriea 
in- making money bere. Raal of st. 
Oloud are three da I r laa which htrnlab 
II I II rife patnentaga at tbe milk aapplj 
iter fIt 1 ^  r i u im.- ef tbe dalriea la 
itemed hf K. M. PVatnptoa and another 
by Tin mm-- Brooke, if knoern ns tba 
hiodel Dairy Hnn McBetll*a da Irj 
i< located i\\'» lulli- «-:t-i of Bt Cloud 
mui luis • nutnlber of mllcb runs tinn 
nuike lii*- ItualiMHia vae of inij«trijimt> 
Oray umi Mi- I«aurine ajkn a 
I Km 11 l> \ il n l luUUtwl Bt I I i r I H I J ; , - of 
t h r r l ! \ I i m i i i u m l HOW l l ;U i - i w u h u l l 
- lead laying blrda 
Victor Ma pea, 11 ring fire mllea en at 
of St. Oloud, la HIM un amateOr at 
poultry produetlon, yet in the laal tew 
nii'iit hs hr ims < hn mil up more ba rd 
caah from tbe Mie <>i M - agga and 
rblckena than mime of tbe real eatate 
uu f tiiif city. Mapei la in lore 
with his Mrdi umi la planning bo pal 
in the gaiaa in a Ug w-ny. 
I f y u u u n t i l h> h e . i r u n u i n r i i l l i u s . -
WHY SUFFER SO? 
Gal Bark f g V llralth on «kflin St. 
rliiiiil Yolks Have Uone. 
Tn.. many Beagle suffer lume, arh-
in« baeha, dlaliaaalng kUsay iii* 
a t i a n aad lannaatlii a m a and 
petna. Oftan ttii* 'a daa t-> Canity 
kidney action t .<i tbere'a tanaar of 
iln»|wy. uriivrl N 
lk»»'t IM weak 
out. Oaa Doaa'a 
im* |ggi: noon'-* 
Nliiniiluiil (liuiel,. to the kid 
Doiui'n hara helped tbouaand^i 
i s Ull ' ' 
hardened artei ien, 
Brlsht'a dlaaaaa 
kidneys wear you 
f i l l s N - f u n - I t la 
are 
ll r y : ; 
Tliry nhuiilil help yuu Here 
Ofl many St. rf'l.nM eaaes • • 
Mrs. Freil It ril/.. <eiine.t ieiit tVO„ 
twps, "A aald aatttafl aa my khincya 
Jind rnused lame Imek. When 1 twepS. 
hvtegaa caught tee Ig t«y •aoh ami 
racked my wbola ayatem Ky kldncya 
acted Irravularly ami 1 M l tlrad aad 
languid, i Kdt Doaa'a PUla tmt aflbar 
IISIIIB iwn in.\i t araa agaaC i 
haven't been troubled ilaoe." 
Price flOe, at all dealera. Don't 
Sttoplp ask tor II khlney remody—jft't 
Doaa1! I'llU— tho same that Mm. 
n e i u bad. Foater ttllbura 0a., Mfra., 
H i i f f H h i , l^. V. 
i.M-i ihe growing of itrawberriM, po-
tntiM's nmi tomatoea, Jual rlalt tha 
fgrm of laaJsa L KL Parker iKratod 
in tt Ha af si <i i llr, Pi ikac 
deeea*1 hara u Ug fnnn. bul tba ietPpo 
kai <• tun rglatni eagetablei than 
in- .iocs in Rahlag< Ha is now lmihi-
Ing up 11 "fiiH'k" <<f miuh goata thnt 
irlre pramlee to lead tbe wny into a 
naa Dana Industry in tbla leotlon *>f 
i'1-.iiiiu. i'he jiuiye is proud of bi 
little ,r;iiiih mul 111 rite* anyone to 
visit him mui aaa bow it's doaa 
.p i'. Beraat haa i ulea pit a) 
aide the rity llmlte. Be la i erlpplg 
and i- peguleed to uae ;. nine in a**i • 
ting .IIM.UI, hul if yon evrr KflW lilin In1-
j niiui tin* ploe bandlei v-n aroaM ner-
ler know nnytblng araa wnm: llr 
la alwaya no the local market with 
ins regetatilaa, and • ri*lt*to ins place 
I la ii ti i us) ii in t ion, and wii! i luce 
anyone timt naoal anything *nn Iw pro-
iim tii if, st Olond auli, 
i' it Uuthgy, iivini: ghoul oga anas 
s m i t l i o f S l . OtOOdi e n m o h e r e f r o m 
Waucfaulla nmi is nu experienced man 
in the growing of nil klnda of track, 
l lr hus nuliie a spin ui i<i tuceeaa hi 
atrawtierriee, tamatoee nmi cucumbere, 
J. H, Itosurll is known m* the "t'llv 
Oardner,n Urea ?l Peanaytvaala nnd 
'i'hiiirriiiii atreeft n:ni prodncea a i»ii 
of ererytblng from kfotker Hlarth. 
H A Hood la nerhapa tha largaal 
tenner in thla •ectfoo, roar oar loada 
of ootatt na were riiIpped t" tha mar 
kw this [wtaek | fran Hand loraaaalj 
.owned bj btm oa Oypraaa taland* from 
[which ha lafl laal .July. This farm 
la now the property a | C, A Walr of 
Ki-simiiirr Rood | iln lis lo gel l»ll«k 
into tofaglaaj and 'Miinleiiiinr III ii di ir 
way nmi a in Looate near st Oload, 
t A U g f n n n ' l e v e l . . p n t e u t i - BOW u u 
der \MI.V jusi two miles waal of St. 
< loud iimi wiit no ikmiit bring a largo 
manner of new Ihrmara in thli 
mualtj in the r fiiiiir,- ii i< be 
lag developed h? Olyda Dlalt at Kla 
dmmop and Orlaada, aad In Known ns 
the uhi intison ranch, • t tba 
anil is a^koclally adapted for ealary, n 
piu'tioii ia pood tor citron, and la aa 
ii ii, nt for Mimii dalriaa and penlttj 
1'urnt-. Chare are si-veini thnuaaud 
ncrea in tha tract, aad aboal ane third 
of II will 1K- developed. An old draln-
lage ayatam will peobahly ba nad , aa 
wall ns more darn drainage ayatwna 
In order to mnke the land better ml 
laptad tor «n klnda *>t general term* 
log.—Orlando Bentlnel, Moy IS, 
Going lo sin* tha Country. — The 
i';iin|i:i Military Academy atudanta ,nr 
to start Jane ' s oa a trip af 5,000 
mllea In i»iu buawei to see the Onl^d 
stmes, \svii directed taaval is nn eg> 
l U - j | t | i < l l . 
A Oarload of Bananaa Ohaiiaa i-
S|..,l,lev, prrsi-lMiu ..f the PPoifda 
• ta ta Banana Growerg' Aaaodatlon. 
aaa i banaha gmvo of 10 acrea ai 
winter heron , nmi recently ahlppad 
bia fiisi car l"»n«l of fruit. 
Trip Planned. Darly in .Inly 
•inl train ail l leave Jackeon-
lle i"i B l'> daj t rip to hr known 
aa tbe ri< rtda Oood will Tom-- • i 
include nil of the Atlantic Maooard 
atalea aa Bar north ns Ifa Ine. Tha 
t rip is open to i he public and ••1i res-
erv&ttonii are ]behig \made throug)a 
11
 j Karl l.rhiiuiun. aecretar) '•', the 
Orange rounty cbauiber wf pommerce, 
i U-I.UMI' . Ptorlda, wlm prill give full 
Information aboul the n ip . 
Plortda Roada According tn fm 
uies glean oul by the OnitedJ Btatei 
Ii,-|..n tineiil Of l'uhlie EtOOda, i.n 
s-Mithein -lutes expended gl72,UO0,OUO 
for good roada tn I02fl, In whi' 
• •I.i leada with 128,368,700, 
Menaced Praaldenl Coolldge told 
the Daugliten f tbe American Bev-
**;,,,",, in Waahlngton thai aalf poe-
riiiuM'iii la menaced by fifty pnd 
eriii daeertlon of the polla, Thnt a 
gaaaa v\iih ragletratloaa in Florida, 
s ime Board of Health, n-. u i.. 
Arms, atata health offloari n y a : "if 
yon wish to know how to avoid tu-
hemuloeie, typhoid 
in okui.riu. amallpoa 
addi^aa the Btata 
Jarkeourtlle.11 
fever malaria, 
dlptheria. etc., 
HiMilth Officer, 
A fine lion ,- The Joabua S Ol 
dan home ul I'ulm lli'.'ith. built four 
• .«• ut II r. si of 92.000,000, waa 
aold a frw daya agja to Mn, Roiaca 
B. Dodge tor 14,000,000 it is Mid 
to ba furnished with rata aatlqnaa 
mni objerta of ar! of graal ralna. 
}4iiiie Landa—<lfatban Mayo, *;>\n 
miss inner of Bggiculturo, Ta I In hns 
•ae, baa tMuad •» balletln with laetrac 
t ions aboul •ecai'tng PHorlda atati 
lauda, I nt cheated |>ereona riiould wrlb 
for it. st nte landa canaoi ba boaaa 
ataaded and pricoi dapaad npoa con 
dttlooa 
Rubs Pain Right Out 
Silver Tea 
Mrs. .inn*.* i.iBuvit v-in bs baatasa 
in ii Hirer Tea al in*r boat Mi.-hi 
KHU Ai'i'iim* lliul 1'llirtitli Sn*i*.*t, ..ii 
li. \ l I'll.* . I n . tisetP —*itll, f iv . l t , :', tO • ' 
ti. iii. Tbls n*.*i k'iv.*n is ii iHii.'fit r>." 
II..* pipe iirituii fimii of th.' Pnsbjrter 
i n n <llill 'i*li A l l l:..li.*< nrr i l l i l l . * . ! Ii> 
thi** taa. 
A Fine Record. Por ISe ftrsl Ihres 
iinnlli~ of 1998, ii.ii.r.linu' ti, tii.* sai 
\.*i of B, W. s u n n s .* i . . . ,.i Kern 
Y o r k , I ' l o r i i l n i t n m l s s ,* . .*nl! i n i n . i i i i i 
tin* fi.ily .lulu States in l.iiil.llni.' i 
- t i n , I i. ii. n m l M i n m i s t n m l s l . v . ' l l ' l h 
in ii tots i "i 11" American , itii-s. 
A i'iiii,-ii>. A narnlaaaly boaaod 
.-Ijiir.'llr int.. il bale Of liny l.'snlt.il 
In tin* lnii'iilim. ll tlii-i- iln*'. at 
tba i'..nriiii*y itruiti.TM tsnralioaas al 
Tampa, «*iti. .. ii>««
 (,r ..v,.i* jitsi.tsHt. 
I'oiir i*i*fr!*i:,'i'ii'.n* i-urs ..n tin* rnll-
ri.ii.l track I'IU-IIIHI nml m.-iiilil. ..liny 
buildings temaa ottlp n n d bf aaaa 
\ \ . . r l , 
| .+**+*+++ + + + + + + + < . . : . + + + + W . + < 
GENERAL INSURANCE 
nre, AotorooUle, IMste Olsas, ArcOdont, Strretj* Kaistte-Auylhing 
In the Inmirsm-e line. 
Inii*.in*.imn tin ratt-s .•hrn fully furnisbea. 
The Oldest Agency in the City 
S. W. PORTER 
RKAL ESTATK A 1NSI RANCT" 
NOTARY r iIBIJ€ 
POttTBR BUILD1NO riONXSYI.VANIA AVKNOB 
* • + + + t + + + + + + + + + H ^ . + + + + < . < . + + + + + + + + + 
'I 'll,* U l l l l l ..11 S t l l l l l | i s . l l Is tint |^*ll 
c r i l l l y k i t . i w n t l i n t t in* n . l l i . ' s l v . ' n s . * . ! 
tgi -.iniiips is IIUKI,. fron "'•* 
s\..*,*t potato, ii is perfectly bafmtaaa, 
n n . i t,%..» k i m l . s o f m i n i in*.* u s . s i , . H I . . 
f . t r l h .* \i i n t i ' l ' u m l n HiMS'lnl i n v i m r n 
n . . n t i n ' I un i l . * ! ' i.f t i n* t w o , H ' l l l r l l 
, I I N * S n o t l i * . i . i u i . s t i . k . v in t in* w n i n i . 
III . . lsl ,11,1111 l i s 
I.i I l . u i . I n T i n n i l s n n . i fl . . l i i '1 ' l i 'S 
l l n • t h e t w o i n l i i n v* <*.s o f l in i i i i i t l 
r . ioi l K l o r l i l n l u i s b O t b f i .T ins Asp 
r i . i i l l u r e l i t in* ' ' i n i i | i i , l l i* . l t o I n i t i -
i l l l i l t t t in* l. 'in.l .'iin* i t i i n l i ' i i l t i n . 
h l i l l : : i . . * i | I " . . . l l l l l H T i l l l l f ls l l lTi l '**. 
'rin* Florida fletaerlea nte tin* n I.**I 
varied in thla oouatr?, ..iiii.* tin* 
. plenty a ivaal rar iet j 
*'l < I'olM*. 
IIMMll.A (111 M V HAS 
VARnrrv OK MIII. 
*M,...i naopla t o n e i" i*'i.u*lila with ao 
other object in vi.*.v tlinn thai of 
irrowinit <*lti*ns fruit -orn naas mi'i 
Mrapa frnlt. 'i'.i iimi elafi of peopli 
...* ....nl.l tpp thnt you i-nii lit.v.* in* 
u i . i * n m l n s i m y i n i ; i t r o y . * , i , l ls ,*,s, ln 
I ' l . l l l l t l n ill n l . v o l l i o r *p;irt o f till* 
sun.*. fii,* battel um.k land, tin* 
bettor ovan#aa and itnitn* fruii ii tt\\\ 
produce, 
i nli!i.iiillv nm. li of th.* Ininl In tills 
in*, " l is ivil.l liiinn u hm.| ami 
..lion .lis. ..v.*...! i.v *ii,. fiisi ssttler, 
tii'-ii* is,n-i* plenty <>t trtlA smu m 
tBflea (.'rowilur nil till' limit. 'I'linl 
lyinl.l certstnly provo Unit rltrus 
fruits nm I.* produced of s fla* qual 
Ity. Dsaldbs, nil iin*..uiii iiiis county 
nr.' fin.* groves inn;.* spreading trees 
\. i.i.-ii every year nn* loaded to tin* 
I.r. II I, i uir iM.iul wiih fin. fruit. 
o u r liiinl win produce aa fins unit 
n» nny inmi iii tin* siui.*. A careful 
Investigation is nil tiuu is required to 
prove iu.* above state nis ace true. 
Tin* question is often ashed, "Whal 
<T* IIS .uu you gaaa. in Osceola COVD< 
l y ? " T i l l s i s i ' i i s i ] . i n s w i ' i ' n l h y n s k -
i l ' i ; " l i i i n l .*l*..|is . In y . i u w i l t l t t o 
t i l -ow ' . ' " A n y ..|*«i|i t 111, t is m i n i * ...1 I . . 
tvnt ru I Rorida . i n in- grown ..iih 
profit in tix-oiin county, Including tbe 
Ones! . i t m s fruits 
171th tin* tirvniosi rati ,*stiit.* d » 
i-i*io|iiiii*iit iii prngtress throughout 
i'i...i.in. timt tn,' united States, or 
Mi-* . . . . l l . l lm*. o ' e r s e e n , i . r i . ' . ' s , , f 
lun.is reaching unheard of heights, it 
is s ma sing how rhsajly really ico.nl. 
loi HI.* nml- .nn IH* pnrrhaswl in I >,• 
. . u i i i C iiy iii iiu* preaanl tim,*. 
STROM; ( V M I I I I A T K I N 
SKNATOR1AI. KAI K 
i W Jennings, win. wus ., member 
of tlio leajUatiire imunaanlUapj <>ki*e-
rbohae Lounty, Ims announced blmself 
im ii . ii IK I i ,i,it i* for mate sciiiuor from 
iin* '.iiiii Senatorial district ..f tin* 
suiti* i.r i-i,.ii,in. subject i.. ih.* WISH of 
tlir raters ui tin. DeaaM-ratk Primary 
o i l .Mill.* S t l l . 
Mr. Jennuuja wus horn in Bartow. 
n m l i s ii m n , l i n n , , o f Hn* I "n iv i* i*s | t i 
" I I I - ini in : i s s e n i o r ni.*inl.i*r ,.l t h e 
law nnn ..r Jsanlags and Janalnga, of 
t lk.*.H*li..l..*o . m proSOUl is l'h:ine.*ll..r 
i'..iiiiiinn.ler of tin* K. ,,r i-. lodge; is 
' i n urioriir. nml [itsalileiil of III.* 
l : \ r l l l l l l K O < "I III.. H o w n . s 111 I h e W o r l . l 
Wm* r..r eighteen m. •,,;'„.. elgbl ••; 
W h l c b III* s | » l l l In l- ' i i in.*,• l i e Is .1 
member ..f tin- American Lagtoa. 
>vii!i i.i |.ion.ti.t record his many 
CHenda are esntertng thalr bitereeta 
in tin* .*.iniiiin primary, teellny m-wui-o,! 
lie " i l l run strong In his own torri 
t..r... 
FBIDAi \ I T I : K N , M I V I I K M H . I 
i i . i i i ui<rr WITH MRS. I Rl M 
Th.* I**T1IIH.V afternoon i»rl<l^* i-inh 
surprtaad l l rs mis I'runi on mat i.irth 
iiny Momiiiy afterauiiB. Whan tin*. 
arrived ut her beam la • bedy lusiU'd 
ll *illfls n m l :i i l e l i . - i . m s l l l l l i l l 
itrtii^e wits played until flv.*, whaa tin* 
luii.ii wn.s H,*rvi*,i, 
I ' l l . . so p r o s e n t w e r e M . ^ n l i i l n e * . .1 11 
<'in Jack Vinson, Annette Rodfc, 
Ous I'livne, itlmk. itohert Drayton, Wc 
Hill. An II.I, Story, Oil., Btssch, 
1 is l - r o i i o l i I I I I . I L e n n o x T r i . 1,1,• 
Tihe Bank to Choose 
We are living in u rapid age 
Where progresH now iw all tlie rage: 
That'll why yon should choow ;i hank 
With forward look, of highest rank, 
Yonr business and requirement! may 
(irow broader, bigger, day by d a y 
And yon may need a banker too 
That's up to dat* as w.^ ll a.s you. 
The Peoples Bank in growth and trend 
Ia a bank on wiiii*!*. you may depend. 
d'apr LU . A I.n. Bnwn HuouT) 
Peoples Bank of St. Cloud 
FRKD B. KKNNKY, Cashier 
ST CLOUD SCHOOL TO 
HAVE INTERESTING 
PROGRAM 
rii.. ne\i tear works win mark iho 
tinning " f one of !'"• si M, 
pears word in tha hlator) of ihe school 
0t our . ' i l l ' . <l.*s]«le Hie hull . l ien.I of 
lu.k of room IIIIII equlpmsnt. Tha 
program will !«• glvpn i" detail next 
WO.'I. 
'i'i..* Baccalaureate Bel lima win i..* 
daUvored a, Bai B. Atchloon, pastor 
uf the i'irst ltiiuisi i bureb "i Hns 
i-lty. ut Uu. now Presbyterian t i .nr . i i . 
Siui.ln., Mny .'Ulih. lit X o'clOOk ill tin* 
aaralng, nmi n is hoped thai all of 
tin* . imn ins, ;o nsual, will jolt, iu 
inn.,ti . r \ i ,o i*,.i* iimt evaulng, 
iin* grad/uaUM sramlsns i.r tba 
Klghth Qcade will take place mi tlio 
evening of June Inl , al tea iiiiii s, h..<.i 
auditorium. Thars will IM* U teori 
program l.y tin* •mabaaa ur tin* olaaa, 
followed l.y un addraaa by Mr. A. .1. 
Qasaar, Bveryona " i i " renMnhara the 
M|,i.'ii(ti.i ii.i.iioss given l.y Mr. Oetger 
two yours ago, 10 tin* graduating clnss. 
win IK* ptsased nt tin* opportunity uf 
listening to inm sgaln. 
On I'riiloy night, .1 Mil,- Illi nl StM 
o'clock, the UIIIIIIIII Soniur t hist, torud* 
nul i i i l i Mi l l inl,.* pin.*.- In t ! i . . 
I- i ' . i' M . tStu ipMAl, < M t Of 
l l i o I ' o l l e u o o f . M . i l h o i i i n t t o s n t I h i 
I iiinrsiiy ,,f nor ida , win deliver tin 
addreaa. 
it,-ni iimi,i Signs Tha 
sint • i.*,*.'i Dapartmaal la 
BtePS I " | . ro. l.to our ion.I 
Plortda 
tahlag 
systems 
Honors FricniN Willi I uniii, 
• hi A V . i h i o s i l i i ! l u s i M r s . 
n n i i' uiii.* Avenue entertained n 
low ot li.'l* < | | | U o'elo, I, 
I II ii' -I ii. T h u s , * w h o o n j o y c . l M i -
n i h s h o a p l t a l l l y w e r o : M r s . B o o t h , 
Mrs Jennie Turiter, KCrs Long nmi 
her little daugbter, Mrs. I,. | | i n 
her, Mrs iviiiiiiii.u... Raymond itur.-i-
S . T u n . l M r s . I ' r i i i u i l I t l l o y . 
AlTOMIMtll.KS WANTBD 
vn thoae having automobiles thai 
.1.11 ..nil w.ll l.el|i I., taha lm* .row.I 
•ut l u M o u n t 1* *o l on i . * l . r v f o r M. 
mortal iin* i i \ . r i Nos. piaaas baa t tin* 
II. A. it. Hull Saturday morning, Mm 
iiuii* ni 6:10 o'clock, aad oblige, 
BMl TIIIO I'.OMMI II I I 
Strain 
Hats 
Cleaned 
Clean 
JUSTRITE CLEANING 
•1 PRESSING CO 
M:W toKit ATBNUI 
-with 
&L 
DRUGSTORE 
Mgai a I-IMMI Tallinn'.-
HfTC's Itun— 
GEORGIA 
ROSE 
TALCUM 
Extra t^.rite {'an 
25r 
Made i " i n tdf fin*»«. tnw-n.si 
llnliiii 'I'll* Hi'liullffully per-
f i u u i s l w i t h .1,1 i l r *.f r o s i n s . A 
ml.* for gsnetal u*^ *. Boethlng 
>in,l refreshing. 
EDWARD'S PHARMACY 
7 » « * t ? » ^ a £ g . Ztrug Storm 
St. Cloud Florid. 
Try this on 
your piano 
' and your 
party will 
be a howl-
ing success 
get a 
W^stinghouse 
Fan 
, Hl lMIIKIl 
KI.KITKII'AI. 
s l i m -
riAVB To in t 
ABSTRACTS 
MADM BY 
St. Cloud Abstract Co. 
8. t, 1* Peoples Bank Building 
ST. CLOUD, FLORIDA 
r*».K m m 
ST CLOUD TRIBUNE 
enbllehea K.eer T l .ar f tdn-r ttf < * • 
ST. CLOIH. Taint-urn ro«,p*wv 
n 11 n r. J O H . . H K 
i , ate*n<l H A M Mut ter Bi i lcr .- . l SS S.* *...*l CISSS M i ' i 
* , . r l l 2St», UHI' nl l h ' r..«l..*Tli*» »t Sl -
r t o i o t P lo t l ds 11 r t l i r Ar t ,.f . ' o u t r a n . 
s l Mu r r t i J. is . ' * 
" ' • i 
.'-*->' I I ' U I I I I I I I ' l l I I U I I I I M 
• I i I I> KS TII TIIK KOITOR 4* 
+ + 
I I I H I I I M I f l H l*» + *H I I I 'I | • 
TIIK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA 
TIH'F ,DAV, MAY SO. I « « . 
u*. 
I ' I . i n u . n i n 
[oar l r i o n . N . 
l o i t e r o u 
i ...i km v. of oui* 
of t lu* roada, etc., 
A. lverM. i i k* l i i l l " sr» BSysMS <•" " > ' 
r i r . t »r •<. lh numta Psrtlss nol knows 
u I I I wi'i i*.* r.*.unr.*.t t i. i<nr Is saesaaa 
Tin- Tr i i i . i . . . * I , i * n i i i s i i * ' i s j v r y T k s r s -
II.uie,I l.i any i m n .*' l l " 
male, ,......, i ie 'us* , f ' . r I M S S f S S T t l 
I , , . , , I,I. n i t h . i>r ,.s' fu r thr. 'o 
BSStks . i r l . t l j r ni sgvassa. 
In SSSdlSg In y i * , l r SSBSSrl»t|0S, S1W..T1 
• t i . 1 , « h , t l „ * r r . n . w i ' l >*r SSW . . i t . . .T iber . 
I n e h S M l s a y o n r . . t . l r .*s» I.o sure to 
Mat , f u n n e r atl.lre««>. 
H r a i l h . r i m t t c M In less! aslSBSS, too s 
t i n . ns,*»s f o r i t l . i . l n j a d v . r l l i . l l i i : '»'• 
• t.t....I on a p p l i r a t i o n . 
.. Mat in. W M 
i m i . n.i. .i t.i give 
.in* a r r i va l let t ing 
t r i p , t l i o . sun l i t ! . > l l 
l .ui ui.i l o i n . . - is* 
r v h o r l . j , • , t l i o 
i . . m i l t i nn* f o r 
quires mors ot m.. 
Shu i i t . v . 1 h a v e n ' t 
lo l I . r w r i t ink ' . 
f i r s t ..r n i l . na i iml ii de l igh t fu l 
i• .nr hone, everything l ine bul tfcrge 
, nml ii l i t t i . t i iu.-r ad juatmsol 
We lef l st. Cloud, "The K-rieudly . li.v 
oi i ' lorhin ' oa Monday, io a, ur, un,i 
n i t l . e . t i l l I ' h , I l n , F r i d a y Of sn w o o l , 
Ul . ' H I p. I I I . 1 'or. lo. l I ' ' l * - l l l l . l 
I I . . m i l l H l l l i l l . o x i i m l i ' l i . K.I . v i l e r . * 
wo bad *i i . iv.sl rond the r«**t " t our 
route. Monday sight we stayed in 
i.uk.. c i t y , i i . . r i , i n . i ' l i . s i iu i At lanta , 
i leorgla, Wrdh reds j Knoxvl l le, Tana., 
..u.i Thursds) Lexington, Ky., 1'mi.i*. 
nlghl in A .liiil Bed, II. 
I hare riniveled aboat oaa h M «f 
.ml alncs ..in* return. Mr. Kiuei-t. srha 
h.i*. u*...nu* i n i i l Cracker, -m baaa 
Mn.iN- the Mechanlesvllle ( Ia . ) num rir«t Sunilny wi th s bo, water t u t t l e 
•wtii i i i i ln ' t speak ii word M in** tttta oa his chair. We are al l glad to t i i l 
f.,r seven y . i i i - ' i u i u i w-.int ta inter* you the change im- not effected ear 
m i n IUT . health so r.n 
• | ( m r paster 
*Jp^**lfk 
" 'Foreign A d » . . l . . . n j R.prvw-r. Ist lvs 
T H F \ M F R t r A> PRFS> A5 -J IK IAT ION n I 
Boaton i ; i \ i hnalaaaa l i i • the da-
d ine beeauae tho baaa dty*a nowaal 
upl i f t ordinance fortrfda tax i d r t va r i 
i n take drunk.-n l i i - i i anywhere tees 
h o m e M«'ii OSS w a M U a i i<> H V O H I W i 
ptotoa. 
S T I U . M U M > 
\o oka ntl\no, but ii la MO) 
in foxi fcfed keep your powder 
Hara 
K*HM1 : 
"Trial 
dr>- " 
•Serve ( i i n l d a i l y . " 
" Lo ra i ne another." 
T t t i a a r r a poor r tetuala." 
MBewara ot f i r e . ' 
l \ . . | . (food i imiHiny. " 
T in -•- are tin* Beet ordcra «>f s i r 
.loiin Hawid tu , (anooa naval 
i i i the n-ic'i at Queen ECflaabetb ami 
riu- daya ot Iho Bpaatah armada, arho 
abated taureta with H T Praad 
in tba Brk lab roaqoaatfl of tha aaaa 
Ibaaa na item aome te H K M enly 
recently in tba pabUcattoa ot aa .*»••• 
eonaC of tha explotta ot Hawkins and 
Drake, Tbey abovld ba roatl—nud 
I ' l ' i iu -u iU n - i f - b) i"\ >•[•*. i i no. 
M. in . i His Kir, And More 
s i \ daya .1 week* M M I in M d 
me.rnh out WIH-II the t.nil, l inn mule laCl 
htamXat, Andrew Borlo iOOJ*M up U a heS 
of brtrita fr,un tha p f t i la tteSat 
et tho bulldS&fa under eoaatraotloa 
aad aarrtaa t h a n t<t tha bricklayafa 
at work an th*1 ".- i l ls. 
i t u i Andrew la n hit d i f ferent f rom 
•oa l other w r l u m n A m l m v Swss 
o..: watch the dock, Ba aerer 'splits 
the wh is t i f " Wahss the aStee aaaadi 
far ararb ta oHtaa f " * tha ' lay. He 
aerer irnaaUaM whaa aaMad op^n to 
•niirk just | Idi lonn«'i\ 
Mi> alwaya dnca hia heart. He ' i fHith-
f n l t o l i U I t i " o t h e r 
. t i i \ \ n t f ce * \ m # ^ l l y w l «p hefore *ev-
i ' i i i i l n i r f H r i ^ l tu«Ml- - "y» iu l i ovv i ' s " t o 
\ . i> l r t -W ' - * * i i i ^ tf\ i-n ,i " I '••!••;' 
Craft i i iai iNli ip. ' ' Inn Sawanl l'roni ili<-
Sew Vnrk Bui ld ing i'nngri*ss. To 
Andrew tba award meena Jnal tii«' 
sHM*' as a jueiitil BMam tn n letdlCT. 
i t is rpcomittion ot duty we l i done. 
here adahaa Ha bo M i 
t.'i id B I inv i ta t i . . n to you for thai won-
der fu l mraaaani to a l l . the "Road to 
. i n u , . . ' I f wr 'nn be PmimnalT oniuajri 
i,. ii.iv. ;i r la l l rrom vou in the fu tu re 
I ,*.ni Mire it v»»uld he a id. v. inu to 
many imHhew irf .4»nn- tftnivhtera. 
We mi-s \ . ii mid our new loyal fr i i -mls 
rary mncta autre than wa can tall you 
Borry \\<* < ; " i noi ua In your aUdal 
for aoma mora of thuaa loreiy ptenk-a 
VVUhlua you the bed at r Tory t h i ne 
i i , n i i i i . h a p p i n m , bndaaaa and mil 
l lonaire proopecta for Mary and y o u r 
s,if. Btncvrely, 
K. B. A Mrs. Kim rt 
i SOME PCOPte Ptnr A DIME ' 
[ONTWE CCUCECTIOM PCATn 
AND EXPTCT-me LORD TO 
TAV t M COMPOUND 
INJTE hUTST, 
€a\Q* 
\ i.fH>i> REASON 
Ti ' in- l i r r io mother oi i m p i l : - | 
i-anio In to ask why you iua<h* your 
bqy stot. tak ing raxophtna leeaaan>i 
Nn - sn i i i i r . ' ' 
"We wera ,ifr i i i«i ta Ial htm KO on 
a f te r tha OMnf of Police m w a d a a d 
•loor." 
Mon m t in inaftaunnta for one of 
t « o rejaanan, T i n y havo H a/Ma arho 
i aoah aad apaaVi oa thoy have • 
a i f h who m n ! raah nnd doaa, 
Jeaa Petty 
Woman : 
it M t I t K K A K 
i r > ou c u r l m i 
sii ep nui> be I t**K\ ter cona 
. - iT Iu i o i i im ' . • • ' 
N u r s f ' W o u ' t d o a n y 
threatened ban arltb that 
I inn 's ." « 
Harold 
U]> l l l l l l 
C I M H I 1 
•erere I 
f St. Cloud Directory 
NT. I.I'KKS BPnCOFAt MISSION 
riorUa Ave. bat 10th aad Utb st* 
Sumlay Senirea 
Cburcb Bchool 
M o r a l a t Paayar 
Mi Paxaoa, l . H y 
D 80 a. in 
io M « " ' 
Reader 
Vwper Ben Ice, 
\ o Vsspos l a r r l oe 
Woman'a Qul ld neet lng 1 iral and 
Th i rd Thurada) \ . . ( i , , - of placa 
. * in, pttng a in ba Blven eat b iraab 
To in is ls I rKts,| To Attend Servlrea 
and Meetings 
C H U M - J A N S I I K N T K 
Oarner of Minn Ara, aad 
Sumlay 
Wedneaday 
taaf laiony idaeUna; 
soenrn 
Dleventb st. 
11 IK' l l . in 
7 M p. I I I . 
HE iHVV IT 
And your fa ther who wns panning 
poT (V i i k 'n -Mmui \ \ l int is he dhtag 
n o w ' - " 
Xo«MaaV 
"-I >!», that 's (taa I'm irlad he WPM 
le. ted." 
HI COST ty SI IMi 
"Why don't ymi aOsaaaai a 
aad HgW tha aaaa ' 
••I'd rather f ight ll mjaal f 
1 win r n bare aome-thlnf left 
ri,.-
- i h . i t 
. aaoa 
We (an S>mpatlii/e 
Kei-n ataad) ' ' 
Fn-'iny; iin* aaaataal er laa la their 
history. n a W l w of penoaa in Qtaal 
i . r i t im i are cihnjiag to thaaa tare 
w o n N in the baaa thai pao t f * ] s t r ike 
w i l l noi j.innu'i* iheir nation into iv-
Tolui i i i i i . or Mclal war. 
T h e l i ' l V j ee )- t l l l i t o f P r i l l i e \ I l t l i - s t e r 
Sitaiil* f I t . i l i lw in . • man a !"• aa 
aaaajtoyac nud jmhii,- of f ic ia l , baa i i i -
way-. aanjW the middle path of on* 
demand ing and condl la t loa, 
Raid win is a mini St peace. Wh. n 
• •ml .strike wae called I 
aVaaar Jane tnah. in i Mggaaa* 
1 ; - i i i . i . I . I ne i i n i I I I I i i i P e t e r s o n w a n 
born Oetuber 17, 1900, in Ft. Wayne 
, Indiana. \t- Iha aaai of nine years aha 
waa united w i th the M. K. el inrch. 
- f rom the I't. Wnyne high 
•cbool, sh,. men entered the 'M -B ta te 
Collcga ef Angola, h id . Sh,- WSS BB 
ployed ^s ;i teacher In the aaaaa la-
' . - t i t u t i o i i f o r a n n i n h e - f \ e a r s . 
Decaaahar M, IMS, iha waa unite*} 
I in nuirr i i i j ie to HuU-n K. lN'terw>n. In 
I her naaaanaajnaj aai) -he was always 
I Interested in the thlnga wor th whi le 
t i n l i f e ; a l w u y s a , * t i ve i n w o r k o f t h e 
church, 
I Oaly .'* few* aharl ni 'mtha ape She 
i-ame w i th her husUimi to St Oot id 
Kor m a t iin-• -he him heen i l l , Imt 
her ih .u i i rame it iddenly Mon , im . Maj good on me." 
17th. nt her hoine on Mflsaaehu-^tts 1 U t r l a to thn 
Avenue aad Six th Street. 
W i t h her at the tune of her death, 
l*-siil«"» h e r h i i s h i i m l w e r e h e r *-i-t<-i 
•nd brother. 
The funeral lerTtce w h h h wa i beld 
nt the Blaelateln funeral home whore 
n a a y beantl ful f lora l trlbacaa were n*-
eeivetl. gniong thbtcb were pr imi i iv de-
iwtriineijt wf ih , . M. K. Sunilny M'hool, 
the boy - o u t - , of which Mr Peteraefl 
wna ' Hater and the Bpv.*orth IJeugye. 
This wot i l lent erldence of how 0*0*1 
good raople hare wwlaaiwl tbetu&etrea 
to the people of this c i ty . 
Th.- wtah of the fn mi I y was that 
I oaly ii br ief le r r loa IH> bald 
Mrs, A B, tSowaec raodeead maaai 
im) after the reeMrk i m Dr 
I v o r H I l y i i d i m t n . 
Mr. l*etei-*'ti accompanied the* re-
nuii ns to Kt w » y ne. Ind laaa. where 
they* w i l l u* interned In Undeawoori 
i , -n i , te i J 
BXTKA1 BXTEA1 
Doctor: " A n y t h i n g I InaaiwI bappen 
while i waa i w a j ' ' 
"AaaaataaO "Wel l , let aai -aaa! Oh. 
yea, two patient-- got w i l l . " 
Fach year a new conatellatifm oi 
•tars appear in tne baseball firma-
ment So far, few are twinkling 
as brightly as Jess Petty; the big 
southpaw twirler of Uncle Robbie's 
liruoklyn Nationals. Winning the 
first five games he pitched, Jeaa 
yielded un average of only 1 run 
par g*ntek 
FIRST PKBSBYTBKUN (II" IU 11 
Corner of IVn i l i ami Ind ians A\e . 
JAMK.s A. ( A L L A N , l 'sstor 
Wviaaj 
Bible S e h w l 9 ;;t0 a. m 
Morn ing Worsh ip 10:40 a. ui 
Braalag Woreh lp 7 ;to p, ir 
[ Prayar a tea i ln i 7:."tt) p. m 
We K4*;id In (l ie D ro r f i on i Imh in in lent 
\h imt That Joint IH fH^ i t 
Vou Vre Ahaayf araaaaaaj aiai i nv i ted 
to Attend the Serv'tes *»t th is ( h u r r l i . 
st 
why -une gtrlB 
i- rery apparead 
wear 
W a m X I W K L L ! 
M reea: You mny have t h i 
M iy bnabaad aaya it don't 
hat 
l<H>k 
Mlatreea 
hai my boy frtaad don't Uka 
either." 
"Thaaha, 
it e l l l i l t ' 
s T l i r HAD 
Bhaaeaart i/- bt ney does you done 
forgtb yah hooay l i aaa yon na l l l a 1 . " 
M:ni<i> ; "Daa*1 pay aa taaeh ln to 
diit sini e— ab's jes' re*Min' mah faee." 
When o maa « i ' h ten ehJMren 
imi ies w i th ;i wi. iow w i th nomaroui 
ottspriap it i - not • marr lagb lt*a a 
merger. 
Airp laae mal l learea Jackaoart l le at 
ia a'doah for Tamim. L'7t' miles, ami 
iea.h,*- thara al aooa, Ami Mmmi i-
raacbvd at 8 o'duoh. 
TO THE VOTERS OF 
OSCEOLA COUNTY 
i t is apaamH there w i l l ba lade 
paodenl Candida tea In the f ield for the 
•several offices to be f i l led at Ihe V 
reraber elaetloo. 
To thoae who teei thai pai t ie lpaUoa 
About your 
Health 
Thlnga You Should Know 
" \v . * i ! . I'm sorry, IPs rattier i l k . * , , , n „ . Ciemorrstlc P r lmar j 
bol ld lng ii bouse ..r cards, lo lag n p l w l t b l i Ibe oHlgat laa ' " ' ' i fP 'T t th.* 
Mnry i.v - i . . iy . p i i i t inc i> I I I I . I here I nominee., erea tbo aol s single <H».li-
-inii ii card t i e r s ; tbmn something , i : : . . . for atboai d u y rwad srs, cboses, 
' 'lag tin' M-ii.,1,* thing down tbns t lapr l r tng themselves of tbs r lgbl 
a f l . . | , . The unly Ibtng down in a ,,,
 r o t s in UM general election for tbe 
! mual person a * o ta iii**u* judgeiueDl was 
Mi. nml I „ ^ I qos l l f led for tbe position, le, n< 
i imi >..ii . 1 . . inn ' in ia' "Heg r i . i l " . 
ryoae DMlnUln lng yonr ritlseoshlp r i l . i - l o 
rote as yout conscience dictate* in tin* 
The uh i li* .•..nun**,- i^ t,*ii-,- w i n , ,*\ general election. 
" i i tor . i n | i f there i i better malar ia l available 
f in 
f i . ip. rii.* 
eo l lsd ih . 
1.llllll sg II 
"l„ lh -
only t i l ing is th.n 
ti i . k tbesn 
i . , . , . bUtered bstt la. Ksars o l work to thsn tbe democrat ic nomln 
bring ,,i~.iit i i u l n i t i i n i peace in U i i
 l t to yoorss l f to ss lsd them. 
la in have beep nndoui u.-i. i i i . i i . ini Couoty Ooi 
1.*i ih.* Br i t ish masses are try ln i t r . , l v ln Parker, Chairman, 
to K K B P HTEADY. I f th. I*
 A s t r . n n . T. in. Sn v. 
they " i l l ssvs tbelr country I ::!i _*i 
f rom dlaastar. 
KEEP HTBAD1 ! 
i adrtca foi 
T h . i t . I.\ l l -
ull people al nil 
K M I I I K I . O I . I K I K I I 
I w m n v i . t i m ..r 
lmi.it for iw.-ntv yaaia, 
day ..r Apr i l , IMS, i 
treatment of Dr. I I I 
iln* morphine 
i i n t in * . ' I i i i i i 
bsgjaa tak ing 
Ml* I, ,.t Hi 
.unl I bare n..t touched, tasted 
nor i*i*nvi*.i i i i in'i i i i in,* m.i* Thank 
G * i . 1 am .Imn* K i th it. and •• • i nm 
i n n n i.Tiititii.ii* This . im i i i - f i , , , , |
 : 1 : , s.-, u . „ r s of „ k . „ , f i n i n g 
m h slmosl parallsed bu ,i every da 
w i l l * s 'I* OROVE, \ l i . h 
.Iniin Henry Campbell 's laeral waa 
M H i n n l ! ' ' • '< r I ' l i i i i ' . - t . ' l l « s w i i t k l n e 
[bach f rom tbe cemelerj \ . i i h *h.* local 
body. 
[ "1 suppose I..I111 11,'iiry I.'ft <|uif.' nn 
in . . i . - i - eeteat?" tbe s.i*kt*r a f ter inf . i -mi . t i . .n 
SH-HRi'ist.* 
t l i i ' l l i f i " K I . ' , - . : . i. bul n..lie t.... mi l , h." l*,*t,*r 
r.*impt..-li ssstifed in'i*. 
-Leave s wil l '* '* 
• I in,v.-n'i s.*.'n I g a l r s Ki' i i ..v n i , 
l.nl .lon't f«n.*y tli.T.* i.n*. nny " 
T in ' i i in t imt .ms.* i psaauiaa Owl 
depodll cer t i f icate in y..ur num.. an.l 
. l . - l i n l l f i t r y ' s w i l l f a l l t . . . . . H ' - " 
" Y m i k n i ' i v a t . . .u t t h n t . . l i . I v . . n ' * " 
r.*t.T I ' I I I I I | I IH* I I oaarled sklllf-ally roa* 
reeling) the fa . t t hs t th is 11.1 • tbe first 
n i t i i i i i i i i . n ba I1111I t ha i .111. li 11 I I I K I I -
n i r n t f . l s t , i | . 
" i ih . yi's. 1 W H , tli.*r.» al ien -l..hn 
t t . n i y *y..k ..nt th.* cer t i f icate." waa 
tin* laady reply, " i i . * taeal an t-. t in-
i lsr ot l lu* rn r i i l Punk, banded over 
10,000, nn.i t..l.i th. ' cashier lo give him 
n deposit cer t l f loa ta In ytmr nama 
innl hi*.. iMiyni.l.* t<. . ' i t l i .T one * f ynu 
\ni\ i i inntl is f r .nn ilnti*. I i l i . ln' t ntftrk 
.l..\vn t i i . ' .iny ..r t in- month, inn i a 
'tii>ai* ns 1 .-nn Bgvra it th- ' . s ' l t i t l , n t r 
was pn\ 1 Ue > ' - i ' 
' I ' l i i ' i i i 'M ilny IV t iT called nt t in 
; rura l hank an.l aacertalaed tbal I 
. .1'iiiit . irp.isit .'.*rt i t l .n i .* 1111.1 baaa taken 
.nit in tin* iimiii.s ,,f blgMHlf nml lii.s 'N* 
i-.-ns.ii brother end thai U I 
. . i i l s t n i i i l l n e . 
" I ptaaaaaa you arlU iaiy I'I.* prla 
I d p a l nmi latareel ..f t l sr t lAcste to 
}in.*," t 'a in i i l i i ' i ] suggaatad. -According 
to your sint. nii ' i it, it 's payabla to sl tber 
re e..ui. i be aa dovtM a* 
I limit my rlKlit to receive tin* 111..my 
•\\'i> Imv.. |K*.*H a i l . i .*••! t lm I when 
\ takes oal • J.ilnt .i.*ia^lt cert i f icate 
Ita tba muni's of I i im*.* l f nn.i It. th.*\ 
nr** m.t p i i r tn iTs un.l i ln* ini'iit-y .!.* 
TIIK , IlKlsTIAN I I U Ki l l 
Cor. Kentucky Ave uml Twelfth 
K. I. TAYLOR, Minister 
•rn.1.1.*,. Services 
Hll.lt* achool 11:30 a. m 
fou i i i i i i i iUn i gsrvtca nnd 
.-^ I'luion , 10:30 a. in 
1'lirlnllan Kndesror 1 ill p 111 
Kvfiiiiig I snh i s 7 :H > in 
Wedneedsy Services 
Hl l i l , ' Stud}* 7:30 p. 111 
i ' l iu i r Pract los . . . 1:11 p. m. 
Vou Are a Strsnicrr Hul Once in Ihe 
I ' l l r ih l lan U n i r i l i 
8 . D. A. 1 I I I K l I I 
Kentucky An*, bat 
Sa l i l o th S.ln.,,1 
Hil.li* Study 
l l t h am! IL-ih st» 
. _ H:30 s. m 
10:30 B. m 
W. 0, T. I . 
K l c v . n t l i S i i . i t 
M c l l n g : I K I ami 3rd Kr l . lnys 
nf ea. l i iu..ni l i s t . B i M P. to. 
Heat lt iK.iu in asuie bu i ld ing open 
s l l day. 
M K T I I O I . I S T H - I S I i l l - l l . » I M K I ' l l 
,\,r An* nml I'l 'iitli H 
IVOB 11 i n N H M A N . I> 1 ' , Min is ter 
Suiidsy Services 
t ' h u i i h Stheii l f l :30 p. m. 
Morning Wurablp 111:45 ». m. 
Junior League - • " " 9 '" 
Clam M c l l t m —. 8 * 0 11 in-
Bpwortk i*vn*sui* " ' ' k t p 
Bveolag Wiirwhiu 
Wednesday 
Prayer sml i*rni»i< l a r r l r s 
Krtds*-
I ' l iuir I.Vlienrasl 
" A I ri.*mll> l l i u r r h in I 
C i l y " 
:ii 1 in 
7 :tn p. to 
; .to p. ru. 
I v l m d l y 
BAITIST I III Kl II 
U V , H. A'lX'IIISdN 1'ui.lor 
Services 
Sunilny S.I 1 !> :HI a. 
MnrnliiK Service . i l l * s. 
Evening Hervt.-e 7 :S0 p 
11 V 1- l i M-e l l ng * :«> p 
Prayer Meeting 7 :to 
(Wednesday ) 
\i. ni. 
1111 m i 1 11,111 n o t M : 
I ' l ly 1*11 rk 
T u t t ' ln i i Meet ing: 
I H I ami -'Ir.' M. . I I I I I I>K af cn .h mnnth 
s t 1' .'ill p. Ill 
l l t i l i l l i i i i .*«* n|«*ii M i n i , ' v , * i i l n g . 
P A R I V n i M C I I K K S - ASSIM I A T 1 0 N 
l i ae t lBg : I'trnt Ueaday at 
t'llrli 111..nili nt 7:30 p. ni. 
I f aai lug I ' l i in i 1 i i i i i - . i n . n f 
,*.*.' l i i n . u l l i n t . 7 : 
VKTKKANV 
Mass. Ave 
Open: 
Tueailaya 
MKMIIKIAI. 
I»*i. i m l i n m l 
;,, p 
I II1KAKV 
l l t h Sis 
1 mt t,. , U p. m. 
7 :(K1 1.. '.1 on p. 111. 
Thaasdays 7 00 l o t IH. I L m. 
• a t s r d a y s . 1 80 1.. 4 SO p. i n . 
7 («> ti. H:IU p. m. 
li. A K. IIA1.I. 
. . . r i i i r Maaa Ave. and l l t h st 
Veteraim' Maal lag. Kr l i lny at *J :00 p. in. 
\ ', ' t i*rsn*.' AaaaclaHaa, s s i u r -
daya at 2:00 p. m. 
I H A M B R K SS 1 i . M M U M >' 
l . l l l i rh . i .n .*, i*ry VViH]ui*e(lsy Ct 
o'clork. Noon. 
.Strangers, I f lntrod,i,*eil by s mem 
la*r. s re weli*ome. 
i » 
fa r 1 -Ii..11 t ime turned s l l 
ward un* need m ut l l la lag tbe H U T S . 
b a r t o n ami Inland waterwaj 
111..111S ,,r glvlag assnraace that tbla 
m n y ii,*t i n u r , 
rin* railroads imv.* proves loads 
qnata '•• handle the boslMsa, Tin* en 
Med ths delivery 
i i- i i i i i* . nn.1 merchandise 
• i im; ami * n i nn.i 
mi i i i i t i ' i i i i i i i . . of iin* thousand 
/,*ns s i n . im..* coma t<» mni * 
homes in t ins wonderful 
Tin* products inn 
f i in i is (ailed t " reach thalr saarkeU 
..ml r.-iiiniit unpicked nn.i iinlin r\ . s l c l 
• Mi i i i . ' i i . n i , ii.* remedied by the 
Improvemeel ».f .mr barbora Sad the 
.1. .• i..|nn.-iit of " in- ininini waterwsys. 
Igaa . i n * , st . i i i i i n i , n u . 
Ihe 
*.f 
\ , . ,MM| M i l l I* 
Tba Orlando flssttlnsl Is 1 . 
pronsotlng s moeaaMBl tn b i l l 
ss*al inm. i i . i t now iMBie ia la to Orange 
. - • •un i . . , 
s i i thun UafearaHy 
' i tn* - i n i f i i s i sanual r a t f l f g " f 
university 11 n.*i.n..i 
.in Bttendaaea of ( M 
atadsa 
KOK STATK S » : N \ T 1 ) R 
' I n tb.- 11. in... i m 1. eotsea nf 
Th i r t y " i i i . l •eoator la l Dlatrh 
ti..- Wats nf n o r i d a , 
This is to iiiini.um*** 
. i t in l i . l i i t i ' for Ra ta Si'mitnr fnnn l lm 
th i r ty th i rd senatorial . iN t r l . t nf 
r i . . r i . i n , sui,j,.,t ,,, i i , , . action ..r t im 
11. in... m i ii* pr imary in ba held June 
8th, Thi* . d is t r ic t is composed " f 1 * -
.*..<.in, Indian Blvar, st. i.m n* M a r t i n 
and - iksw ho bee Oboaglaa. 
1 hsllevs t imt 1 nm wall quaUflad 
l . . I* p i n s , l i t t h i s ( l i s l r l . t I t n . in. '* N I T * 
red in tin* Laglslatura at tin* in t *s.*s-
M..11 nn.i being vs-i-ii i nn i i i i i i i t i i i in h< -
is i i i t i . . * SBNISS. I f nominated ami 
* i* • 1..1 1 plsdgs myssif t " . " rii 0 n,* 
*.r th,* entire dl - t r i . , . 
Y.nir tote nmi su|.jM.rt is saraaattp 
s,,in*it,-<i nn.i w in u- spprei-iated. 
I. W JBMNINUH. 
Msy 20— June I 
. i n tin* i n i i n l H a t s , Impoi , 
n l iwenty csrs nf onions from 
• i in . aad ..iiii.iis grew in svary A a a r l 
in t . * . 
by John Joseph Game., Kl. 
OLD FAITHFUL. 
Your physician hen.ls all of his 
energy for the welfare of you.nelf 
ami your family. He sacrifices his 
own comfort in order that you and 
yours may be made happy and 
comfortaMK. He is a scientific man, 
of course. His constant aim is to, 
ao perfect himself that he may 
render you bitter service. I I 
Sours are not his; the days are noti 
of his choosing; his constant task 
Is an endless search for better 
methnila of treatment—for more 
palatable medicines—for mon 
harmless agencies for the relief oj 
suffering. 
Believing that the physician ir 
In possession of sn easy way of 
making money, there aro many 
who would imitate him, so fat 
as surface markings are concern-
ed. There are cults and healers 
galoret they even guarantee cures; 
they advertise to the world of their 
alleged superior skill. Keinembe! 
—the capable physician nevei 
has need of advertising. The in-
capable Importer can get hia vie-! 
tlm Into his clutches by no other] 
method. 80 long as people are( 
gullible—so long aa people can be 
deceived, Just so long will the char-
latan flourish. 
The quack Is not allgne.l with ef-
forts to eradicate disease, i t was' 
no humbug that discovered diph-
theria anti-toxin; the cults are not 
hunting for cures for cancer, tu-
berculosis and other enemies of the 
human race. No advertising quack 
made the canal aone safe for hu-
man activities; nor drove yellow 
fever from the South. 
And still there are those who de-
cry the faithful, hard-workinir 
family physician who happened to 
he there when Baby Sue came Into 
the world; when Grandma all but 
died of pneumonia! Ingratitude 
has been called the chtefest of sins.*' 
Think of this, when you are tempt-l 
ad by ths glaring advertisement o l 
Ike weak 
p. i l t M IM- IO I IL 'V (.. A T l i e l e f i i r e , I t 
W no t e n f i t l i M t t o i l e m . i i i , ! t h e i i i uney 
nfter- A ' - J d a a t b , " t i i e c i i f i n e r d e c l a r e d 
t i n w a a l u * i e i n u i v " G i a a j i l i a l l >i, 
laaaaad. 
"Oa the fTovad t imi the aaaaali ''er 
l i M e u t e iv; r e n l l y m . t h t i t r i i m r e t taaa H 
Ipewet wf . i t t o r t i e y i t i i t h o i U i n i ; I t |P 
( I r i lW t h e 111, ( lev . W l l l e l ) , l l l i e . 111V -.1 
j tf imi ry power ef • t to raoy , !•• i ' \ ..k,-ii 
I b j K*t i l e i i t h . " I h e , ; i " l i i e r ox i > i i i i i i e i | 
" I ' l l sue t h e b o n l l I f .Veil i l u l l ' t | > H \ " 
' ( ' i in i [ i tH>l l t h r e i i t e i i m l . 
" n u n y o u ' l l b a v « t o sue , f o r t h e 
hank cer ta in ly w i l l no. iwy un t i l tho 
t*aarl I B orders, the oaaMai aaaaaa 
OPS, 
I'eler CampbaU dM Mot -ue. Ilowev 
er. and therel.y <nv,-»[ l ime, nuiliey nml 
court ri.-.i'-', 11 •; t in- tepeesse eoesi wt 
South t arol laa in n caaa peportod in 
117 Si -utheiistiTit ttaportar, M2» l»a* 
n i h i l 1 h m 11 j o i n t i l e jM is i t r e i t i t i . a t e , 
f i iken ,.ui iiniii ' i- thoee ooadltloaa. in 
M t payable to the n u r t f a r sttot tho 
I 
tejith o< tne iaaaal tar . 
T h e Im l i k ' * * nw-re , * , u r e l n I i v e ^ ( j rO*^ 
n u l l ) e i l l l l l o l o f l l M - l f k l i p t h e | M ' W I - 1 
HS. o o n f r i T i H t u l U e ; it i l f n l w i t h I b e 
donnr." i l ie eourt 's dedaioa dadatad . 
Hits nt M o H « U \ > w ^ 
T i l e U B i t a d S( l l te - * . o u r l tHVU-B a t 
M i a m i \ ! : « ^ 17, \<.i!h o\ > I " " . r i i n i n n l 
. -i ... • • • M m I . 
M n , I n n i i f o r m , i i » - i « l e n t o f St 
!'« t e i s i i o i - : . WtfU <io*,i n - , i M i i ] y \ l e f t 
over $1.4MM».(HM» f el iHri iy in thnt et t j 
• • * Sel>rin*: La to baao « IMMIUI) 
paflaaai Ja ly l-H • • • K a a j adaaU 
fie papofa wata a w aaat ad t'» the l ' lor 
nin Me.Ho I iaaoclatloa a l PalaaaTllle, 
i m h n l i m : M on i ho|,-,•> sto> i i i j i h v . i f 
cotmainled w i t h laatera sii<ie p i r t a iaa 
• • • T h e eo i i i l . i l iea l ( I P f K l n r i i l l i 
i i m l i . i . r - r i i i is M x . i i t i h n , o f I t n l y . 
hul I taly haa 10,000000 I»OIMI1«-
i im • oaa t h i r d thnt *• tho D r t tad 
The Best Broadcasting Station 
of Them All! 
I t s n a m e ? N e w s p a p e r A d v e i I l s i r * * ! I t s l o c a t i o n ' . ' T h e c o l u m n s o f 
THE ST. CLOUD TRIBUNE 
Y e s s l r , VTesalr M r M e r c h a n l i i s y o u r one 
I . I t h . g r e a t e s t a n m b e r o f p e o p l e i i n n v i i m . . v . 
|.nr<* w i t l i it f u r b r o a d c a s t i n g y o u r s e l l i n g I n f o n n a t l i 
a re most I n t c K s t e d In y o u r a r a r a s l 
I" i i" i im* "talking" 
' i I n r nn .1 nun i n n i i u n 
ll In l l u * f u l l , - ; y n u f i e ' 
A n d w h e n i t co rnea t o m a k i n g y o u r A d v e r t i s i n g " s p e a k " p l a i n l y i n u n m i s t a k -
a b l e t e r m s n m l I n n l l r . i i I n m l h o l d a t t e n t i o n We' l l see I l i n t i t l i n e n a l l n f U m l 
I n r . we e i i r r y l l u * f a m o u s 11.nun i H r . i w n S e r v i c e o f f o r c e f u l i f f e i i i v e I l l u s -
t r a t i o n s i i i i i i p o i n t e d l y w r i t t e n c o p y Jual f u r y o u r e x c l u e i r e aaa. I t ' l l p u t 
y n u r n i l " t a l k " e v e r w i i li • I, 
Phone 49 and ask about i t 
Til l RMI1V. MAY -ta. 1*241. THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA PACK 
LOCAL 
OOM INO 
VISITING 
St. doublets 
I'KKSONAI. 
SOCIAL 
GOING 
1 
S. W. Psrter, real estate, Insurance. 
I'll in,m Mr I 
Sunday 
,: Moors "ii*. in 
Tln-nilon* .111.I-nII left Slllllln.V for 
Mlliilnci' In.in.' ill Ml l i n n i . i v . V 1 
I n -
TRY OI R MYT GOtm 
AND TBA AT PHKKN8. 
COFTKK 
48-M 
I KKMI KliliS. PECK'S l-Oll.TRY 
KAKM. TWKI.Kril NTRKKT AM) 
M i s M s s n - r i AVKMK. io-tf 
OCT wii R HIIOIII; ISLAND H D 
IIAIIY CHICKS AMI KRIKRS %T 
PUCK'S I I H I . T R . KAKM. I S H 
aim i 
I tsshnWIt, 
V. 
1,. ,oil.*,t Ims returned 
i ' i i l l n i l n . i l l l UiM*ln**.ti*i , 
<* s. i.nwi.'.v ivein to Samps today 
1,i take t in* Shriller*. .1.* ' . * • 
-T. %. I HIM ley Spent 
III I'il lm Hiiieli. 
tii.. \v.*ck end 
Dea't be sorry. Kern Insured. Ill tl 
STKVKN8 A CO Klre Insurance — 
Mr*., ii. l. Mni.on "ii" i-i iaphyrbW 
.in bustaaas for tin* w,*.*k-i*iul. 
Mr nml 
•VadMaday 
Pa. 
Hra, r 
i . I- i i i . 
T. Beekwrll lefl 
sllllll.iei- li) 'I'm i i . 
Ih*. C Ssckhoff, I'hiropraHor, Ileurs 
a tt IS sml 2 to 6. Conn Itiilldinc. 
niil. .«*». nml •vim,. Ave. I M i 
Mi*-, i:. Siiuliinlrn. lll'nirlllli nl KIs 
alnSatat, araa visiting Mr*-, iiutelier a 
tlu* ink.* View i i on Saturday, 
Mrs. Hi inv Wlili'.y left M.iiiilii.i- for 
tlsKliiiilMiiy. ('..mi., whore aba "ill visit 
for lh.* summer. 
Typist uud Notary 
I', lira,-?)'. 
l- i i l i l ie. M . I H I 
.'.Vlf 
Mr \ .1. Anders t taflklo, \ 
T„ ims taken a cultai i s. oblo 
Avenue and Is looking i*'i..ii.in over. 
Fsr all kinds of Household ar.d 
Kitchen Furniture mine to Stimmei'i 
Ksriiiliire Man. Penn. Ave. A 11 St. 
'I'll.' fn.' 
l ive iii.- i 
1*1 < . v \ . l . 
iiun it. t*. limn.. 
I'tuoriiii addaass a, 
t i 
ther , 
lllll' 
N. .1 
v Mary Van Mutter uml her nm 
Mrs . t ' l . h i l l .hul-..11, let! ..II Sllll-
li.v Clyde Uaa for Itutlierfonl, 
Heed, mortgage nnd sale eontrnet 
til.'iiiltK, slno promissory nol.*a snd 
waiver notes, for sale st the Tribune 
buHi'ioss office. tf. 
) l i -
I ' I I I ' - I 
Mi i l t l i a 
ti nml W. 
i-nl l i i i i ; i.*n 
i:\luru. Mr 
S. S t o n e . 
friends In 
nml Mrs . 
••' l i i inn . I . , 
si l I.,n,l 
B I T A NEW IIOMK. GOOI) AS 
TIIK HIST HhTTI.k THAN TIIK 
RKST. T. II. Sl'MMKRN. I'I KM 
II III; STORK. t . I ' M K I l A, .KM 
FOR TIIK NKW IfO.MU BBWING 
MACHINE. :16 If 
S* lll.lli >-
llusoy mill 
lire luoattag 
HI f 
Mr. nml Mrs 11. W 
. ini.ii.ii of Dkeeebobei 
in SI. t ' loili l . .Mr. I l i l lsey i 
llie rou.l .*nul|-|li-lnrs. 
Mis I' I,. Itnrd sml l,,*i* ther, 
Mrs. I., /.oiler- I,-II tot Chicago. III*, 
sntinnini i..i ths summer Tln*.v »'\ 
i-.s i to ....nie bnck iii tin* early t'n11 
M i 
nl';. i 
In in, 
mine 
. mul 
span 
here 
for lh 
M l 
l ing 
o i l 
e su 
s at 
nu* 
V l in -
inlllie 
. 11. 
rntht, 
vl Villi 
In (' 
1 lin in 
•1* 
is 
nt 
n t 
Ave 
on i , 
iKMilll. 
thei r 
. I i i n i ' 
N H. 
Mr. innl Ifra, I ewi s Smit l i . f r iemls of 
Mrs. Helen it. Strait, wlm bave baan 
viattiBf bar uml looking Flm-lda over, 
baVfl re tnn ie i l to ihe l r I I I I IU - in Wnsli 
iiik'ion, D, »'. iieiiejiii-d win, norida 
Miss Lillian (laratda, *>f Qalnearlftle, 
i- rlalting bar brotbar nmi trite, Mr 
innl Mrs Fran* Qaralda, of S. Ohio 
Avenue, .Mi*-*- Uaralda ims aaaj 
ti -in nis he re wlm ;i n- -JIIIM*-,*! t,i so,. 
hOT Oliee imiiih. 
\i m 
Uouday 
J >u uie Ian 
w ll i l i-reil 
11. U \\ h.'lHley left St. ( i f i l l i l 
oon f, i- bar iumiaar bona HI 
Colin Mr< Wlu i i t l ey hlls 
h e r e lor st v r . . ! .vizirs ami 
Dr. *l. O. UIIIMII. I'li.Mi i:m anil Sur-
-."ini O t l u e next d o o r lo Kuril l l»r-
;Hlo IYNIIS*, \\ m i l l . I'liiiiie a t office 
.'IMi r i s i i l e m i ' . ' . l i t 
WHS 
i-\ i r 
I m, 
In tin 
in \V 
t h e I 
rei|.1 
mote loath 
hefoiv. 
lo laava here I l l l l l l 
. i iu, i, t \ Aaaoelatloo will meel 
W, C. T. I'. Temple nt -2:'M\ p. 
•illie^liiy. Mil.V Iti. ;:t whieli t ime 
en surer will Iw prepared to re 
tor ;IIiini,iI dssesmm-nts. 
.lo 
n i n 
tin v 
* isii 
• .Tones nf Un- JonOt A .1 
I o. nml hf • motbef leit 
fnr lx-wistoii . Oblo , for 
m He 
Wed no*' 
tt sh Arl 
I'III-I i <•. Miijjji/incs. Tobaoao, Cigara. 
i I I . I - i'o-t Carta, Candy, st Clond 
\ . w s station, "I'iilis. jt; tf 
John w. Perguaon «'f Weal 
Kent h wji^  vlalting Ma brother 
josh taai Friday. 
i ' i i im 
I IM ll 
Mr nml Mis \v 
fiiiuii.v nf Baaanavttla 
i-mi with Mr. innl Mrs 
1. I 'Mll io- nml 
siM-iii Mn- we-eli 
II A S i - i -hens 
H i n t Baaa, chief of poliaa of o k w 
eliolHi'. wns Calling on frii-mN hPPS 
Monday. 
Alli.son Kreml i nml .1. A ItnrM.n ,.f 
KiKKlmmee were in (h is ei l \ TIH'MIH.V 
on bailhMa 
U C. Kiddle, Drattnt, Cana RulMinR. 
Agpolntmenta aaule. tl 
J o h n A . l e f f i r i e s . of tho l ake f ront , 
a\mt* r e t u r n e d from a i ixmil is otit inR 
U Hr l t l sh I lo i i . l u .n s . 
Wr. nml Mi - . IM'I! Hii-knnl left 
Wli l l ies , |uy bg HUlo, fill' Uleli* llolliv in 
Allililiee, Oh io . 
, Ihr. M. (hinhnmn-tirlnwolA HoBneo-
path and CM-r*»p»th. Hourn rrom 9 lo 
II; 2 u> 4 Ma. Ave. be*. 10 * 11 itt) 
USB S Neilie H u m s left Slltllllljiv 
for iN'troit^ Mieh., w h o n - the will 
speml Die sin er vlsitlllff hSSSS folks 
U-^in 
• i n be 
l l i rou^rh t h e s u m m e r m o n t h s 
gggg wi th .Mine, the lilH'iirv 
doaed on Ttauradaj MIKIH. 
JAr* Ileiiriettii B, l-Mller left for 
ber auniiuor hoiuo m V*Ao, ill , 'riiur-s 
mWe\f, 
I>r. Wm. IL HwltlH, l'h>sni.m am) 
Snrc*HHi. of fire Kli-\inil. ami I'enntt. 
A\r. l>jiy and Night rails promt>U> 
altriMlfMi. ^ 17-tf 
\t, R> i bertne Watk at, wno bai 
been tr^chlng Lbe klndergarden in 'hi-
st Oload s, hoois, has returned to bar 
l io in i - iii K i t r i u v i l l e . V l l . 
Mrs. i^ mi**- itiihs Boaetithal 
•oa, * lerritt, left Monday for n 
aook' bualaen irip in \»*« 
City. 
innl 
thraa 
York 
Mr ..ml Mis, Win. .1. gad Mr. B. 
I thick m.iii have returned Froai n ri 
nt Weal I'liim Baaefe With Mrs, tu,, 
man's tlaagj Mr>. i.ioyii BHtar 
DBB88 MAKlMi—See Mrs. M. J. 
rnrtu*>. i-ortier of Sl li street and 
\ \ isemisin. \ e o t u o r . t i iml sa t i s fne-
I I M Ktutnuileeti . ;it!-t f 
Mr .liisi.ii P r ide left Sjiiui-ihiy l o r 
h is home iri Wiiiilluiin. Mo. n f te r an-
o t h e r ]»h-osmif w i n i e r In h i - hom, go, 
1 l ih Si reel 
M i - He!.-mi Bol l ) . w h o sjn-nt t h e 
vrtater .it her home on Missouri Ave, 
lafl snini.iv evening for savannah. 
4 in . \* !i«-iv tsho t a k e s t h e lmtl i for 
Most on MJIH< , w l n r e SSkS will r e m a i n 
for a s h o n whi le 
Mrs*. Delia A. daodtiaaa who baa 
-iw-ni the wlntar, gi tha "Good wW 
eoftiiKe'' on S. Now York Avenue left 
Mo in in y fm* Woateri Uasa. 
Mr. nml Mrs B. Ba W a l k i n g , w h o 
are en ronto in Oaeeotat Ind., dropped 
a I-HIMI to Uncle Josh ami Mrs, lYr 
gaaon thai t in- wenther nmi raada i r a 
f ine wa far. 
Mrs. Kntl Searr of P/aahlngton, D, 
r.. who has baaa goeel of Mrs. Rattle 
I Red way, lafl , , , r Mhnni where sin-
will s\n inl ii fr\v Soft before returning 
home. 
Prank li. IfcOonnell, who i,-rt recently 
tot her homo, oddrei "I I letter lo Iiim 
io st. Gloud, lagvisg the Btate aff. Do 
they know w 'h . r e St. ('loiiil is? I sny 
Ihey ih. ! 
I 
I Mi- i iimi i.iemmni' wlm ims baan 
acting aeeretary rinoe tha resignation 
oi * C. itoife. baa re tamed ba hat 
farmer homo in Ita nana Olty. Daring 
In-' si ny here Miss LteOiaBOa lllillie 
ninny friemls who regret her dgpglt/ 
lire 
Dr. Ivor <;. Hyndman, Judga I-. M. 
Parlter Bnd P, M. Roai areni to Winter 
I'nik Vfedaaada] irfaara thay will IM-
in Btteadaaea Bl wia^dtatriel pally >•'•' 
id. M i: Church, I'l-'si.i.-nt k. <;. 
Wood fnr sale. ii. R Hattlnger'i (tlcbardaoo, D. i>.. i.. i. ' ' . ot Atlanta, 
wood yard MI north Delaware tvenue, Qa., alao repreaenatlvte^ from Chicago 
full ot ii'iiiress p, 0, Bos WT, Dan*t and New iforb will IH- in at tendance, 
forget to provjile for goal winter | 
•aa iT»-tf j Ur. gnd Mrs. v. K. Bartr. a%o baaa 
•Dent :i pleaaanl winter hero loft t*> 
da) for iheir northern home in Qallon, Mi Victor II \ nn Unini. of 'Hiree 
Rlvara, Mich, irrlvad la st. fiend 
hflogday Por tha pnrjaan of •anortlng 
hi-* father, Mr. (ho. A. II. Cook home 
with him. 
is1 
Mrs. Foster reivlviNl wniil ! i •:•' 
ilia frmu Mrs. J)i .Ionian, who IK 
II wor),! tour that she expaotfl t«-
turn to the Siate« in June, nnd 
baring a delightful trip, 
DrPKhitUiluiiK. retiMMMiiiR, il.*ieinjt 
rliililren's work a Npeelallv. Mm. W. 
C. Williams, Coiineelleut avenue and 
17th ggrgat, I'hnne 81. IMI 
Mis \ \v. HeClaraa «nii htr gMgt 
l>r. All*1** <i. Smelt/., havo li-tnrnetl 
from i naok'a rlall at Taaqpa with 
tihio. Mr. Barry la one of tho Boot 
owner s of St. CMoUd'f r e s t r i e u i l si ih 
i l lvisioa k n o w n a s (Jnl iou C a n l o i i s . 
J >uii i u t he i r s | ; i v hOVt h a v e uiai lo 
m a n y f r iemls who w e r e sor ry t o seo 
ihi'iu •beeol for even a -hurt ttino. 
Mr. and Mrs Lav) Laha aad iinna*-
ter. Kathleen, ami Hurry Fortney, left 
•aturday Dor their winter htaaa la 
Vlroqua, Wis-. Although this aaathatr 
f i i s i w i n t e r in St. I ' luml , they . n r 
rieil a I 'linner on ihe i r e a r s ay ing ' \ v e 
w i n t e r la F lo r i da ami s u m m e r In WIs-
eons ln . " ' H i e l r f r iends wen- n g g f W 
sis- them laava. 
M ra y\* t'larlns mi ihe w, 
Avers 
Mr 11. T 
l l r . 1. V. l lynilni . in pg^tOV of 
Plral M-ethoxiisi riiiinch, has beea 
pointed ehalriaan of the Near Baal 
lief, airrangaaienta are botam wuh 
flor a driva Por old olothao, gnnounce-
iiM-ut of which wi l l ba made later. 
Iha 
ni^ 
tte 
Major A. B. Ostranger of Seattle, 
Washington, is now three euahlon 
billiard ch&mp. This «1 year old 
v^eran of the Civil W«r ragllttd 
tm amhition of a lifetime when he 
annexed the title. The three cush-
ion game is the mot-t difficult of 
ail billiard gainea. . - . 
C B«st O . m p Fire Girl 
Prstty little 17 year old Mnry 
Murray of Tuxedo, New York, lias 
been selected as Iha best all 
around Camp Fire Girl. She ex-
celled ln all brunches of work car-
ried on by the Camp Fire Girls ef 
Amerloa. sister orgauisatior of 
the Bay Scuuts. 
UNCLE JOE CANNON HALE AND 
HEARTY ON 90TH BIRTHDAY 
By A. V Illiori-M.UCMK. 
rl.lill.* Ins jsirtj in* "..Id ltiuii.1' I-ii 
.-ii*-.. in* HMiniiv malnlalawl * 
tauadous t:t*i|i .in tin* votaa in tui*» eon*-
"iint dHatriot A iuiui nssa ,* 
si'nt iiii*-k to oongnsa ttms altat time 
Mill*-! lull ttl ' i liM.lilinry J ' I I I M T o r 
personality, "I'm-i.* .1..*" I.ml ls.il,. 
tiiul witI. ..I..* .11 .... . r\.i*t»tinnH he* 
nn*- r.iiirii.*.l ti. halls nf i*nni.*ri'*is wllll. 
ajorrl i.^ . »ii* S elect inn. 
N..t ..fii'ii iiu.s aayaaa seoi t. t^o4»-
i;i:it.li i.T **t'iu*l.* .I.M" ..itlioflit WB, 
stogie, iih.iiys lu*l.l ;ii n -.trii-tly dls 
tin.-iiv.. IIIIIU* uu exclusive rminoo 
pose, 
'•I'ti.-li* Jo.*" i*..v i*- ii l.«nK.-r in 
Iliimlll". Hi* .ni"' lii- ii-uil -ttood 
li.iiltli. and nuik.*" i' irip frnm his 
li.iin.. to iiis iii nk evary day, Ha 
.'.•nils miKii of ill*- tinn* preparing • 
story nf bis lifi*. ll will ba I ly for |iul.ll.'*itl<.,i In II yeni*. 
JL. 
L'ncle Joe Cannon li* ninety. Hs 
..pent a busy May "tb for ull Dan-
ville, Illinois, his home town, and 
all the country went out of its way 
to wish the veteran statesman 
nany happy returns. Cr.cle Joe is 
in the be. t of health. He mule a 
his daily trip to his ban!, and il 
savor without his stogie. 
I Far From Homely 
Josepb Onrney t innon rotsbrated 
bi*. l i i l i i*t l.*l l i I ' i i lh . ln i Kiii ln.v. Mny 7. 
,lii .^*|.li i:iiini'v is sons nlhi'r I Illi li 
"l ' l l l ' l l ' .I.K*" l 'nni i" t i . IIOI.IV.MI ol.) 
MaMnaa win. i'**w aajoya • Ufa of 
i ...iiiimi'iitivi* .*ii**' in hi*, li. in.* t own of 
Iieiivll l , . , III. 
" t i i i l i * -I.M.' ' WIIH lH.rn iu l i i i i lf i .r . l . 
N. t*. In U M T w e n t y -two \.*iirs I H I I T 
in* mis ....inm I...] t.. ii... Uar, iitt.'r t-ni 
dilation fri.ni tin* University of Ill-
inois, nml thru ba^a n IK liti.ml 
i*lir.*.*r thnl stniiit*. uuii|U|. in th.* bis 
tory of llu* I nn.MI Htataa, 
In INII. wh.*ii tha livil War lirnki-
nut. "I ii.*].* ,l'uu' '..11*. I'llM-tcI stat.*'*. 
ntttniiiny of the twentyssvaBtb dis-
trict of Illinois, iiiiii served throagb 
si'v.-n i.*ini«*stii..ii' MMirs. It w n s his 
f irs t ofl'i,',.. 
Thin ho went to i*oiw*jr>"**. in lsT.'t 
f.n* tin* first, tlmo. ami wi'nt Utroifb 
alaa lawiiiwalonal slectloa .*>iiniKiiirns 
without defaat, In MH h.- retired, 
only to | 0 l«ick in lMKt to niiiiiin 
twenty years MON—until lllllt. Two 
years litter lie w«» chosen for the 
third tim.' to n-.resent IIIR illstriit 
and he rsnsalaad nnill IMI, when nt 
the n«e nf H, he ilaMM out "i poll 
t i e s fn: K.IMI. 
These yesrs of activity In llie halls 
of congrens l>rou,;lit * Tnele Jotf 
world-wide fame, Alwaya n n'tfular 
Rapobllcan, ins possar in coaactla ..f 
Uml lmrty wus always t» lie rtckoned 
with. 
lie ri*e.*iv.sl N votes for th.* nnniinn 
timi fnr praaidanl al tin- Bapobliran 
iioiiniini i*.iiiveiiii..ii in Ohloaso in 
1II0K. 
Tlio arara-ga -Aaariaan raasaaaban 
• i in-i.- *I.K'" IK'SI ns speal^ar ..f tin* 
hulls.* af repriwntfltives fin.in I!«t.*t (., 
11111. Hut every num. wnliinii and 
scluml ehlld really luiowa "Uneta Joa" 
f rom h i s ]iliotoi;iii |ili. 
TliruilKb b i s t h r « * s.-or.* venrs ..f 
BSrvfca In his .listri.-t. state iiml i*i.il.i 
try, "Uncle .lis*" alivnys iniiiiuitisl 
M stand limb in the satasa nf the 
fickle pulille. Pirni !u Ills pOsitlOO 
nil iimlilems of iinl.lic .onieni. niln 
nuiiil tlfniiliKt. tlli.se who solicit to 
3 
Artiste agree that Louise Clam 
Pf New York Is unusually beauti-ul. There are so many handsoma 
airls in thla world of ours that it |s difficult to say what one is tha 
perfect beauty, but Miss Clerc Osr-
Uinly belongs among tha fairest a l 
Iho fair. i 
Winged Feet 
During ahe « s c n t Drain Belays; 
two long standing worlds records 
were trampled beneath tho flying: 
feet of Roland Locke, star track-
man of the University of Nebraska. 
Locke ran the 220 yard dash in tha 
ramarkabla Un» of 20 and 5-10 sec-
onds. HU 9 and 6-10 for the ota> 
tury also sets a now mark. 
Genuine Oriental 
CHOP SUEY 
F tlhs who know what Good Food 
is - Those who want the best at 
Reasonable Prices go to the 
niiiiDium inn 
Wf i l Central Avenue 
ORLANDO, FLORIDA 
The most exclusive, enchanting 
dining room of it's kind in the 
state. It is headquarters for all 
who stop in Orlando. 
THE FOOD 1$ GOOD THE PRICES ARE RIGHT 
"You'll want to come back" to the 
r.AGK SIX T H E ST. CLOUD TRiBUNK. ST. CLOITD. FT.OltlDA 
T i l l KSI IA- . . M.IV ill. ! » ' « . 
T H K IMMIKS I I1MK N K X T 
un. l we .mi s l . t e r lh. in tin' im-sl a%> 
i s i r i u n t m r i af tea flaishlafl work OB 
n n y frnm.- s t r m l i i r i - T h e nuikllik* Sf 
,l ,M ,rs is a i . ***. n n : i-i-k nml «<• 
s- tr i ie nt nil l i n n - ' " l inx l i i . e liiKh 
grade war* al aaai >'"i tassmas 
H O I J . l N t J S W O R T H * ( S E S K F O I U ) 
rin.in- l'i. 
St. t i m i d , Klo r ida 
BUSINESS DIRECTORY 
<_j.+^+-*s •..;-:.^-M*+++*!*+*M-fr+*l"M-M* 
K K I B R S t STKKI> 
Attorneys at I-aw 
11 and IJ. suni* Ilanlt 
Kissimmee Florida 
i ' i i ig . 
tti I t , 4 bind taOSaS So, 
F . S A. M. 
Meets SMMSIII IUHI f o u r t h 
t ' r i d a y e . r i l ing r a c h 
niiinlli. 
\"i-i-rii 0. A it. I I A I . I 
r tUMSTHONO, Worshipful 
Master 
•V |. i iiwitlOK. Se.ri-tary 
Vuitlne llreilu-r W«lconie 
•rill -ni MOO mi'i fO* SSaOjaan, 
Howe] .<l.,ll.i>nii I...ml Issue 1... 
i ...n.i paving, apyauved. 
tlearwnter. Plrsl National Bank te 
open iiiiniii May IS 
I.S-I.IH-L- 'BuUdlog permits fm' *".i'-t 
three months *>f yesr totsled W.-W.HTO. 
Plorida shipped over 1,000.000 bases 
i i n ; i ' < mni grs*is**rull betweeu 
S,*|iteuilH*r III und \.n.**nlvi* -il. I M . 
Okeechobee New n t r n l until |-ollte 
t.. s t a r t t i iun pool office here 
of 
May I 
l ' l . . i h l n 
lu l l 
IK* 
I. O. • . r. 
SI . . ' I *Hid l.*»is*V 
\ * . M L.O.O.F. 
Tues-
d a y ev.'iuni? ID | 
u.i,I K.*i:.*v Ha l l 
ea Ksw *i orb alia* 
line. All visit* 
fng brother*. HlllSBSS 
I** kl. HARDKN, N C 
1 •Kl . l i4 .UH' UTBVENS, Sec'y. 
n\vfiim:Rs OF MCBKKAHS 
B I L L A • AM.VHK1 U N O 
,1 \ 1*. FBI HI ll 
nf Re-
tx'knti i I and fnur tb 
. in the Odd l e l l ' W S HsU. 
^^^^^^^^^^ 
ORDER EASTERN STAR 
St. t'loud l lmplcr Na. 46 
Meets in O. A. It HsU First snd 
v w . i Thursday • i i a l a i Visitors 
Invited. 
Mrs A r . rowger, Worthy ifstros 
Mrs I..*.j M Hlsckmun, Secretary 
:<**2to$ 
•^heing \\fao Cmtifcssioiw 
©fa mueaor wi fe '"Iat/ .. 
WlitstraltA bit "Paul Robinson ^SDU^SxS&Zifej 
mm *** C o p r r l f h t I l t l na l*uSl..l».™ AuloeeM.t S«rvt« 
M l l . h ; i | l I , - I i i i ;* . 
" 1 k l lo .v v u u I h i l i k 1* v . i n l . i m t e l y 
l infol ' i t lvnl . l i ' nf in.* to Invi te m n to 
dinner before I bad railed, l.ut .uy I 
curlosl t , . .i\ creniii.* my ii.Nsl l iuiniiers ' 
m i l I r . i . l . s , 1 . i n . ., anxloOS t<» meet I 
W a l t e r s H a r r i s 
1 1 1 M l t t K 
G e n e r a l Househo ld F i x t u r e s 
R a t h I loom 
T I N W O U K 
S e a r lOtli s u d F lo r i i l s 
for ths 
ABSTRACTS OF TITLE 
T1IB KISSIMMEE ABSTRACT 
t'OMI*ANY. Inr. 
Tlooois 2 snd S, Besman Bulldiaf 
rhon» 3-30 
Kiwimmi-c, Florida 
ll_t£ 
H. C. II.VBTLE1' 
Hardware Farming Implements, 
Paints, OIL. and Varnishes 
REAL ROTATE 
•See or Write 
•ft. H. MILLSOM 
M. Cloud Florida 
Buy year Papers. Ma-ratines, To-
taatem Clears, FrniU, Post 4 arils, S4a-
tteoary, Peanuts & 4 nud) al tlie Mt. 
(lend N e w Station. 1IATT0NTILLI8 
50-tf 
M. B. CAUJSNIWR 
literacy at l»w 
iBesman Building 
KI SUMMER, l iXlltl l iA 
Bcal Estate Insu ranee 
SAM 1 LUPFEP. 
SOS rfmadvrSF 
KI-SSIMMK15. Ki,A. 
1 Rsi«*eaentatlv*»—New T o r k lAta 
I n s u r s n c e Oe. 
Deo.-aa 
FLORIDA WEEKLY 
INDUSTRIAL REVIEW 
poratcn i l a a i i f rtat> thai tb* 
n*«Aim <-f kmartca'K airt«md*n- eon 
of [woaparU] la, tka naa st 
rimo nnd trooM* latlBg apftUanoas, un 
, t.i blgfa woajoo, eUmlnattoo ot 
workan -wfcMfcri otto 
• -harvdiiu' ¥OOOM wiiii other aianufactar 
• * i nml ancowarsaaan. '*r raaaarcb. 
\Weajri Pa in Baax* Oaaatrnctloa oi 
. \e\ph • b«ll4lag to ba comptoi 
| hy .ioor I. <Linl )»li M M H M tfi 
tangnntad. 
-Hiviiu--• Aimtitil eooradtton of 
i sun.- u.i latlon i" 
tu he-UJ bere April 
\\,..i I'.ihn it.-.H'ii OonatrueHoi) 
..ni fir ni'w fwwshtetrJheo brldg* |166,M0 
unly, in lit-iirt "*r riorlda, 
foMa 17.000,000 bond htssts. Bar In-
hard aurBaoad road m 
• any county ID South 
w eourthouaa to IM- tnuit Oooaty 
llent for eltrui and tracfc u'lowlt^c; 
: tonal CaotlM 
i .*.ii«.i Tneator 
kado Olty.— Sew plant 
\iiik Ootapany t<» open. 
\Vi>M Patn Beach 11.900.000 
nlclpal Improvement boad \eoup i 
rotcd on 
Dade ri ty 1110^77 cootrad award* 
.',1 for eoaatruetlou of new -yrawaiar 
m hool horo 
laaford Cooatructloo of $300,000 I 
.• r\ office huiiiiinu to -start 
M Aimii-"linv- I'uil'iiiii: permit! t< 
s: :.*;/v..s laaued beta m pMl 
in, - u t l i . 
Uuned tn . - O i a m b e r wf c o m m e r r a 
meeta to plan e x t e o a l r e ci ty lmi»rora-
menta. 
l';iiiiiwi Blda received for F o r t u n e 
s i r , v r b r i d g e ; will t a k e ynr to bui ld 
nnd • ooi al I MO0.OO0. 
r -Ti M.V. r- Track layinx vv 
• i Air I,im- prograaaaa 
(lUlfpbrt. A""ti'r< :ni|>r«.v,» $190,000 
ii.uiii laaue for cxpaqal f a ra te r -ui»-
1-. t'.oo of naw t i i y ii.-M a a d 
ItuHtinell r f i i - i r i h i i . . n a t a r t e d o a 
' of ltn-iiiit-ii P r a t e and \ ' " \ 
Company . 
Florida will - i , -M.I $32,000,090 t h i s 
id I .ml . l in . 
Ocala Da l r j term t-. in* looat*4 
i ^ . i i 
Uarrb building permlta 
I totaled I3O2.0O0 
\viiiiuii.«i N.-w siimtiT coaat) 
blgbway under conattmcttoa, 
Clenn mi > acht Clab formad 
plana for building under way 
Tam) n $1,129,900 eoatract far D« 
via laland* boaltal awardad. 
Punta Qorda. Pharlotta Harbor 
lintel wilt liiitki- liiipiaimi—ii t«« eoai 
$100,000, 
- ill.' BirtkHnp prafai 
1920 already total $900.00% 
st Peteraburf. Penlarala Tele-
i-iinii.- Coaaaaay ».. apead *._iiNt.iKNi to 
ineraane aervkv nnd facllltiei here 
Wate Agricultural 
-,,, tn.iii BW ii anaaal meal noz 
hero Maj I T 
T n i n p j i - t-'l*ip;iiji P i i v i u 
i: loo nii'i't- lii-rv 
Winter Park. 4425.000 bond laaue 
for Inatallatlon Ot w e r a , electric n-
ylit llnea and other Improrementa paa-
ad. 
l »,i> i.in.i Beacb." -Uiii•* r,i-i-hfil f«»r 
new v \i r \ hoHdlnn 
take »'it.v Voted tv aell wat< 
re i" Florida Powei * '«• 
Jackaonrlllo. Work on Pablo < m - k 
to atari Mny 1. 
Euetlfl «'it i/i'ii- dl«cuan float I np n 
lioad laaue Por aractlog "f i aaa city 
< larmoni Boutfe ! 'lorlda Praaa ks 
BDclatlon bolda nnn n.i! nni-: i i u 
m Clood. $2,000,000 road boad La 
• rated on in ' laeoi i > !oanty. 
nuapa stn-i-i i.tvin: rootracta iz 
•7--.S.V; ;,u urded. 
Www Piihn Baaeh. C. W. Zerlng 
Grocery Ooaajmay ••• build $1104100 
a nreboaae 
\\ ,*-t i'u im Baach Ooaatructlon of 
now l4ik»- U'nitii *Brldga t,» atari una, 
st Petersburg ' 'onxtructl f 12 
abory hotel cofftlqg $1 900.000 t<» *•? 
atarted thla month. 
Palm Bern li $3,250,000 honda 
-niil t. r deepening lmrbor. 
Oi*ovelan<|. * "iitr;i,!i awarded f*tr 
remodeling Qroreland Bank; wart ta 
atari :it oaee, 
Ou te r Illll. r i r a rata reaetable* 
whipped In paal weak flam bera 
siimrt lti»ls I., ba recelrad r<ir new 
Htate highway through Martin county. 
Palmetto. Raporta "f Palmetto 
I i.i.'itik and M ita Bahk 
•Low arafaae daporii lacraaaa of '*i 
per coot, 'in. aame month, I99B, 
Pulk Oltj 'Now WIT toot wall -imk 
bera: modern water ayatam will bt 
i nnetrnctod. 
MatboBraa Tollei ar t ldo gad par-
fume fiaotory win ha bolll beta. 
Penaacola. American lathmlan 
• i'i Company Importing baaa 
Tampa i blrty palatial H 
typa reatdencei in Temgda Tarraea R 
tatea being completed. 
Waiter Part Winter Parti Herald 
m noma, corner Waal BonlaTard aad 
Virginia Areaoa 
Mi-iii, .ii nu- r i iy Oommiaalon aoth-
rlaaa Iaeuance of $80,000 bonda for 
•ewer dlapoaal lyatam 
QalnearlUe.- Sew in-'i -i-l I t«> l 
ractad in Highland ll.-Mti-* 
rtdeaa, ton. a) thr aaau thin*, n ron-
adoua adoleaceaca vAusp abonl Ravi 
oaaaedi no ii"iii>' by tho aophiatloatad 
know] ilga. which, oaa Laal lacttraly 
fi'ii, the had a i g u l r a d , 
•s i : inthir ,N nf a e l g h U , " aha *on-
t h e girl timi Cor t l ea WrlgtH luui mur - i u n m i i . hnvo rtmngad fpot ns h a a a 
ritsi " ri,tiiit- IIII.I theor toa a a d aaa ra la , Hut . 
Si> th la araa La t l t i a B r a a a . Tli is it. get back to U M i v b j o c t t h e r a l a a l 
Kiri i i im si i facing me, pe r fec t ly a deb thla aeaaou who weigh* over n 
iM>[MtMi a n d inn l.i-ii-u-iy inliiBittiiiK h u n d r e d . W a t c h t h a n al tha Mgd 
t imi is aala car toa l ty w t i l d i luui d a n c e and you'U are DM y aa l f - ^ i -
|iii..iil>ti-il h e r in inviit* in. in b a r l i t e If y«m Btap aatiagj aaraal a n d 
hi ' i i-f iln- R ia l p-U'in of my r c i u r . i | a t a r c h e r nml- bal Uatoc to t W i 
hi uu*- when s h e i-erl.iinlv IHIIMI t m v e a n d sin- IH'UIIII n t i t i i i t f . in • voUa <h<n 
k n o w n tha i I ahould luiv,' p r o f a n e d wns r ipa r and p e o a t r a t l o c : 
he ine a lone w i t h Oarahm , , i r you o lah to grow t h l n a e r , d w 
A s sh,> i n , . v e i l i | i i i r k l y i i l n . u t t h f l o l n i s h y u u - i l l n i i e r , 
room pourlag ayapaaara tt a toil. And take i«» aaparaguat lattMB 
tUrar rhakar. I had to adnA (hut gad kaa»i 
thera ama « pnngeni prcttlaeaa aboul i,,.,.k do*wti, with »'i utter rontenipt. 
ber a raa4eap Ispatuoatty thm i 9paa batter, 
si mn aaa ko find aai dreea her t»> \n«i UOTOC teach btead. sShhes 
greal lengtha "t" Uadlacratloa la iarry boaated or atata.*1 
ine l.ut her Ungduaaa and daairaa* re- she waa playfully itranaUc and 
if;ir*ii.*ss ,,f the fri'iinc^ of othera her votee rarHad te the Car aad of 
i i i r i iss bad aald thai aha wns aboai tae living room waaai Curtlaa wns 
twenty hut she acted like g foi led atandtna. Tuare wag a lull In ths 
.hii.l nu offk^rtng of the luxury by con vernation and everyone looked lh 
which -in' WU- aarroundad. oo)t direction. Oirtlaa came ovei nni 
• i made tether and mother go tn atood bwlde iw, ami ling, 
tin- Club fur t i i II ner. . oi ihln't IH- "Don' l talk idiop l'i-.)i, it i - n i be 
bothered with than araea I'm hae- lag done thla waaoo," ha aald 
lag H par t / , " sin- .in m.i i n n i i to oaa humored ly 
i.f tl..- gareta arho had Inqulrad about ,.,
 u . , v U l B, uM aJartly 
h.-r mother, -luy idea of crape b a n e • i thoughi vou ware reciting a 
Ing IS havinn a r.niiii.\ dinner party 1"
 r e p ( , . . | M l ( . , i ( , r oofls 
she lauablQfly admitted ae she tuaaad "That'N the ileverea thing i aaaf 
her dark btddiad hair Irom ».. .• fata-
 l i r i n | * excliilmed LetMia. that'a 
bead •,„,.,
 wntfs \ ^,ui i\„. other daj ni-^'iit 
i iun- waa ga} beedluuioaaa in her
 > (HI ,-,,,-,,_. Mint you Mild mon 
hrllllunt tliliigH in ii iiiinine than moal 
i mm ihe m«anenl of .-ur arrival she
 l i H M mj !M ., n,,.,,,,,,. \orwej i waa 
kepi rloae to any placa when- Curtlaa
 M. . ,, , l ( , , ; ; , , t n M me si hi have 
i to »•*•• funding Later In
 B |M(Vi .i , rigurea to be reallj teLWsri 
t -hi' (Hint' over to where i , 1 , ^
 V1.;I<,,II.' 
waa chatting with Halah] Crawford.
 ( 8 o v h ( . | i ; l l j Blready begun te Had 
•Beai ir. Old la iaa , I aaa t ta t.iik
 r n t l [ w i I h IU1. i h tl.,p|l, ,.,- Curtiaa > 
to Bollic." Mhe announced, tea ting rer- Hunip!" be lapllad thoughtfully, 
wlf in the chalf «h i i h tie hmi been looking affectloaately In my direction, 
occupying. | „, ,„,,
 >rl p u r a thai I waal 8a 11 la to 
Uo* of her coavereatloa waa a \H. iklnnj ." 
o Cartlaa H ama <iiiii<- evW- "Well. 1 gueaa I like that!" retorted 
pni that -he waa not Intereeted In rae j . , . , ! , , . ,
 W | th eTnggeratad Indaaiatiou, 
ascapi for tha hcl Ihal i waa amrrlad ...i,,
 v , u MM.ilM ,,. |Bfar, sir. thai i am 
I-- a nuin win.in -in- admired tklnnyT" 
•i i . s really tha baat ladUw par |
 w a J ,,, niui «MII Ihal averytblig 
H>n i re aver aeen," ahe coadadad, "I V|M. .;,i,i ,,,*,,i ,*, pgfaaaal a m nlng Mha 
tii.-I io hard ta eanap bha when 1 .,.,UI1,M| ,,. iH. intereated la nothing aa 
riiilted his ahrter oul In Callfbrnla bul
 TIII|I |, hM ber own thought*, reaction! 
be treated nie ns if i were too rouag .,,,,[ appearance. 
t i bim to notice." ahe poaaad, ' i t , \ , ,•,,,
 >ltur t/pa.'' Curtlm 
must IK- uouviuiiy," h.-r gaaa wander- „.1v ( i t | l | , ,,,.,(„•. • i,m Ballle'a differ 
i i acroaa tha room In bia AUectlon, ,,„, •• 
"being married to Curtiia; he'- ao in- • \-(1 r ; I j , . qutbbllng." ahe 
tereetlng and attractive By the way, ..,!,.,, ^ ,,„,.., ,, l l l li, l.Ji„,u .,u,\ could 
ho«- di.i y..ii ilka tha bouaa we aelect-
 I1M, |M .,1,,,,,-t auytblng t y p e 
«
-d .'" moot ahamad word ID tho Kneii-h db 
"Oh, I suppow it will du verj' aire- tlouury. Tell uie jn>-i n'luU you maaa 
'. ' I n-pliiil wHb fetaned lndlffer- er " -In- baaltated for a moment 
ence, ietermlneil noi to ahoa aaj jaaarchlng aboai for a thy aai, than be 
houae aboul which added. let 111 tell BalUe aometblnfi 
i bad n-'i twin coaaulted. thai f hei you havea'l t-akS two" 
"Whew war ?** abr made i -"fi whla-l i loatsad awiftlj al Curtiaa He 
tie through glaamlng white teeth, " l l ama plainly In a dilemma. Hi 
though! y..uti be thrilled pink aver It-led bewildered and roabarraaaed, Whal 
t r - l iken dream bouaa tha view aadicould this twiydenhdi young iriri know 
the flower-boaea and a I i Lookin6|aboui m? buaband timt eooU cauea 
buahaad Ilka run i— ' jhim to be aa uaoaajl i coald bare!) 
! .ui,) not kelp iiiii -miii- al herIrefrain from urging hai ta amttauc 
frank aiyrobatloa <>f Curtlaa Waa with her diaeloanra 
it bara naa aha waa typical <-f tbe ntm ' CCaaafaaaad Naat Werh) 
with its abaolutc Lack "f
 t 
RKMH.lTlON 
im . KEVMC1 It ATTKM>N 
BTATK CONVENTION 
i »r. v it Baymodi ha - ral urn< 
Pete Ittarh. wbara ba wus iu attend* 
nine ut tin* Plorlda si .ne Optometry 
Aaaodatloa conveatlou 'rhvn- wots 
nationally known axperta on tha pre* 
Ul l l l u 
in tha neur fiitni-i- i»r Baaaaara gg 
WI-II us iiii optometrlata win hava MM 
of tiios,. aamarta \ i-.it tbmn. 
'nn*- waa oi r th profitable and 
enjoyable i anvent^ona thi 
r had. 
•MM! \ i i Q. c . iNitlaw 
Hihy. .hnn' . arere in A VOU Pai 
'in bmdnaaa, and called on btr i 
M r - 0 C. Rolfh, former ly 
d e a d . 
m.l 
genera ttoa 
inhihit inii...- AJthopajh l«ui | tes 
y.'.-iis aaparated bar feneration and 
the oaa t<» whl<* i baloafBd, Latltia 
rtalnlj a aa I dleciple **t a 
uiiiiii newer and more im-dom rare. 
Curtlaa had snid thai thla irirl hnd 
achieved n eertatn laaaauta of aucoaaa 
in Interior decorating bul i aoaM aai 
tend how anyone so frlroloaa-
mlnded could oonceni rate ker efforta 
mi nny tertoua work Than I recalled 
iimt he had ni-" -uni tiuit her ordan 
were Larm-ly due to her JMii-^ ilki rity in 
r. mii i nuiium- inu-i haaiaaahle -»•» 
combined nith a peculiar kuaek for 
blending tie* brill laal color i Malta 
which wera aaaa tha prove I Nag mode. 
Latltia waa talk 
"You're pre! tj ' ' -ii-* announced, 
"i urti-- '"hi IIM- ymi were ("il \ tWSOS 
hoped he a aa mletaken 
"Really 1 I anoadar a I 
•oh. i (liiinn. axactly eaoept " aba 
Rhrugyeil ber ahouldera aaai freanaed 
alIgtrtly, thi-n. ha\lag[ lint 
i i i i n d n u t sh , - d i i l u<>t , - n n 
i ha l quootton, bn r r i ad ou 
h e r own cfaooal Bg, 
You ' re kao tut aaay »i»»n t 
i i i e t v aha gahad. 
1 f lnaued altgfaalty M her r u d e a e w 
a n d then in in. .nt«ni|»< ta ba i 
al nil eaal a, I I - ^ J I ^ I . 
• 
aary boigaai Whj, «i«. paa thiaft i 
ihoahat*' \ 
' H i i - w u s iiMle^l u b l e w t o my v;i:i! 
i\ beea oaa Oaaftae tm*i alwaya aaanrad 
in.- thut my figure wns parfaeL 
Haa iimiii e\e few \yrinh", she 
wanted to know 
• AUmt a hnn dead and 11\ • 
umi tha eaart j mi BBJ • ••uid atand 
another five poanaa *w- avaa ton.'* i 
defeadadi ''baaklaa i doa'l think 1; 
would ba baaaateg t<» MM- balag 
thin." I cndeil 
t )\i | aa n would , " aha avowed 
f i rmly , "you ean ' t juiy JI ny a t t en t i on 
io thoaa out of i la lw e h a r t a Thay w a i 
mu do in-fore paaaja a t a r t ad d a n r l a g 
i IH- ( hur l i - - ton und wen ring f lapper 
tii c-aww. | , | . ( mi* i i-, In i n d l e d m y 
figure, ' I ahonhtn*) lol m/aelf gal over 
tl hundred and fifteen, If I wi-n- poo, 
under nny eondlliens. I petit, terrified 
w l u u i 1 W I I I I n n <«uiu«- o v e r n I n m 
dfeaV ha i loefcad approvingly down 
her wkwiflaT foirn In Ms IM> coming 
of etoaaly-flttad Aaana colored 
Ill**lM-. 
election 
l i e 
N t y n c E et ApiH.iiiuuf r 
tor- uiu! CSarfca far a r ioa i a 
to IM- h t h l .lune Sth. 1088, 
rfotlca '- hi-n'tii given thai 
Board of County Coima 
rh.- aiaallag oo aatarday, tha Htk daj 
• .f M ; i y . ; M . M : n l ' - d I h e f o l l o w i l l K « H 
Otawfca and Inapectora foi the rar laua 
preclncta, Por tha primary eled laa 
t ' i t-c beM " ' I June M It : 
IMsi r i r t No. I— l i i s s i m m r e 
A R Thomae, BAgar Kata, und * 
w Ortfftn, laaeartora; \ r . FT earn. 
n e r * 
DlatriH M» I HbharJa Cvaah 
flaorge C, Rrennim. i P. Tv-*>n, aad 
j r . Badwaed, Ini^iectoraj (*. A. 0av> 
i.-n riarft |»islrirl No. I—Camp ill SI:ition 
Horace Bniwn. IM Robei 
Wade Fan ler, Ineifertora; Alai ftrua 
•aa cierk 
l»i-*rnrt No I—St. Cloud 
\n-ine Wlgglntnn Mike Petereoo 
Inx|M*cron<: John Cowajer, 
f i l e d 
. - l i o n 
arlda 
What aaa. n hrttt*nu •--> i 
a i h tha Board of Public hint r u e * 
iu nmi (tor Onwirta OUBBU H 
aUyoed i»\ mora than twentj flva i«'i 
,-ent of tba daily qualified electora 
l e s i i l n u W l l h l l i i h e s |Mv i , 
s. bool DiatTid No, I. hi Oaawda 
i . u m t v l ' | . . i U l ; t i n w h i . l i --".I d 
qualified elootow atate thai they 
- i re I he iBBUaACk of , l " 
S|HS'iui Tax School i" 
t a the purpoae af st q 
i n : : , e i i l i i r ^ ' l n iq , f i i r n i - h i i i - - • i 
ttnfirovluf bul Mui i 
ground a for the enclualve uso 
t i e 
N o I 
build 
•I h e r 
. 1 
ol Die 
payabla July 
M io 98 tn-
jtfcM su to D8 luduiuvi 
i*i lUfi] Bonda N-"** 
.I.,*.,..* ,..- July i-t- m«8: Bonds 
H M *,.. ,,, in;, in.i.i-iii* pnjrabls Jwij 
, . , i9oa i*...nl- Naa 108 i.* I U l» 
Huslrs payaWt" Julj lb*. IttHl """• ' 
N , | •; , , , | | | | | , * | 1 1 S | V | . IHI .Vl l l . l l * l l . l ' 
kinds N . I - I 
.-insl..* pajrabls i Hi-
lt,, it t'lirtlii'i' if*" 
li, • .-I.v . . I ' . l . - l i i l U m l 
li, . i l n ' I -r l . . I i u - r J 
111 HI in - , i i . l N l " ' ' m l 
t i l . I N n 
ll..I Ih i ' i 
pul.li. tree schools n i l lun sa-l.l S|K-.*inl 
r.iv s,!i. . . . | l i i - i i i . t N.. I mi'i . . l i i . i l 
.nl.l IVIili.iii t lit li. i - *l- l.'i'Hl i» 
f s o s r a l i,*i in- iin* .iiii'iiiin " ' H"' 
hoods das t r sd hi bs lasuwl tad His 
imrpones th.*n*..i'. and H ' " ' " ' i" '" 
.......I- . I . T h . i l fnnn llu* -.nl.' .1 - m i l 
IN.nils itiinll IM* lis.*.! t'..r tin* [nlrposes 
sal f u r i i i iii Uu* said PatWi.Hi. i"-i 
wii.Tisi-. ths Board - r I'uhlli IM 
-I rn,*t i r Oaeaola County, I'lurlilit 
i l .*ell l i . il i l . ' - J In i l . l i* I I I I I I fm* l l i r '"*-! 
i n i . * i x - t o f s a i d M i K i i n i T n \ s,*i i i ' -
t r l r l N o . 1. Mini u l ' iHin i l In ' . I . - . I I I I I I ' * I 
n l i , I l l u l l il I*n i l . l i n i ; ,n- l i . i i l i l i n ^ - la* 
... n i - l i- II . *t ,-,1 fii** ri i . n . n m l f i i r n l - l i . * ' l 
n i i ' l .* . | t l i i , ;n ' i l f o r t in* . ' \ . * l i l - . i v i ' t i - .* n -
R p i . i . l i , l i .*.* S.*II .H.I ,,i - , I h k , ; - w i t h i n 
- n i . t i i i - t r i i t . .u i . i I - . - I - d a t s r u U n a d t l n t t 
- I l 3 . 0 0 0 . n i ) i.f B o n d s I - i . . | i i i i . * i l toe 
• 1 1 1 | , l . r | w .-*.-. 
N.'.v. tli.*r.'f..i.*. bs ii r . 'si . lviil li> 
ths i i u n ' ' i I'niiiif I n - i i w ! n n i ..f 
Onraala t ..nni\. florlda, al i i u - t i i . -
I'ii-**t iii.*,*iitn: „f - n n I I t . . . . i . l nt ' i . - i- Hi . . 
r.*.*.*i|.t ..f -ui.i i'.iiii"ii. thai bonds 
in MM *«u.n af $130.000 00 am rvqulrad 
r**i iln* povfaae of soqulrliifl 
i n n l f o r i l l * I I I I I N I i n . l i . . n o f ii l . n l l i l 
log or Iniil.llnr^ ili..ri-*if. snd rui-iil-.li-
i n c ,ii* . * . | i i i l i | i i n « Hi.* - m . l I . n i l . I - n . ; <>i 
b u l l d l l S B R f.n* tin* r \ . l i i - i . . ' II*-.* n - n 
p u b l i c l'l.*.* St-bOOl " i - . I I- .*, H l l l i l 
-nut Special Tai s. i ] i itsl i |, I Inceola 1 "iiiii . . I'li'iiiln nn.I llllll 
11 i - . l . ' - ' l l - i l l i l i- Ull I t . . I l l i ' ' H ' - I lilt IT 
. - . I afaaU i l l H l r l c t t h n l III.* - m i l I I -
tia l a abad ; t h m *-.ni<i IN.H.I- - imli ba 
d a t a d J u l ) l-i load and shall l«* of 
ih.* iti'iiiHiiiinii ii NI .>( iim- T h o u s a n d 
Ho l l a r s iSHKmiH i, i, 11..1111.. i.*.l 
. ..I1S.-.111 i. ,*i. from one (1) to oon 
h u n d r e d t h l r l i 1 ISO > in. luslt 
i-.ii . l- to hear IHI . - I - . - I i r .nn t l s te ill 
*'..* 111!.* Of - l \ 1^1* ,*.*l|l.lm |*. | , 
p a r a b l e a s m l - a n n o a l l j .*n the flral 
• i n . o f l i i l i i u i i v n i i . l t in* f i l - t I n " 1 
.inii laattacllvnlj, in i-n.-ti snd svary 
..••ic ductal iin- in'i- i-i --nni i-'ini-
Snl.l IM.II.I- i-hnll iiNitiil-.* and Iw, tuns 
I K i . n l ' l . * a s f. »l I < . *»> ; 
I t . . m l - N o s I I . . I in . I i . - i . . | , i . nl . l .* 
. I i l l . l - l . l l i L t l ; I1..1MI- N , . - I h i •- 111 
. lustre parable .Int. i-t. |H.in Boods 
\ * - '1 t o 1 - l i i . * l n - i \ . ' p a ] i l ' l . ' . I n l v 
1st. M l ] : It 1*. Naa. 1 •: i** M la 
. I . i - tv .* i n . M i l . l . ' -Inl>. 1s t , i n ' . - ' I t , * n . l -
\ . . - IT t.. *.ii iii<*iii-i\.* payable .luiv 
t i ran: it 1- v - a ;.. t ... 
. III-IIM* isiyiil.li* .liil> l- t . IBM; It I-
Moa, %. t<. SS in,-! 11-1 in* p a y a b l e -luiv 
1-1 M M ; I t . .ml- Koa 3D ;•* 33 in 
payab le . in l . i*-t I0QO; 11 1*. 
N* • :*.:: to IW I n r t u a t r e p a y a b l e Inly 
1-1. Iti.,7 . Bonds Nos *:T to 10 in 
• iii-iii* payable .in*,. 1-1 noa naraSS 
Nos 11 I** 11 lti.*i.i--i..* p a y a b l e Inl* 
1-1 i'.i:::. B o n d s N • t". M IR in 
1 l-r. I'.Hn: Bonds 
N..- 111 I., .".j I ii.-l n-*l \ .* | , . \ . ii.li* I n l . 
1st, i 'Hi Bonds \ " - . M to 
. i n - n i * p a y a b l e .lirl.r l s l I M I Rassds 
I to mi iii.'iniiv.* paya l 
1st, i n t . " . . It I . \ . . - l i t 1*. ' . I ,11 
i n - i . . . p a y a b l e .Inly hit, i*-ti Bonda 
\*..- ii". i " M 11 .rl.sM.irr- fa iyable J u l y 
1 * 1MB; Iimiii- Nos im i.. 7 j in 
. I i i - i . .* p s j a t d a . lull l - t . l t i l i i : It . in.I-
' . .'.i 111. 111-.11, pa . :iM.* J u l . 
1st, IMT; Banda Kos 77 1.. M la 
iliiMlv.* i.iinl.lc .IIH. l-l till*-. It..mi-
s'. -. B] to **! ladnsl rs |w\,.:.;. In 
1st, mt ' . Bonds N..- BB ta IB 1 
. . . . ...Ll.- Lilly Ist, I WO; BouiLs ( 
.1 IBM 
Mil, a m i 11 la 
1,1 olartlon i-.^  
l > . 
\'l,\ S . l l .M.l l> l*-
| ' | , , i l . l l ' l ' l l l l l l ' - w I l l ' U l l T '*1-
sball IH* lssttr.1 li mM l'i** 
u h i i«.ii.i- in t he -mn nf Bl »,000.*00, 
„ provided l t « In t h i s II* idirtloo, fct 
the 1.1111..-1- iii ' ivin sal furiii. ui -viit.-ii 
, . ; , , . | i |y tin* .I11I.1 qual i f ied .*l.-<* 
Iocs of i"i .•-i-'-'i'i Psa s.i.**"! i-l*. 
| , i , I \ , I » | | . l ill.* fl*i*.*l|..l.l. I - -llllll 
ro t e . Bald e lec t ion nlmll l» hold 1n 
th, . place iv heii- tin- lu-l itvii* ' 'I nli-.-
11..n u . i . I1.-I1I in - n i i l l ' l - i i * •• " • b> 
mlt 1 n> Hull, si Cloud Klorldn, 
nn.i tin* palls * a l l OOaa " SkSS 
. , l , , . l . \ M . nml -hull close in **uii-
' "1 K r o w . OTTO 11 IILEBCH 
nn.i . I t t n v . l . JOHNSTON nre hereby 
,|. 11,vi Inspartors tor salt! .*;.*.'ii.'ii-
I'h.* f'.i-n. . f hiill.-t I" l~* used nt *iii*l 
•I1-11..11 shall be substantially «» toi-
l l ff i i i l l l It:.H»l 
NMiinl T M srln. i i l IHHlrlrt Nn. I. 
Osreola I n u n t y . I l n r i i l n 
lt.ui.l I i.*.i'.*i. Held .Inn.' I--1I1. ltiitl 
M.,i... • • roas mark I **• I bafora tba 
. . . r . l - l . n t 111 i \ l i S " if vmi u rn 111 
finnii* of i i . .* 1--1K111 f l lUMDMi 
Hpecial l ' i . s.lii*iil lii-iii.t Bonda, ih.* 
procewk of the aale .-f whlcb nn* to 
be aaad r,,r tbe porpoaa ..1 scqnlriM 
•round, the .*. n.-nn. H..n of s building 
.'I* h l l i l . l i l . i t - I h c l 1 l l l l l l I ' l i r i i i - l l l l l t -r 
I T <>.|iiiu|.iii • ihi s id l.iiiliMin: o r 
iiiiil.lliii:- lor iln- . 'X.-ln-ii . ' ii-. ' M s 
inil.li.* fi-.., * In. *i i.r -• I I- w i th in 
nni H|MM'inl i n \ Hcliool H l - l r i . l v . . 
I. 
Mul,,. ., * 1. * in 11:. 1X1 before th.* 
words A I ; A I \ S T lltlNI>8" if yon 
"m 1 1., t h e 1.••nn. i .<i::o. 
IHSI si»*. i . i i*„v .-.,. 1 Distr ic t Bonda, 
t he i.r..,-.*.*,!- i.f t h e *-*ii** **tuiii.-li a t a t o 
1.- used for t im t i m i . ae *.f ai 
i^ii.niHl. th,* .-..n-i 1 m.-l ii.u of 1. build* 
inu ..I hulldtnBS IlH'i-.i'li nn.i fiil'lii^li 
< ..iiniiiHi.: 11... -UII.I b u H d l n i or 
I ' l l l l . l l l l l l - fill III.* . ' V l l t l - I . . . I I - , ' Us a 
I ' l i l ' ln* 1 11 ,* - . h * . *l ni* - . I . . . . . I - i v i l h i n 
aald S|»*. .ni r a j Sri I District N.. 
1 
t m ; it. I M I S 
\ i . A I \ S I * I I . I N D S 
1 I I It I ' H I . I t K K S . it A 1 1 . 
l l l l l t I l l l - ' l l r . n . l l l l l . I. lie - |»l«*.l.l 11 M.II 
tin* racorda of tha Board at I'm n* 
l i . - t r i l . - i l . i i of i> - " - . | : i ( ' . . im l i . H,,r 
Idn, sad t hm H M -.U.I . . bs pobtlsbsd 
noes . I I ii ui'.-t, tot t.'iu- -in*.. 
wweks in tin* s i . 1 1 1 i-ni .1 
a a a o p a p s , ..r l a o e r a l d r e a l a t l o o in 
- s id s n . . ini r*i\ S.'II.M*: 1 n-i i i . i 
n i ' i r 11 II r i l Ull I I I :SI 11.1 i.n, 
'I'lini t bo t ' i m l i i n . i n mni H n r r s l a r y "f 
i i n - lt-in-,1 d a laaos a n d pubUsb 1 
11..11.- ,.t -in.1 riootlon, in . . . . .i .iinK-. 
. . U h t in - it. ...in.i.Hi nmi ii.. lawn ni 
I In* s*at.* ..f l-'lurlibi. 
Tin* s h o r e nii.l foregoing Keaolu thm 
m i * .im*..,. nn.i raad nmi . apno 
11. I l l) ' i m n . ' . - I . , n i i t , , 1 , ,, , , . , , 
l y s a 11 M K \ 1 / t 1, i i i n i n i i , w 
II l \ M i : n iimt it \ t rTKl-HKMS 
Nays \..in* 
s
" ' ' l ' * ' it a n 
•*ii a III I..* Ii.-I.l ni tin* plooa 
w b e r s the in-i a e n e r a l s lec t lnn ini*. 
bald in S|»*,-ini i..,v S , IUHII n w t r i c i 
No 1. Oossola i ' . . n m . 1 i. :-i,in. ni ta> 
M l 1 1 . i in i i . s i 11 i. n i n l d a 
• HI ih.- IL'lli .Inj nf . Inne A. I ) . ](rj«, 
1.. .i.'t.-i min.. ., i,..| ber or no, n i e ra 
s h a l l l»* l a o a d IK* sni.i l l i . s l r l . t 1M.II.IM 
ill III"* - . 1 VI .., .HM. 0 0 , | . , | [ll.* 
I*,-.* ,,f in ,| nn . uis.ninl f,.i ,,,, 
t t ' i . n t i t . . n 1'ill*..* S l 
amp 
. - . in 
1 r r . H - k 
I v .-Iv.-l 
' Sin* 
ynut t i . 
w i n 11 ki -
l l . T l.nil.l 
11 K I X I . I - I I ,vi*nr . . h i 
i h . ' n n i l c u r -
III> berlwoj. Adatns 
i m - - - 1 fBorfc. 
mn* o f l IMsl r i i l No. " . - Ibi-rr l ' a r k 
\ u h i . K1111I1I1 *.-.. 11 W M S i m m o n -
>-.Hi!,,n.i Mvi-tit* K.-iiin'-'r Insportors; .1 
in Wblttober, ITlark 
l . i s l r i r l N l . . 4 1 — K . i i . i n - . i l l , * 
l ; i i i t i t " l | . l i V. I I I I I I M l r i T t a Arm.1 .1 
ami .1. tl. Sli*i>lii*n-. Iimppctora; <*- 1>* 
.Villi i n - , f li-t-K. 
l n - l r i , l No. 7—Kis.inMnra-
\V W leap, n r . I ln Itn--. mul ObSl t lS 
11 ln-]H*«i 1 .1 - ; C l i i i o t i r l f f l l l , 
• I.-i I, 
l.ihlrirl N». H—Narroowws-
•pencer Tyson, Dan HBatth, C R. 
Inspectors: \ i.*t..r flill. 
i i . * i i , 
mall Illl Nn. 9—Ixritnaee 
A it smiih. Noah smith Md attta 
H u n t . I l i - iMs t * 1 1 - : M. i , . S n n i i i , l, 11. 
D i s t r i c t N o . 1 0 — M u l b e r r y H l i i k 
.1. K Bbarp, Jo»l \\'.".i.'ii mat I • 
lin...11. Inspaotors; 11 i.. Banoeck, 
ri .*ri , 
Hstrid Nn. II—SI. n.md 
!• j : M.ii-nnn. Pred Rnnain, nml 
l*'r.*.l . Imi.I. I I I - | . . * . t . . i - . In t r l Oc/SPfsr, 
Olerk, 
HaarM N... 1 • 11..1........ 
1; y M1I11111 I M l l i i l f l n nml I ' 
*M. Wii l l i ' i *- . 111 .|M*.-t*.i.- A .M. I''.M.I. 
Clerk. 
i s w n . \ i : s s WRRRBOF, i bara 
-i*i mv band nmi ..fri.'iiii saal nt KIs 
sinnn..*. ih,. -ill .Li.v ..1 May, 10118. 
.1 I. OVKKHTIt i 
Olarh *.f -nl.l it..ui.i. 
Mnv U J U L 
580 Acres 
Osceola County, Lake Frontage 
Direct from O w n e r 
IDDatEU BOX 'in s r . CLOUD, FLA. 
T o w n s h i p 25, R a n g e 3 0 , Sechions 3 -4 -10 
7100 f.*.*t L s k s 1 run i un I 1-1 t ' o h o p e l u l i g a . 
**ii *UI<1 l i i lf 1...:. - ;,.iiii Klaalmmee* \ 1 1. i tnii-
" i i y lm! f w a y n r o i i i i . l l a l t B I l i a r i l w l u t i 
l i cnc l i m n i I n k c lmll.1111. I . n k c l l 7 m i l e s in d J n -
111.iir; t h a n i- 1 c o a n t y rand ih rongl i tin* p r o p e r t y , 
T h l i is I i i i i i l l i i i i i i i i i u l i l i m i t .v i l l i f ini I I I I I I k s o i l . 
nil goad Inmi « i i l i 1111 wiis tc . 'i'l.;,, i n i . t , l tuated 
In a t h r i v ing o r * o « j r o r o Met ion, T h e C o n w a y 
ll.nni from 1 iil.inil.1 tliri.iiiili in M e l b o u r n e Minmi 
pa r t l y g r a d e d i m * nml be ing comple t ed i.nssi*. 
11.IM tin- I i i n i . T h e r e nn* Several l a r g e subdiv i -
s ion! on tin* lelss |irii*i*s of lot- in I In si* sulnl ivi-
s ions run from **-*7000l) tn $11,100.00. Tins t r a c t 
lias the on ly l ake f r o n t a g e now ava i l ab le u in lc r 
$100 .00 p e r uc re . l i n e la rge tall live oaks are 
sca t t e red over tin- t r a c t which li nicely t i m b e r e d . 
'I'lie t rm t is beau t i fu l ly mni cen t r a l l y l o r a t e i l . You 
will agr,*,- wi th us , wlien you Investigate the. facts 
nml rrali/.i tin* BOBSlblitie! of this t r u c t , that this 
is one of the bes t buys uf Ine s ea son . 
Price $225 per acre! 
1-3 Cash, balance 1, 2, 3 yrs. at 8 per ct. 
THI RSOAV. MAY SB. 1BJB. TTIE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA 
Qidldatesijg; (omeV 
» 
Kor I n i h i l S t a t e s S e n u t o r 
W c Hi inoniMi - Unit H o n . ] > I I I I I - H I I l * . 
KU' t i - l in* i l it n i ml hln i (* f o r M 0%S€ 
t lon $e I ' n l l o f l Sinii'M PttaWtOt f r o m 
F l o r i d a , s i ih je« l h i l lu* i c t t o f l o f I b o 
I>*>nnM r ii'< prti i i in-v I n J u n e , M r . 
M p t o h e r W H U l h * f i rst Mt tHt l t r f r o m 
F| i - i i . l : i tn bo n i i i i i c l hy H O p U l M tOtP 
Otp'i eWtat M i d i l O B g 1111(1 V I l l l M l l M ' I ' V l l N ' . 
For rmiKrwsmaii Fourth lHstrit-t 
VV. ,1, i M H i w h n WSt the H i s t n n d 
IH stin Pongrmmin ttowx the fourth 
diMtrlrt Is II i-nnilid.itf for r t r\,•• | ion 
ttllhJlVt li ti l l ' aCtlOn of llli* l'rm,..'l'M-
tlr ikrimary in .Inm*. Mr. Sour* lived 
•iKwt of IIIM lift* in this enuiity 
i.i'itis no furHn-r Introduction, 
' i m i 
FOR MKMIIER M IIOOL HOARD 
We nre «ulhorl/-o«l to iiniii'uii.i' iiun 
JI. v sti-i'ii*'!** !• <» onodtdnto for re-
cl'i'tioii HN II tseWbnhPf of tho I'-omity 
Mlin-.l BSStttl Tor District No. .'1. SUIH 
J. cl t«» UM i i t t ln i of ibo Democratic 
Primary In lose, 
'i\i tho PMIMH n i l n VettOte ot Ow 
ccolii ( ' u u n i y ; 1 l i i -roby • t U M U I I M ! m.V ' 
i-Tuidlrtuc) for rapreoontatl?*1 ttwm Ow 
oooto < <'uniy in the 1SC1 ^•".siiui , f 
tin* U-i.-l"Inlnn* lUbJect to Iho w i l l of 
tho i'i'i.-ii.-1'iitic roton in th** Sehv 
PrimuT- r*-oMina cofopetetil to *vrv«* 
t h o I M - M i n t » T c v t s of thO c i t i z e n s n f 
m i r c t n ; n t > , I I P 1 . I O H l f U l l | O O U d l | n . ' 
v i . i c i i m l v n i a - M i r t . 
S A M it. M W E K , . I r . 
For Stnto Senator*. Mrd DfatfM 
At the roi|iic-i
 (,f ihe paopla of the 
Thirty lhlfd Senatorial District, i-oro* 
jrriMn#r tho eoonttM of OtoThnhrr 
Oioaota, Indian Kivcr. s i . Lncti and 
Miirtiii. i bava constated t«. bacona « 
i"ni!Ulntc for Slnto Somitor. MlbJaCl 
U> .'to action uf iln- PanwcWUc Tri 
mory, Juno 8, HHV.IIK baan horn and 
io*. r,*, i in Oaoaola « ounty, 1 iM-lieva, . , _ - _ __-_ 
l HIH wi-n quaUflod tn uprtaant tba ] " ° 5 ™ * , n d , -""i"'™" 
district. Having scrvcl nlmii ly one 
term lu tlie seimtor I fool thnt 1 nm 
M.fflciently fmiillhir with Iln* ilHiheni-, -
«*d. li^to i»f « i i i i i i n llounty, Klorliln. 
t<> tbo Hen. .1 W. Ol ier , Comity Judfet 
of Oaeaola < ountr, »» bl i of fW La 
the C o u n t y i -our lhouse in K l - ^ i i i m i . c 
NOTICK TO < KKDIHUtS 
In Court of 1 «nmf > .Iittlp*. tKceob*. 
Oounty, suit" of nor ida- . 
in re Bitntc ot Barhftai A. MitcbsU, 
Dtttasad! 
P.. I l l . r o i i i t i . r * . loKMleo--, . ' . i - l r i l .n 
baat and ui i psraona bav ins <)aim* or 
damandi nmiiuM KH;<I antate i 
Y O U , i t ' H i ' h o f > « i l l , : i * e I n r»*),. . 
^ p in-own! Hiiy 
ialma ind dmannda wMon y«ni. or 
either Of fOO, mnv hnve jgn lnat the 
laatata of ftarhnrl A Mit-heii. daeaa* 
Notlrr of Appliration for T H I>ood 
WOTtOK IS IIHItKHY tiIVF,N Thut 
Alnui <J. Fnrmor, purcbflKor of: 
Tax Cortlfloata So. 1137 datod tha 
Bth day *.t Setts, \ i> l f i t t 
hnn fl l-i l Mild Oartlflcata in my office 
and hns modi- aifettaattou for tax dood 
t o Iwoio ill i iceor i lnnce w i t h t i iw, Snhl 
certlfleata enroraoei the Allowing 
deoaribod property, ritnatad in 0a> 
ceola County, Ki«.,i(hi, 10-wit. 
Lota 1 nmi 3 iti<K*k 1 A. B, Dona* 
Bana1 Subtffrtalon of W 12 of SK I I 
ot SK 14 Ai S 1 J of SK 1-4 of SK 1-4 
Of SK 1-4 of MOtlOn M trnvnKhip H 
Houth, nnga H aant 
The sold I H I U I Iwinj i ttSOSSPSmt a t t b o 
d«to of ibe laauanea af «ai.i oaftlfi-
cato in tho 1111 ine of f,. H Farmer. 
rule--4 Mild .e r t l f i ca to Khali IH* re-
tfOaoMd aooonll i iB DB law, tax df-jwl 
w i l l INKUO thoreon on the -MMh day of 
May. A. (». IMS, 
(Ct <"t. Hani) -I L. OVBRBTRBBT, 
CSark t'in'uft Cowt, Ooaaoli 
OonfttJ , Flor id 11. 
April I t MOT -'7- ~1*. H- F. 
thms <>r thai body to malta a valuablaj 
I I M I I U K T 11 e lected I w i l l imt \-r n 
« i i i i i l i i l a le Ut succeed m y s e l f tot I h e 
ranaen tbal 1 ballaaa tin* honor riiould 
•M- pnaaad along from ano oounty tfi 
U M 0II1.T iti i h e d i s t r i c t 
TOM OAMPBKLU 
Vara Banehi Fin. 
For Repnwentatlve 
Wo i.n- iiuiiiiui/.c.i tu announaa th i 
niuno of l l . LUburn Oodnin as .1 nan 
<iidiiie tot member of the Honaa of 
Uepret ie i i t t i l i\ t s in l lie l"|..i ' idn l-ORis* 
Uture. to repreaont Oaeeola county 
aflbjerl to tbe will of the votori bl 
the iniuniiy election to It- hold In 
Jimo 1886. 
Oocooli i "euirty, Florida, a it bin tw«*-
hi- 1111 JI! hs ftvni Hie date boroof. 
Dated April .'7. A 1». 1886. 
WM H STAIFFKU. 
Executor ••* tho Batata of 
Ko. i,aci A. Miteheii, Daoeaaed 
B.no—T*18 
W c nre n i i t l ior l / .od to n m i o i i n c o the 
nuroe of 0, w. Broni aa a candidate 
fin* Rapraaautatlva 'n tba Florida Wmp 
iK ln t iue , Mi l j i ' i ' l tO "ho a e l l e n wi UlC 
June I'rimiiry, June s, irrjti. 
C o n n t y C o n a m U s l o n r r s 
W o a r o u u t h o r l z c d to a n i i o n n c c tho 
n a m e o f A. K. H U K H ns a c a n d i d a t e 
f o r rc -o le< i lon on C o u n t y Commit-*-
Hlouor f r o i n H ie S j i ln t C l o n d 
d i K t r l c t . Mit . j is t to tba a c t i o n o f tho 
D e m o c r a t i c p r i m a r y to IM* h e l d i n 
J u n o 
F . I*. D. O* t rmtraa l Htuomnoc» 
t- i i inl i i i i i , v f o r r e e l e c t i o n ns r , n i n i y 
Ooaunlaaloner from tbo Rblngfa Oraak 
•nd OnniibaU vtattom i a o ^ M of 
OM'C'dH ( ' o u n l y . RObjOd I " i h e i-ri-
i n n r y e lec t ion to In- held in J u n e . 
Henry < • Pa I Un U 
r e c l i s - t i e i i f r o m t h e 
t lon. east. Including 
t l e m e i i l . ns county 
.1 candidate for 
KlnHit i in ice -«'c-
i h e l ' a r t i n tSh 
immtaaloni 
Jwt to 1i<e action wt the HenioerHtlo 
prinuiiy tu ba hoUi in June. 
We nre 11 utliormsl I*. .,>O..<IIU<C D, 
T. Minor as a candidate for paolae 
lion for Oooaty foiiiniitwlonor from 
IHnlriel 6, Whltlier Keimnsville tec* 
tlons, siil»j«st-t tt. the ivinoorAtc prim-
ary to ho held in June 
t*e*\y 11. Bntadeo, of wi i i i t ior, an-
AOiiuopN as 11 ;»ndidute fm- Oounty 
i 'iHiuiiissrteii,*!- f o f tho Kct ia i i f tv l l lo -
LokoM>e \ \ hit t i e r N«*etlon. k n o w n a * 
dlotrict No. 5, o<unprisiiur preelaeta d 
nuti ti. Tour vote is loUclitou •ubject 
Notiee of Tmehers' KMunin.itioii. 
Tht Toaeborn' Rxamflnatlon for all 
g m d a a Of i v r ' 1 "cutos w i l l IH* he ld at 
I h i ' i i ' i l l - t hoil'*e. Kissi i i i l in-e, F l o r i d a . 
beginning at si.wi a. m. ap nuradgy, 
h V l d a y nnd f*lHturd<ey. J u n e ;ti>l. 4 t h 
Btb, I9J8. Knroi i ineni blanfca w in ba 
fnrnlabad on npvttent lon nt this of 
fi<-e. Afgttloanta fat PtDtaanlnMd at 
ttnarial Oattalflobtai mual n a b o aj»-
j i l i ca l i i -u to l l io S t a l e Su|«B'riiiI>*in1eiii 
fo r pannlf lr iaa t* take tho evnininn 
t i o t i . H h i n k . v f u r t h i s p t t T p O M o u i y I H -
obtained from 1ho Coiiniy Superin-
f i ' i i d e n t 
Pareooi doalrtng t<» tdaln aionxottoai 
on Hon' Florida oartifloatoa must file 
same w i t h the C o u n t y Snj ie I n i e m l e n t 
prior to ihe iminiiiiiii iun. A oartlfl' 
eate of good moral HULMCtar -ipusl bf 
two KKpoaolble i.rs"its, hnether ivitti 
- ne af iin* following tOoe, mual wo> 
bia j company aacb appltcatlon for admla-
•ion ;•< ;).« . aamlaatlon 
For Tbird Grade |1 00; Booond 
grada, IL50; First Orade, l2.oa - for 
Prbanry, 18.00; flor BfcMrlat HBO. 
Nolify th.* County SujH'riniendeni on 
or bafora Mny L'sti,. ffiaa, if v-ni an 
pool t" enroll for tbe examination, 
SAM ltKAMMAU. 
Oonnty ftupt, PuWIc Inatruetloa. 
Oocooli Oonnty. 
In the Circuit Court. Seventeenth 
JcdMaJ Circuit In ami for OS<M*OIU 
County, Norida, In Chancery 
B. It. S h e l l , ( ' m o p ; l i n i i n t , 
V H . 
Thonuis. V .Inrrell, 
Boaa Inrrell, Jobs A. Jan-ell 
•nd I'loicme jaireii , Raqpndunto, 
To- John A. Jan*ell and 
Finn in e Jarrell : 
it anpanring from tho afridavit of 
t h e ( n i u p h i i m i u t here in Piled tha t the 
j i l n c nf res idence (ft l o b n A . J a r r e l l 
nnd K l e r e m e J a r r i ' M , I w u «.f t h e I t e 
MJHindents herein 1111 mod, IN UnJtnOWn, 
tluil they are ovor the agO of twentj 
om- 1 I I I rs, ami that I here is no JMT 
SIUI in tba Btata 0f Khuldn. Ihe MT 
\ ice ef ^uh|KM-nn n 1 mn wlotin ntOQU 
oitlif lliein 
^ on nr,- tborefora ordarad ti» ippaar 
to tbo bill of Complaint filed herein 
On Uonday tin- Ttb, dny Of June A. D, 
1QB6. 
i i la fortfaar ordnrad thai thi- notlca 
IM* iHHhli-.hed OUOl I tSSSh for Pour 
eonaoentlTO amaka in tho Bt, Clo-ni 
Tribune a nowapapar puMlabed In *)**• 
Ceola ' eiilil.v , I ' io i i i ln . 
w i r . v K s s my infmi nad of/.«iHi 
•anl 'his tba 38tb day of April, A. I». 
i i tL' t ; , 
(Ot Ot Seall J. L. OVSRSTBSBT, 
I C l e r k of I h e C i r c u i t < o i i r t , 
PARKBB ^ PARKER, 
Attorney f(»r Plaintiff. 
Mjiy ti I I 
In fTourt. of County Jmlr* Ow#<o|» 
County, State of Florida 
In ro Kwtate of CharlcH W. DopUty 
Deceawd. 
To nit cradltora, logateeH, dtatributeea, 
nml a l l pernoiis havi i iK claims or de-
niniitls nK'iilnst said eata te : 
Ton, and each of you, are hereby 
not i f ied and required to preaenl any 
clninis and demand» wh ich yon, or 
either of you, may have a^ninsi the 
aatata of Gbariat W. Dopnty, deceaa-
ed, late of (>Hee<da County, FldVldn 
to tbo Hon. J. W. Oliver, County Judr. 
of c.iia Comity, at Iiis office ln the 
( ounly Comthouee in '•LiKHlmn.**' 1 is 
coula County, Florida, within twelve 
montha from tbo date horoof, 
luned April 7, A. D. 1IW0. 
ALIO* II. DBPUTT, 
Administratrix of Uie » ta te 
of charleH W. Deputy, Deceased. 
April 8- May '10. 
I Notice of Application for Tax Deed 
NOTICB IS HK l t cnv QIVBN, That 
Bdnrard Parradoe, purchaaer <»f i 
Tax Certflcate Hoe. 9M-89ft-R0e dated 
the Hih day Of July. A. D. HU I Ta \ 
Cortftcato No. IIIK'I datad tba Bth dny 
of July. A. 1>. 1013. Tux Oartlflcata 
No, fllfl dated Un* 7th day of AUKUM 
A. J>. 1010. 
has f i l e d Mi ld i ' e r i f i c a t e s in m.v of 
fii*o, a n d luis m a d e a p p l i c a t i o n for 
tax daad to laaua in aoaordnnoa w i th 
'aw. said oar t l f laat ta aMtonnan tt ic 
foi iowiuK danortbad psepwttp, rttuatnd 
lu Oaoaola County, F lor ida, to-wlt \ 
i,ot !i iti<K-k ' . ; Lota io-14-i.'i Stack 
P4CE SKVKW 
S; Lot 13 Block 1. I,.I 11 Blooft 6( a l l 
"f tba aitove lots balng accordlnB t» 
tha iiini of MHiydln. 
1 ot ]<i Block 2*rH, st. * loud. 
1
 hi aid hind balng I • -ed at tbe 
dbta Of the laauanoi <»f said cert if 1-
cntaa In tba namna of (Taknoam; A. 
Halnoa; Unknown; Dnknoom and J_ 
F. Connor . 
Dnbnai whi certlfleataa eWMM De-nr-
deemed icoordlng to bw, tax deed 
wil l Issue thereon on tba Ttb day of 
June, A. I i . IggQ, 
(Ct. 0 t 8onl) I , U (IVKHSTRRHTP, 
clerk Circull Court, Oaeeoln 
Connty, Plorldn. 
hy 
und 
OI.I> MR. CARTKK II KM 
l t \ S I M P I > ; 
KI> 
M I M I M 
"After taking AdlerlVn - I 
tor thnn for yearn. At my iiftc (<M>) it 
ia Ideal He different ' from other 
anedlelnea." (itgned) W. W. Carter 
Adlerlkii is a simple mixture of buck-
thorn hark, glycerine, etc., which re 
moves CAS lo ten minutes and often 
brines awprialug relief tn l i e stomach. 
Slops that full. Moated feeling. Bringi 
O V old wn st,- in ai i,-r \ nu never Thought 
wan 111 your Hystein. Kit eel lent for 
chronic conotlpatton. 
K i^bcTHon's Pharmacy 
• H M H a » 4 H » l t l l l » t t t M H 
+ 
4 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
4 
4 
4 
4 
• 
J I I I I I I H I 4 4 4 I 4 1 I M I I | M | . | » 4 
FOR RBAL •nVKSTWKNTS 
IN At Iti; A ( iF . HL'SINKSvS 
P H n p K i r n . K K K U I K N C B S 
VACANT LOTS, SICE— 
H. GILBERT 
R4MIM '•'. 
Mrl'lUIKV B U M . 
HISMM-WKK. FLA. 
I M U N ASMMIATlON 
On Mar sth, l'r. " i i l in t l.uthn.i. 
<>i. ti.'.i the Ascusdai aaYaraooo IUIH-4-
mj* in taa ii*-iLiii hour, nn.i uliaei'v-wl 
tho muilur fnnn uf apamna\a tbrouifli 
n i l . 
Mr*'. WiMnltiiaiiHl.-. SOS at iln* nf-
fi.-i'r-.'*.f ih. Wsaaaa-a Relief i nni**. 
IIII.I >*llarr»* at ill.* -^ H-lal lumr. Th*l-
fir*-! BUjnber was a r.-..iuitlon 
Muririirit ll.ili-v -(-.iin,* H.-r.* 
S< nit*-li." 
Mrs. (I.TfruiN* lt.il. ..in. '*'l*tial .l.*r* 
-..*.* UOW,*' nl-^. -Thi- l*n.fll,*.*i-s." 
lire. Nina Knnnii,*!. "\>lll«»s I*ru>*-
.T.'' nl-.. -Tl.. Itritl.-. Ilr«-«ni." 
Mi l..r.-lia lluirli itavi- a i .ii.lnti.' 
"Her I ii-liiim** Klae", also a liumumus 
plaea, wh.-r.*. ' 
\M1111 11 W , , T l . l . " l.y M r . . ll(.*l.*. 
Mi* \'n-.*iinni, "li'-*. All Beeuaa ot 
1 . .11 . ' 
Comrade r.iri.-r ri-ml n latter tttsa 
Hon W. .1 s.*nr.. Republic of Hu* 4ih 
District ..f Plorlda, 
BecltatMM ny uiura Dale..*, "Always 
Tr*.ul.)** oa Sumlay .MorlllnK-'' 
Iflnair tip Mr« Nettle t'lerk, 
Comrade < i.HI,.IN-II n-.*liiii on,- ut 
hi*, own |,r.N|.ii,-linn -r iu « .lolly nl.l 
In I'ourt ..f t'oonty Judge, Slalr 
of Morlda, IK.'e.da I'o.mty. 
In Hi* b t a t a "f lloniy IjiP.l.votlo 
Klr iK, u .Minor . 
Nol i . * . * in h.*r.*l.\ c l i . ' l i l o ni l w h o m 
11 iiui.y <*..n.-(* 11. l l , . . ' i l l l i io I I . K l u g 
H*. i l i i i i r i l i i i i i of l l o n r y I ji Fa.vi*lti* 
Kin*.*, ii imn . . r w i l l , on t i n . 7 l l i iln.v of 
. inn . * \ n . M M , n.iviv io i in* Honor * 
a l i i . - .1 . VT. O l i v e r , t ' o i i n l y .lini*,:.' In 
..ti,1 for said , ' . ' i m i * . Ht h is . . t f i . ' * in 
K I « . * . 1 H I I I U * . * hi l i i l i l 1 o u n t y . at 10 
«.-.*I.M*k i i . i u . . o r i i * . s o o n i l i r r i ' i i f l i T n s 
ih.* iniiii.i- .im I..* beard, fm* nutiior 
ii.. I.. .*ii. ni ;.ui»iii* nr privnti* sale. 
tin* jnion-st ,.r suiil miiilor in th.* fol-
lon Inail.-s -rilK-.l roui i*stnt,*. 
i . . i t n l v . I . . . i > : 
I...I-. 19 ii ml 11 of Itlmk .11 of tlio 
Itewa of Bt. I'loiui, i-'ioriiin aeeordlaf 
I plai * i said ti*.n on 
I file in llu- office of tbe .*l.*rk of tb.-
. 'ir.-..lt i ' t of Qeeaela r.-.<*.tv 
I l o l l . I H 
W l i l i - h l o o l i o H i i o n w i l l In - I . I I -K- . I I I I M I I I 
i l n - j M ' t i r l o i i f m * s n l i * n o w o n f i l l * i l l 
s n i . i C o u r t . 
.1 April HI. A. I> l!>:-<i. 
l:l..Mil II K IM I , ll iuir.l i l l l i. 
Mm ,. .Mny St. 
Sni-Mi . t i l l i .lini.rial , iri-uil of Flor-
ida, . in nil r.iurl of IKreda 
l'«i?nly 
in II.* I ' lt l l lon of H. It. Hovls 
to became a fnn* taalae, 
'I'blK .iiii-s.- ...iiiiiiL* on N-fore ine 
thi*. day for fiunl beef-tag upon JM-11* 
Hon of M. it. ii.ois. tafetber wnii tbo 
ti -tiiijuny tiiki'n bsislll nnil tin* r i ' 
port nf suhl SIHSIIII .Mnsti-r, nil "f 
wlili'li nr.* In 'Ine form, an.l llio Oewt 
iifti-i* IIUISUI,'ration of IL.II of wiun-
limis tinn ii.o petitioner is entitled to 
i|i. r.'li.'f souiehi l.y her snlil petition 
aad iimi -io* sin .uhi be dec read a fr*«-
l l l ' l l l l ' l- i i inlor t i l l ' lllW of t h e s l u l c of 
riorlda. 
it is iheeetuna. ordsrsd. adln-dgad 
nmi deussd iimt M. H. Boris, n linn-
M a d . . . U i i i i i i , I H . I I ' , , i s h , - i s h i M i - l i y i l l ' 
. raad and n*-*-"• -ii n~ i free dealer 
ill e v e r y rosin-el. W i l l i | M . . M - I * m i l l H l l th -
. ri l.i l . . riiiiik.iL.-.-, tnk i i i i u i i : , - o f n m l 
control her ..wu I'sinii* iiiiii property 
nml enjoy iiii powers iiiiii privileges 
niiii..i*.' or tfantad n ftae dealer mi-
iler llu- laws of the Slut.* of Klorliln. 
none, ordered, niijuiineii mui decra* 
.-. ui IIIIIIIIIMTS iu tbe i ' i i . of i ii-iiinilo. 
' I. i-iii.. on ihis tin* :-'<iili ilny of April, 
A. ii., inaa 
K l t A N K A S M I T H , .Iliil|£i*. 
I HTATE O r r-XORIDA, 
COl \ r \ UF USl'Klll.A 
l. .1. U, Oreretrest, t'lerk of the b l i 
Unit Courl of Oseeole Oooaty, Fluridn, 
DO HBRBBS iDHT lKy that tbe 
a l i o v e ni i . l foi-eiroiiiir is ii t r u e m i l l 
' • i i iTeei .*o|.y . . f the o r l K i n u l il.K-ri*.* 
Ileaaataa M. H l imis .*, fr.*.* ii.-alcr 
under I M lews ,,f in,, stme of Flor-
Ide, aa same aivaata from the ..liK'nnl 
fiie<i in mv iiffin* .rn \pr i i : : i , nrjtt. 
IN tv i rsK.ss WHRMDOr, I bave 
hereiinl.. n l my hiniil nml official 
seal In KiHsiiiiuus*. Florida, on Ibis 
the -.'Iut <l«iy of April, 1IW.I. 
K l ( t Seall .1. I.. OVKRHTREKT, 
Clerk CHrcUll Court, OH.I-.I1U 
< ounty, riorlda. 
1.11,1.IAN HKYOIII.'H 11 f 
April i-L* Mny I'll—B. 
ST .1**11. I I I I I M I I I M TMX LINT 
Notlos IK li.*i..|*y flvse Unit th.' followlaa dSSCrlb-Sd Iunil. in* 
ill bs Bsessssrv to i.ny ths sttoust iim* for INK*, ii^i.h, H.-I 
sum.* tosatbsr wiih iii« cost ..f ssch ssls sod sdvertlslee, will in Auction .HI ths ssvsnlh iT. .1... 
rl l .v Hul l iii t t . Chiui l , Klurlilu 
I.l ITS 
17 anil IS t 
1 ami i H 
L".', k'.'l uml 1-4 1 
11. I l l 11 u n . l i'i .1 
„t J u n e A II l ig i i ut 1- u'**lo.*l. noun 
•LOCK tlW.VKK 
m u c h ( h e r e o f 
| . | n . s t l e t o t h a 
. . . I d u t I ' u l . l i , . 
in I n , l i t u f t l u . 
T A X K S 
A N D r i l H T U 
I n. 
2 J » 
12T.*V 
*(l 
» t , 10 I n e . 
« n i l A . . . 
i . i . i I . . . . 
u n d '.,'4 . 
M l f t . 1.1, 
1 1 . . . 
l " l l l l i i . . I u . 1 h y 
. I n n e l o h n s t o l l . 
\ : . . l i l i l l j . - l . y M r s 
l« I I . p l - e s i i l i n t o f 
Corps, "One wns 
In Ihe I' lrri i i l I ...ul of llie Sevni-
I c l l l l i .Imli, ii.i Clnul l of Ibe Male 
of l lor lda In am) for Osceola Coiin-
iy. Statutory I'rormlln-;, In Chan-
cer). 
('"iinty of Oaceole. I'liintiliilnunt. vs. 
stme of Floriiln, Defendant, ( . .uni. 
1',* n.i V n l i i t . i t l o u l*roi'i*i*iilii*s*s. 
N.I I I IT lo Tavpayrn. aad Cllizma of 
Osceolu County. I'lorliln. . . 
i K x s i h i C o u n t y , I i . u n i n 
\ \ I n r . n - . M I I t h e J l s | , l n v o f M n y . 
\. i i . IMS, tin* Coaaty of Oaaaala in 
iin- Btata of norida, ni'si its petition 
in the olrenit Court aforaaaid, for the 
validation of --?_-.<MMI.<MH.IM. par ralna 
,.f bonda of Oaeaola Oouaty, sun.* ..f 
F l o r i i l n : u m l 
^ ' h e l f l i s . on t h e '.'1st i lny o f M . l y . 
A. i r 1898, HU ..r.iei- of iin* Circull 
, ' o u n i lfol-esnil l issllisl ret l ' . r l l l l l ' l r to 
iin- i-jih day i»f .luin-, A. i>. 1938, ra 
suiting tin* publication of i in- h s 
N o w . I l l e i e f o r e . you nnil oui h of you 
jan- hereby raQOlred to sbow oeaee, on 
^ «, ^. . ,. ?.1|*i ' " ie 12th day of .inm*. A. n i»'-''i. nl 
baWooau-s RaMaf
 t h e „ , ,,,,„.,. lM ^ „,., 
I 1.1 I l k ^ ^ ^ ™ 
In i ourt (if (ounly .IIMIRC. tKrrola 
Oonnty, Stat* of KlorUbi 
Batata " f Joa Crooby, Dacronaed. 
Iiy thr Jodrr of Said Court 
Wneroai, \. O, Ooabjf ims appltad 
lO I l l l " Court for I.ettor-s of Adinlnls-
iraiion on the aatata «-i Jon t'poMiy. 
dopanandi iste ot taM Oonnty of Oo-
ooola ; 
I'IM-,. AfO, Theitforp, To cile :iml 
;i')inoiiiOi uti tint] vin-fiilur the kind-
rcii nmi notftton of sni«i doaanaoi to 
'•<• owl .: re iiiis Court ou ttt 
ottete the 24th ilny of May, A. U., 
WW, and file gbjarttona, if nny thoy 
luive. io iln- tfruntintc of LaCMrl of 
A.MiiiiiM ration an wld '"Mute, other-
aiaa tba H B M win u- irnntnd to «ni*l 
\, (i Cranny or to soma ottnt in pw* 
•-(in i r poraona 
Wltnan my nama as county ieslpt 
0t the Comity •fnioaald this the IWl 
dny of April, A. i> ipm, 
J W OJJVKIt. 
i ounty JodfO, 
April 22—Junt 17. 
rranaaa Oann and I 
Man A. ct 
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Itealdrnco 
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Buchanan rofd • part of H 
fron her non, arlUou in hor 
for Hotter1! <iny 
MarBkle rei Ited ' Th.* Holdlen 
.,!-.. "Wlnit -Iiii l l -
.Mrs 
letter 
honoi 
Urn 
Boll f un 
i l o n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 
Roberti i 'i Dale* "Amerloi toi Mo? 
Comrade Kennep rorlted "Why They 
\ i-\er Tniu an riofcwiii Into Hell.** 
. i l n t e . 
plral and laal retnni of tba Mni 
Bptannod Bannor 
WE WANT LISTINGS 
On Improved Farm Property. 
On Improved Residence Property. 
On Small Acreage Tracts. 
On Lots in High Class Subdivisions. 
On the Better Class ol Business Property. 
On Good Filling Stations. 
Wa have Imuere tor rriitiotlu that i i p r i e d rigli,. Oar new booklet foes lo 
prett June Itt. It your fisting it received batoie that time, poor proparty 
will ba ottered to 5000 protptctt. 
— N O SALE NO PAY---
Greiner Realty Company 
107 Broadway ,, Kissimmee, Fla. 
,*i*ohi I'lmiiiy. Plorida if aojf flues 
. v o n . o r n n y o l * v o u . h l i i i * w h y M I . i . l 
I M . I H I S s l i o i i l . l i n .1 I . l i . l n l i s l n m l . o n 
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U I I I I I I * i*. I l e rk I l i . r . i . r .1 K i * . iin s, 
0 0 I h i s I ' l s i . I n y o f M n v . A 
11 l l i - l i . 
' .1. I, OVBIMU'WHT, 
v.i Ulerk of the Olrcull ' lourt, 
11- in i-i.iiniv, rioi-iiin 
I* | I ll I I I N S T i l N . 
<. i . -i;< r i-: i* n.unit K I T . 
I'l.uiisei foi* Oonplsloaata 
i n l l u - i l l s . . . * s n i l 
M.i i - l l . I n n IH 
In thr I'ourt of 4'ounly Judlp* 
Stair, of Horlda, Itwrolit I'txuity 
111 III.' Bstata of II S Ill-Will,, IK*-
ceaaad. 
N.I-l'K'K IS I IKI IKI '^ I I IVKN, to 
n i l w h o m II muy e o n , I T H . I lu i t o l . t l i e 
7 l h .1 nv of .lul.v, A . I ) . UMS. I " I ' l lH 
Hl»|.ly I,i l l l e l l o l i o r j i l i i e . 1 . W . ', IMver, 
. I U I I K . * Of sii i i l . N n i r t . i i " . lu i lue o f I-ro-
iiine. f.-i- ii fiiuti d'i.i.h.11ue iis Bsaen 
t o r o f 111.' esUll ' l l s. D a W i l l i .1. 
esaaad. nnd thnl nl the •.nine 11 uie 
1 w i l l present thy f l l l i l l lOCODOta 
i : \ c - i i t o r of Maul aatata and as for 
i i i , . ' - n i . i . - o v i i i . 
Daled -Mnv Tth A. l l , 1*990. 
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N'otlri' «f Application for Tax Herd 
NOTICE i s HRBBB1 OIVBN, That 
A. t\'. \v. ltiii-u-r. Tiualaai prni*fcaasi 
of: 
lux rertlfii-iite \o . i l iintisi the Mh 
.iny of lalp, A i i ISM. i*n\ Cartlfl-
inn. No, DIM iinie.l iin- Btb 'luy at 
July. ' I i ISM Ta i 1 el l i f i .n l . . No. 
M dalsd the 'iiii .my of July, t u 
1802, Dai r.-i*iirii*iiii.* No, M datad 
the .".th i l ny o f J nm. . A H 1B0B I'uv 
I I H i l i i l i i l t h e ."ith i lny 
T n \ . - e i l l f i . - i i t e 
t h e .'Inl i l ay . if J une. 
I Certlfleata No, 
nl Jul . \ D 
| Ne. MS .HIioii 
i A H. 1018. 
baa (Had astd 
' i . i u n l hn*. 
Natlse of \|ipli rn I um for Tax lie.*.! 
Nodes i-. hoieii.v un.-ii. Thai \ U 
Croaby, parchaaer ot'. i'.-i\ (*entfleete 
No n».i dated the fth day bf July. 
*\ I' I - I I I , hns filed sni.i cartlflcate 
i n*l l in - l i m i t . * I I | . | . H . - n l i n u 
f o r t n \ i h i i l l o i s s m * i n i i . . i i r . l u i n ,* 
wiih law, Snhi certificate ambrscee 
in,. I,.II(..MIIU deecribed peopsety, alt-
illltisl ill iiweohl lolllil.v. l'-|..|-i.l... to 
wii bits 8, I *. Bloc* 54, Miiryilhi. 
I .1 Ininl heinn HHnease.1 al the 
data of the ItaiiMiiia of •', cartlfl 
. - n i e i n llu* i n l i n e o f 1 i i k n o w n I ' l i les-s 
said certlfleata ^i.nii in* radaaatad m-
cordiac to lam mv daad a l l l Umie 
Ihereoa "ii the -1st .lay of Juno, A. 
1. 198Q, 
(Ot ' t. Seal) .1. I,. OVKJtHTIlKKT. . 
Olerh Circuit Court. Oaaeahtl 
May Mini, IT 
i ' , r i i f i . u t e s i n n i y u f -
I l i J I i l e l l | l l l l i . * l l t l . l l l f o r 
tnx ii.*e.i to iwoie in aeeordaaaa w i th 
in. . sni . i cert i f icates eaabtaoaa i i " ' 
i..ti.... inir descrtbed uopac ty , si tuated 
in Oaeaola OMUity, Plortda; t o w n 
L o t 11 I t loek T." tow n at l l i l i i n y i n . s l e . 
I ol I BlOCk -HI I t l l l l l i y iue l l , * 
l „ . t I I I l l l o k 411 l i i i im.vini- . le . 
l.ol 1 111... I, 111 K .\ ineile, 
I.,* m )in-..y Land OB'S SubdlTl-
• t -.-.lion Q lownship -jr. wnlh. 
itiiiMi* 9 aa 
A l l e v i s ' i ' l l o t s I 4 111 l l l m k H i l i u n 
l . \ l I M S l l -
'I'lie saul Iunil batag nssessisl .-it tin* 
i l n t e nf l l i e i s s i l J im-o o f s u i i l e e r l l l ' l -
i an»H III llu* i i i ini i -s , . f II . II . O s l u i i x ; 
I Mk n o w n W . 1 ' H u n t l i : .1 <1 A n n : . ; 
M e K o y I J I H I I I ' O S m u l I I . D t H t M B f t , 
Unless Mild eertirientea NIIIIII be ro* 
ile.'iu«-.l aeeonllnK t.> low, tax deed 
will lmne tlii-reon ou tbo ,'ilst day of 
Hay, A. I). l l«ti 
i (Ct. Ct. Seal) J. I.. LVKItSTRRBT, 
4'lerk (*l-*.*'ilt < ourt, Osceols 
(Vniuty. f lurida 
Couoly, Florida April 2»-May 27 - A. W. W. B. 
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Mar 13 J nut 3 
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l It 
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111711 
1 .27 
n isi 
1.18 
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0 IHI 
1 i s 
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Dudley a v.-riui'i I I - I M . - I I aaa 
.' l l . I..1 tier 
Unknown 4JMV 
l i, known 
i nknown 
l i i k i m w i i 
r i ikmivvu 3,50 
I n k n o w n tt.tlO 
i * i . I . H . V I I M l 
I - i i k l n . v v n 1 0 . 7 0 
Anita i'. mi ls 
l ' i . k m . i v u 
l i i k m i M - n 
r n k i i i . i v i i 
J . , s . A l e a a n d e r B a t 
I i i k i i i . w n 
t *n * n o w n 
I ' I IUII .JVI . 
t l . k i n . w n 
J O H N a. I'.II.I.I.NM. 
OTaa Cslleeter 
r U X ElfiHT THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLOR1X 
mimsiuY, MAI ft !»:«• 
- A 
SILVER SFRIN6S DESCRIBED 
AS NATURE'S WORKSHOP 
l l \ FRANK I UKIMMKR 
A n . i n U i « f f al I'hC Chicago 
, > . , , , . |*,|||,M* ,.f 
. i 
i Wr i t ten far TMOpO Tr ibune) 
o i \ i v Florida Bafore hmhlon 
inn thit vorth, tba Creator noat bava 
u l d h d i r d n work ing laboratory 
i n in wi i i i li to dad 
IpOtl of 
T h m n-orkebtp of Natura wa 
, r n . - oolieo aaat af 
,i l l ie minowi 'M pari Of 
, i. -I . n,- float not aaad ta eta 
a raou j Vlckeburglan l^aaatona, i- iuuu 
i i i w i th eaMnm carbobate car ry tng a 
liacuUar blaivh ttago that M I M K aar> 
pr ie lnglv to it - c la r i t y and aetonlid) 
im: caiatat laa e l t t c i i in tww ptaaat 
. i i n ,i in- f in.l mil P i t Beamingly nl 
work on MU h gbjaat lc ptOfjurUot 
w i t h sii,-ii eyo-er ra t t lng waulta, 
laOoktai n t " tba qpr tqp i through 
art tar vn ry iag f rom MI t,. sn [aai 
deep, a l though refrat- t i it- > rack 
depth i>i tba eye, aee La Laagad on 
i ' " in ly daya la ta tha deep r lo laa i 
Kplendnr erf an arc t ic n igh t , 'w l t f c ni l 
:iu- s..ti 
KUbdneet 
i brough 
araaaaa rati gg Aaaa Pound through 
out tin- narioiwil |>n rks of llu- \Vt*M. 
nm.. a l l IK* rlaaatd LB minin iur . ' , w i th 
out t l io alagbaoel Btretch at ibe inm 
glant lon, u .vn tba (loot of tba haata 
arodad by si h.-r springe Wbara 
wisii'i n i-r. •sm- a .ni'loi •*, .il I l l l l l l l i l 
KViieraH\ OUl l>y afeter i i r t lon , ine 
now rlanrad tbrough dear air , those 
in tin- magical deptbo at tbla l i v ing 
current n I T enhii nrad bj uheen -t t Lon 
t hcobgh | weSet at clear BB ather. 
Workshop nf Nalure 
l n ih i - . trorkabop ot Nature tropica) 
aboumla In placea ottiein [trepeal the 
."pi'i-.'i ra net o l ntihmei u.-.i ton 
M>, t.r,- and f i r tareaa and »-bt*re (-balky 
deeerta do not idioa al other epota tbe 
bottom le 1,-iiiU w i th waving aluwe. 
l m 
ll 
aceae mj rakle i 
Indeed, *.*. IMT* 
-tn treat 
f gorgeoaa ra in- p a i i n i 
tln> up t in uatag hreiim 
i n o i i i h 
l i . M . , 1 , 
turtle* 
N-iui elti i •• al M at i manbpcj tha 
ratber ba sag = i and na for oae 
I ..ine down Into tba purr cufreni f om tbe th-pthi berta wbal 
ornth*. ,,f mixet Springe : l s appeoro to ba • mi-i of chalky aattl 
4 M T .I*= re rifled mountain atawM mttP aad pure a/btti -sheila, tba ram 
aaave there la vlal-Me -< lUUt i'ii of• bowt vuggeat Eflagara Knit- in -un 
fhr « i •• uniratat I l ight rhe Panwa* walla theaiaelvea 
\ | ,<n, l : i . ; i - mid r.twywns. bUla t a d
 ; ( i« ' t h r u - I.lit up-it I.- d o t H ' 
and dtaarta, cavanu Sees Snowstorm 
aad ledge*, i n i . - a i ry aaatlee t f would not expect to -Had • 
tnndacapea, geyeoni and! suowatorm acoae in Plor lda, U M it 
nml eubtle light effects of a l a v t t e r ferae, t a d marine I IH.-S. 
; iuror : i i . t i - ' . ' . iy s tu is l i in i1 ' Thro in ih this aubteraiinean f a i r y l and , 
lit.- a l r - l tke era tai aaaa tot th la , ; | ^ 1 na tura l aquar ium, ther* 
aad a t 
1
 tol'.'M'l' 
n (flit l 
ii i i . i r i N i l 
i- there aternallj In tbe daptbt where 
-1 H.in inu liinliTtiiin-iits hit ifi up. pa 
i k likt- dcarny featban "f aamr, 
partlclaa af vbtte Unaatoaa aadjeei 
nhaiu Ivata, i is<> .-i ra raaft af Uie >rtl 
Uocky Mountain* »iad in wiatar t -
. ralnboan and ear 
I ' . I I U aad -n .w-t-MII.-
i.-ii- and luxur iant tropl 
- -• they a n aii 11) 
|*av«adbki ararytlrtBC tber t la t 
atieea <>f new- mottea sliver t l i . i ' 
w-ith iiides.-Hiwbie beauty In- j jonh: great mountain aklea ' ' • i t i i 
. •. rnni iy r t r y lB f l nue* of deep ftactera In tba porSteta, -now aa to f t ] 
aad d a r t f iuaa t I I tadaaa, nnd tba dark ftaaurat and 
cbalb whi te Kmeetone theil<«trewn crarlcaa, tcattarad bera aad tin-re. 
iHMiittn io produce • aeaae tbe-! doet caatlns tba arlnber lanaacapa at aaU 
pprar i i - i»' under ti»e tuvttMa a- lendlua t touch of reaMtj 
iatu .mi' of I'v.-tii.-iii- aad niM»ri*-iii xba Oraad Oaayaa has baaa bawn 
• uf*! as ni iul i ! ba r lewad from by nature *•' toot beneath tba sui 
Ibe >i of ihe tbreaaold of BUvar r l r a r 
Qaahf lc Wafffti but \ i . ,«t* ' i f rom tbe tur face tbrouvh 
•cir i iv irvoi. Bi lrer prdanatlc va ta r i i apaaara aa ba 
Hiiim *•! n .- i : - .m.i- ot f*s] d.-.-n t n d poaaaaaat 
i r * lai«d aaytrbere hndaad, a l l otbarn al l the wondara of an al rp lana view 
nUi^it i»4- compared arltb Uus, the down a n i fgad canyon of mafn l f teaot 
ni*^B''-.-t One iare a t he f tandeur . 
larens ifjaecbleat and vpellbouund In oae af tbe nearby leaaer - p r i n i : -
u* water tbece i - rarealad t model at W i ! . . I st, w,- errata that 
Into the i i i u -n i ou - woiub o f Na* i toae Park, arltb i ' - colored caayaa t tbe party won* liberally 
From wtatoce it i*"i;i before h i - wal l * , its wa ta r ta lU , faywera, boUlag wi th ecatacy, 
! • , rtaraaoa, aad patr l f lad has A.fter Mra, •boara had 
i i i . i fu l l r row a jaata. Spmwl lac the length at oaej t»prlug*H bj tba Itcbt of 
Tin.- ii.il yrown nver rcnaaatee from baaln tbe petr i f ied rer te ta i f n p ra- l to rcb at algbt, iba aald: 
loaa; aad 
fi>tin node 
in i t l in id lv c Ho— aeboola of nu i - i ' o i l f rom In 
percba i' lu,' eatf lah, and big at MUvar Spri ims 
Mark baaa, aa « t \ \ aa oeoae 
11 Ti- l i . nm II i-l. :"nt in "SN lin, k i l l 
Baa Nabea come to BUvar 
K i \ i * r t h rough tin- St J o b M ami 
OUawaba to bread) whi le Maeb baaa! 
nmi otbae haab aatlar p i n e fbdi 
i tinn- in fnu i i eaauactad lakan ami I 
vireain-. by the te:is ..f thoii.-sin.is tu 
yi,,- yeuui « aturdy ataii In tba pun 
i.i i i i-i- of tba apringa, in <ii 
graan and bottom groieth tbo f r j ami 
Hugeriingt find aaay eacape fr< m tbaav 
alaa, far tbla raa an n Klvar takes 
- H U " day ia- sot aatda aa an mpm 
winctnan tress the baad of tin* 
laUManaooaae aa i f i n — « IMI aarlattona 
that Inat lnd u i y make ona'a bbmd 
w a r m i r l t b • Peeling of Hie prox imi ty 
i d th inito, a i l r a r Bprlnga pre-
-.-ms an exhib i t ion of natura l wmdern 
-n profound tbal tbay touch ti»«' 
man In-art I l ia l lorat tba OUl of ' 
and Bjlvat t h t i-oiivlt t ion thnl bai 
the rary aaaauce of l 'reator. 
K i iunl . i in ot \ iH i l l i 
M io i bar ing r lewad at rera l at the 
no-called " fountn lua of you tb" la r a t 
luue s nactloua of Flor ida t r l th uona 
,i , : i i i i u - in -u i . ai lver S i ' i i nc -
aiipeala to my jadgnanu ga iho logical 
l-'tniiiiain of PetpHUUl Vontli. of wlitrh 
r o i u e da U'" i i board f rom tha tn 
and in "pio.-t of wblcb tba 
i:reat explorer dev i led tba It 
01 hli « olovl'lll III'.'. ill fll.'t. 
hi- | . .rh.i l l'ni-1 ilnit lVmv « 
l,.-I his l i fe aa a reaaU of a 
ian ill the 
a Idle vainly 
tag for thi-* nrif lht) curreut, 
t l ie redalkaa hooked upon 
It 
\ f i l l s 
I- Illl 
i- I .mm 
a "iiml 
\ i.-iniy 
-oanli 
arbbsb 
w i th awe 
f the 
f rom 
Wawi ih to 
white i i " ' " 
be 
WANT ADS 
These Uttla Bualnaaa Gatte ra Pay 
FOR 5AIJ0 
1'ilU I \1 K I r.i.iiii li** 
nf ( ra i t ."• blacks rroia Pas 
lt . . \ 1.1*1. 
l-lcotj 
19 n 
POB s M I : I Ibaap House sad S 
lota .-iH-nrr Inilliilut Ate. iiu.l .''lit i t 
Box '..--'I. SUt 
PO T R A D E i t ' l l l i t i s l l . 
M'VI'H paaasagac car la i;.....! . . . n in i .m 
Box 7.M. 
ELECTORS, AHENTION 
rivet nul l Iln* t lUliiiMilm It sii,mill 
In* lh,- tN*^ t itntiirnl 1 i*-li li.-il.-li.-r.v In 
Iluv ...iiiiirv. Tba t i.-i-iiliiri- n.*\.*r 
vinit-^ from v,.\,-iii\ I , , , , dmbemet tb 
III.'IllM.il 
Snl.je.1 l i i ln . i ra l i i . i ; 
Writing ;i ill-**, ril'iii'ii "!' "' • 
puiaal.m of i l . . i . l I . I . - i s , . I I 
i t f i i n l tteeb ..nt.*!- >pi ini i in tin* 
......hi. i< ii.u on i ] .-\.-.*.-.iiii-.ii . in 
l*.-.7lllv.* tlif SIll.JI*,*! Is v.. . I l l 
•-i.* v., ,i .i . . . / .iin:. s , , i i irr. ' i - i ' i i i t h n n I I . . n 
i n , , i h in i : i-isi- w i th w l i i . l i t.. ,..inj*iii-.* please Iski 
il I.ni it is iun i l i i . la* I .* I I I I I .* I - I I I i .h . i f there 
**ni,HI;1I I,. IM' lM*ti.*v.sl III I'u,-!. ul'li-r l.-iiiul.. .lllu, h 
j -Stiver Rprlngs, M m Hiu-i-ii*. 
Raaardlen ..t boss ron a n reglstst 
•i-l r i l . i tin* |M.I I books, if too in.* in s\ in 
l „ | | l | . . M i l l I I I . i l l l - . l l s , . f III.* l i . ' i . l l l l l l 
.nn I 'nil v 
l i l t 
If v..ii i»*li.v.* i i i i i i ii -.v.. parts s*/a 
i i (nrernaseal In < i.uniy sun . 
and Nniii'ii is i battar plan thaa mn 
party 
m t 
If v,.ii f. *l ii i i i i i-..iiii«*iiii..ii iii pon-
tics HIHI ll.-W I.I....I ill llUbllC "lli'*.*s 
will iin|ii.. . .- lh.* | R R .1 - * l l . 
.Mint yiiltl* . . . ..|..*l ;lli*.n .unl >."ll BhoaU 
i l i i*i*ri ' i i l !\ extend i t . 
i i l l om nml nnii l th,* ...ii|«*•• below 
nml y.m " i l l un-iillv nssisi ns in tin-
t-ss.ntli.is „t perlaollag one orsanlaa 
111,* I im . I,, l u l l , t i l ls 
. in* si*\ i*ni l voters In Hn* 
^111. f i r l a i i i i . ' i r nniiii-s 
. n - i . - i * tha i *»t ba rs l i n r . .n th I I I I l i •-.• .-nili.* 
i. in..it* l imn **m* l i i l l i . l i .s l faai In l. ' l l i ft l l , . i rnl . . I I . T I * .. lu,,* i i inr i , : , , , ..Ininiis in,s i 
^ n ^ t i.i I T l inni i i i i^ riM-k. Ti i is is II mi otbsr petr l f lad houss nf i i i i s . «.r in .n - i . :.i..*s ... .'i*h.*ini I I I I . I an* re 
*> ..iin-r o o n s t e n . nn* scattered aboul in fleeted la tba S T . - I - I iaptfca balow. 
.nvi i j ..v.T .MMIIHMI.m.i ptUaaa ot em class peolmity. IWndlar reUes >.r aJTba transparaol deptb ot lbs srstst 
. n l .II1I.II1IH " I i .ni. ' nn . i ' |>i*.*liisi,,ri.* inisi h m i . I..,.,, r i ' i l l i .v.sl save III.* iln|ir.*ssi,.ii t In. t .-nr IMII I I W I I - . 
members ut H a l l li> 4nl« in I ' l t rker. < ' - i r ,> i i i i i *-l 
Intoxicated 4 I..int. or I* V* > i r . . i i | i . IVau N>'cl... 
Klssbaabaa. Kin. 
.1 Itn- \:ini,* 
n I'.u inm* I' I ' . 
We s.-.-ni.-i * rn* i **" 
\ , ' , 1 l i . 'Ill-All.|'.><| US 11 
| i , * | . | | | . l i . l l l l | l , * l l | -
1.-..iii M l , 
* x l i l l . l l 
YT3SIS1 l*-lll'*l- t" 
•niwnri nml .llil.l ill 111.* 1 
larjest Sprint 
i • inrii'-si -*. 
the ,v..r!.l tin* - incul . i r nni-
* i s r ! * tin* ro laoM " f flaw Is oalcalatad 
1'rnai Hi,* axtaptpl s»fii*tc oa l f nn*! ti. 
•usasldnriitimi I n , hi^. i eivi-n i l n ' sat 
sasal • l i f f . t - . ' - i i i n ; 
nji. 1*1 f • -win <i n r . - * -r 1.1 t-.r lnzy-rnil.*.l OS 
*n hnnr i i i r r t ' l i l , fnnn ponM i . I ' I ln* .v,,ii,(.-rs of Nntnri 
i S| . i i i i_- nii-i now nr.- ..n 
in ra t ions iiin-.-tinis. 
M i n U l u r r ViTik-
M aaatbsc s i .n tbasa is • niiniH-
t ii ci* Maaa \".*i*i*'. l ikely HM*H* im . i -
.-iil t l inn th.* r.'in.'titis of pr.'liisi.K-i.* 
nwn in assjabssssasra fn i . .n i , i . . . srbsrs 
s.vilt ivnt.T .nrr . n l - bava .l it "HI 
cbamlM-r- ill tin- rOCk Willis Dint 
tin* 
nn., i i i . ihr-.-iuih u i r Bvsay pebble 
uml ss-sjatk- i i i i i in i\.* uinI,si over 
seemed, in tin- t.M-.-lili-jlit. in . .* - i .s l 
v.-ith i irlsniMti. I.cluli....— Wba l a 
siirtit i n - i i u n ' rti.-rt- i- nothing r i - . * 
..|. ciirtli .*.,Uliirii nl.l. :•' it '" 
H r . i n 1-n.is.s It 
.lu-t prior i " l i i - iii*«iii. ui fa i t 
wiiii.* ,*ui"in,- i.. tin- 'r . ' ini .s-. . * . .WI I 
1*. h.-r.* ih,- ,'tl.l .nni.. -.. SlI.I.I.'lU , W'il 
lii.m l*liliilitfs l lr .Hli I'liiinrkiil thai 
it In- in*ri' .-..II.|M*II.S1 |.* • il.* -nn- nt 
l iary ..f flor* 
Ids i i w , u h i l»* I n i I .nl . I . l in; pnre 
And In 
I m i . - I - . - I M I . - I I I 
KI.K4TI1IN M IT I t K 
(Continued I t Pats Bl, I 
• t rac t ion of *i in i l i i l i i i i : or I.nil.lint's 
it..*i-t*..f. nn.i I i i i i i i -Hi l i i l t nr »'ii.ilL;iiiiii 
Hi.- -s i i l timtkamaj i.r l . i i i l . l i i . i ; - f,n* Hi.* 
exr luelva nse nf t in- pabl l i n * 
.. - . i i .K. i - w i i i i i n -ui . i d is t r ic t . Only 
Hi,- <ln!v qnat l f lsd .*l.s*i,,*rs ..< -n i i l , l i -
n i , ; . w in . sr.* fr.->* In.l,,. i - . - I M I I l«* 
entitled to rata. Bald bands aball i»* 
listed .Inl.. 1st. 1096 mni -luill IM* In 
tl,.* . I .* I I , . I I , I IL*I I i..ns ,,t HO0O.H0 i-n.-h 
*:.| --luill l«*nr In terna -it i ln* m i . - nf 
PAINTS. OILS, HIMIOH I.l Vss 
HASH, IMM1KS. I l l I I I I I K s 
S l l - l ' I . I K S 
S4.-CM l l i t r i l u n r . ' A Stippl) t o . 
CLIMBING! I ' l lMIIIM. ' 
We in n ii..siti..n t.i '.ik** ..n-i* ni 
p l u m b l n i in i i i i its iihns.-s 
Slccn Hnr i lHur i * & Supply t o . 
I . I M K f 
\ CARLOAD i'l-' I.l Mi: 
.ln-t in 
H M ii.irii.iiir,- .v suiipi) i n . 
H K i i i i / u t i n I I I I : t V K I I I A I I 
i'nr Beery Purpoae 
Masai Hardware A Suppl} I o. 
n u t SAI.I*: Lawn 
l inn- .imi baby . i i i . k -
mowei 
I*, l i 11..v I I I 
.•tn,.. in* nisblnc Caveodtsb 
• til.- .11 It Is' sli|,|.li..,t l». , .11 Inu 111 
..rni'i- i.f liiiki'tn nini nml Inih 
itrael . si Cloud. Mr-. Perkins 
;:i Mp 
i i m S A I . I : i in .* , * electr ic funs. 
M \*»\ I 'n-kl imii . Sen \,nk : i . .'inn* anil 
taha t ' cn t . :s 2tp 
K. Hi B A L K i ' .. ininl. i i \ * .; i 
Cheap if told before tin- i i i - t ,.i luae 
s,s* Mi— r.irrli* itii..,ii HI in Oris 
" " i i i - in II n l i . ' i i-i.. avenue, 
::s ii | . 
I hn. . ' a c.'inlili'li' In i Inmn— 
for -ni.. .nni spadallaa la t in- iim-. 
I win in- plaasad te aala yon fin.I 
Jusi tin* borne ynu sre looking foi 
MINNIE 11. Hl'DSON 
I i . i n - . s l l t r . . l , . * r 
."IT C i A> . . . Nor th 
:-.i i f 
\ I \ l t l O i l . I l l KIM, I I M , 
.Inst Vniv.-.l 
Slcen I I .r.lwi.r.- £ Sn|.|»l.i t i>. 
-I4>IIN \ . VAN VALZ Ml 
WILLING TO FIGHT FOR HIS COUNTRY 
AS WELL AS SERVE IT 
• iKTS A 0OMMIM8ION IN r<H K l ) A \ S TIMK—KK((»l>IKM>tl> 
lt \ TW« Ol' Tin-; t;RK\TKST KJBOMNfl IN IIIK i \ n > i > 
^1 VHH KMtNf.Sl | . \ Vlt\l\: ANI> U WhliVIKK HtX. 
l racaauaaai \io- awrtatmaal ol i»r Joba \ Van Valaab I 
* '*piian to iin- United Btatet Army bacaaaa of top kaowladsa ot him 
>»rof'* i peraonally. 1 baaa known i>i. Pes Valaab for 
•*^rorai foot ift Mond iiim moal caaaMa aad boaorabta, anti 
. roacb -flor bia fii (•gaaa') U \\"i>»isti-r h.x. 
1 M I'KIl M'. \ 'n;s SKNATI - : 
Ooaunlttae tw i --'iii Treaaorj Depart^aaal 
V\";i >hiiiL'loli. li ('. 
n r l e b a \ . Vet v Jaaaary 11, 1018 
io*» i Doctor: i am in raeatpt of fou r latter of tbe I t b laetaat. 
w i t h raftreaca to foar dealre ror eoajaiaaaoa lo i i " - Medical Baoarv* 
Oarpa. i am today b r l q ^ B f to tba i t t aa t l oa of tin- bofaaoa Oar w a i 
v.nir latter, MIKI alao tba U*ti*-r nf 1 »r Foa addireeeed '-• h im, rep rdtag 
vi i t i r aapUoatkat i t ".•' a I ini.it. t imt foa t r i l l •»• incei fu i in 
t i iM mattae. w n i i k imi laajaraa, reef t r a l f f a o n , 
. SUri.ni i 1'AltK TKAMNU.! , ! . 
WAl t WKIVMITMKN'T 
Off ice ot t in ' S n r ^ m Oaaatal 
Wt hlBfltoa 
BCbOtabla r a r k -lYamni'- ' i . . Innunry 1.",, l'.»|s 
Ualtad Staler H«'nalc. 
\\ ' j.-*li it i jf lo». I>. <' 
My i 'o. ir si*jiat«»r: i am directed i.y tba iafflMMi Oaaatal t.r ».-k 
nowiiMi^,- tba aaaaaal of yonr eaaiaaaaicattoo uader data <>f Jaauar j 
I I t b i.*iiniv,. to ths ai^pttcatloa ot Dr. Jobo A. Voo Vaiaab, aad to 
adviee you t ha t thi* Do< ' lay batag recommended tor • coaa 
Ion MI the U M I c a l Btoaarre Oorpe. Vary t ra ly yi 
(Signed) Berl w C A L D W H L L , Major 
Madfteaa Raaarre Oorpe, United i t a t e 
Do \on want A Krial Sraiulor i n Wii~.liin«tIMI to tOptOWaWS Flor ida? 
Do you I I U I ! oae that w i l l F I G H T for tr ;uisH»rtnl ion ra t r * 
i l i f siim> ait, r a l i f o n i i a now rn joyh , where (lit* planti-rs nro |aatla« 
rirh? 
It st,, «a>t fWSP tote on •IIMM* H U I fnr .lolm A. \ m Vaiaab and 
YhtrhU w i l l trot a*» C«HMI ra t«* an any alatv in mir nmn t r y . 
tnpt lci ty a n d l p j i (inr n-m jn-r annom. payabl 
fon-pfuiii***-*--: '" 'r i i ' - glorj u raaH j aa tba f i r - t "lays of J a a a a r j 
Silver Spr in i : - .Inly t a ^ a K l v H y of iMiiti yonr 
sjii-i .i »' D • larke .ti IMM "Qaa aad ebaU •atata and heeonaa due and 
ing Into iin* depttu below oae •eeawjpayable tt f<>n..u 
led i " HIT. with beoaatb an FVatda Maa 1 '<• i Inrloalra payable 
.-v.-r rhanaing ranoramfl of rota que- .luiy let* l i r j j i ; Bonda Sot 0 ta s la 
:.< aad from rluidvf payable July let IWWl Sonde 
Laeluatve payabla -I uly prlnga, swaylns slgrea. \.. M . J 2 whili- lbs I I I I I I I . T . I I IS flsii swiniini.,; ; . , ; . : : ] . "i*„ ,. : \ , .s 
aboul ulve Ufa f> tin* scsew Back piastre paysMe l u l l l-i 
. the - i i n i u h i la in.* s.,v. 17 t«. 38 laclusl ra 
inisii^tli, lin.** ....I I.v s..lii.* BttaBge, N l . lit.':.:; I'x.ii.ls ,\..^ 
...•ini. iiiii'-'iiir.vni*' i>r..]«-r*v ..f tin* oiuslvs parable Jul ; Ial 
.*...ii*i--. ,.i,i.s*is in*,- , ' i i lnr^ is i . i i ini i b r l r j K o a . -•"> i-* %% in.- lnsi . . . 
- i n . . . iii.-ik.s 11 in.r.l i " i s i . I M S ; It*.n.i*- v . 
u t i l i se i im i i in- 11.mmi l i ' i . i i i o t i in- . ins iv i * payable . Inly l s l . 
tm*iti.s or pools." 
l i f t . . - raa is *i-**. 
memhered a* 
8 I.. Ki in 
vx.i. Bonds 
payable l u l l 
n 1.. -J 1 in 
I ' l l ; ll* li.l.-
].n>-lli.l.* .1 11 ly 
•.s.i u, . i j 11 
1088; Bonds 
K4IR K K V I 
Al II..* M11s.11>. .lin Nnii l i ri,,rl,lu 
i in ' in i . . . Apa r tnen ts nmi r is, mai -
mer in i* SS .*..; i f 
r u n 11ENT A*.-ii- in w i t * pr i-
vate Imii i " f sIllKl'* 1 in- - . i ' i '1- " 
lV i i i i . n \ . 
i-ni; REST I afuratsbed apart-
11..nils vs 11 li l.i. t Ii Hm- I.l... i. n.'iii 
1. ..-1 ..it n iv Suii.iii.-t- nili*s I \ in 
ivnlnn-Lil i. aStt 
Puraiabad apartmeots, tloes iu. st 
-nnuiii'i- rales. s.s* John 1 Bailee 
.it if 
WA.NTKI) 
- 1*.nili.. nny 
1 I..... I. I'lu. 
WANTED 
kiml II 1 Ifay, 
:tiitr 
WANTKD Waehlngi t>> do Cornet 
Marxiaii.i ami Vtventaentb. Batlafact 
ion t in inanl- .*«i W I tp 
W A V T B l l \ 1 w i i l 'T for Iln- St. 
Clou,l -. I I- \ | u . l \ .1. Mar-.li ol iair-
Iiuin of 11,.., i.l .tl' Ti '.sltH-s. ;W-tf 
11 ut i t i : \ P Roome iti .1 two -to-.v 
1 <i'. fiiiiii-ain-ii Kit her twa rodaw 
in u|i|M-r .tun or tour 11 >"ii i- on 
lowat flooi :n laaatmaMa lammoa 
t.ito- \ | | 1 I t i I . Iln* In i.i-n Pal • 
St i I.MI.1 1 | | 1 a Al ,l.;tinn awiiin* 
.*. ^ i 11 ; ; s - - _ i 
W A \ ri:r- [\>wn l.-.t-* C re luii-i* 
and description in first letter, Ail-
dn - i ' u Boi 288, Ht, Cloud, Pia 
J'.l tf 
MISCKM.-WKOI'S 
I I I I HOME 1 \ r \ m n «:.ni*. aaata 
help \|>l'iy nt ..lur \ \ , i t i l I I,'ill II. 
(Jetie-ral DWlvery, st Claad, Kin. 
M M I i«t 
PO I T NOW. I . m your propor ty 
w i t h John K. l l a i l r y , f l ra t door no r th 
of tin* IVo-ili--*' i tnnk I*. O. Boa 374. 
I i - lopl inne 1 1 IHJ I T NOW. 
I It ISK I I A M I V 
p i l r n cara 75o por 
or WSHIIPH thorn. 
Are. , tVirnor l.'tth. 
auto macbanlr, n 
hour. Alxo p n l n t j 
Canif fe Ho. Kla. 
fltf 
ATTKNTION 
K«t ra (JmMi Palata 
See H A M H\ 
At tin* MHsury 
BID r i o r i i i a A n - Nor th 
2.Vtf 
U O N T WORKT—1J9T John T. I H I . 
ley buy and sell your houae, lot. tore-
nice, buatneno nnd tu.iki- hia offl<-e your 
root room wh i le In town. N<*u door 
nor th of tu«, ptHipiaa* Hank. 
L I S T Tows KeriH. Oroaa, 
Arraafla Viu-ani Lou with 
Ratloy. l^o It now! 
Houae, 
John f, 
47-t* 
si i im-y Lanier, bat-] 
;i paal tha n R I a 
proaa anrltar, p i r a tble wont p i . t n r f 
-•: m r a r lloraaaai: "THo dlat laeUy 
-..•11. and nithoiiu'i i ai l the nibjeetal 
In it ara of thei r na tu fa l alaa " n ! 
• !i in ini-in-,i hv any na r fow iqg of tbe 
eiaaal tagla, yal it ami tbay aro n o a 
f rom :i araal ' l i - ' tan, . ' It i - H- i f 
depth ItaaM tba l aobUa abotraeUaa 
had l>aan eoaproaaad lato ;• cryaOol 
l\ tni>li. Oaa im li of wh i i l i would ra-
prrMeni ndlea of ord inary depth. 
laOpSot l>r*rr ibrM I I 
Wbeo tba <|iiii-i ,.f tbo oarfbeo ooat 
;',,- l l \ h u ara t e n \ \ . i - dleturhed t,y nn 
Mi'. I .1 ni or we ite t lii-* dearr lpttve 
pern: "Kva r j t ipple wet i I rag earra 
if rarlpajated nbeea Tha fuada ntal 
ha r t «f rin- pool wban at raal ware 
• > imt. i i i iu i i i i . raate kalaidaa-
rople - i i -h*.-- nml bri l l lanoaa, tin- mui 
litiidi-*- of t'i-h IM-I uiii> mul 1 it 
,: u in 111. ii Li-ti,-. .,;.'. th ptl aaai lh 
light* Heemed n-tiiHMy to wiivi-r nml 
play tbroash tbelr Maaalucant bodlea* 
un t i l t i i " wh.iii- s i i r l i ic. in » |0aal 
Mate "i -mili^tit. rtwao Uba an ea-l 
i.ituoti-. fluid Jaw*) tbal wiihout da> 
i r -a -nu toaOTOt Inpood aamj upward 
exaltal honi at Ataaiw line; 
ibeen* and pltttaring eolan 
t|iiiHcs Dr. t in t>t i.m 
l»r, Kug in- ' 'i.t i-i Ian, .1 ntbor aadl 
t in battar Haaal \mt* j m a ! 
M i i i i : "'rio naae iroaaad JI naa Eaol 
inu womothlng I noald not qnita da-
Mn-- i i »•«;• l ike mmWpowtf mingled 
w i t h daalra ami bopb , f ardu Ml • 
I»M;I 11 • 1 Etaap iif the wdimmailoiai 
i-iimi tin- ,1.11110 of BUvar Ip r lago WHS 
11 nk." i wn i i BOOM p a a l RINHI ,»r peoao 
graal laoveaaal eotnatblng thai bod 
i«','11 oc •oansaaaag tlm 1 -vim bo IH* 
--oiii'-tiinitf thai raacbed bach t | 
i n i ' i i i • • . f t f Uoodi or ooaaatbtag tbal 
t in* baad of daattay boU fo r ms la 
tbo '*oi.ti 'u: yaart baca wss , Us ; 
l l l a i l l . n.oviiiK. l iv ing caOVOet as I rnn 
• lai '-ni ae a i r . iis bad a Diaaat of 
t, 111 1 im- TaliMpO aad ' " n i l In-n uly. its 
•park l lag notOav taemlag vrl th finh of 
evary tise oad baa this prlceleai 
|aaaa -ot by tbo baad od £ lnaghty 
Qod in Lbe cantor ot Plorlda 
•yadad or leva for i l l s ohtldraa in 
I J 1 roplcal iwr io i i , 
\ o n lag tba r f w i a r i l c of rar l^goted 
• - i i . - Mwimiulntt through tbo iinftar 
wn 1 or growlh preeeai 1 a picture that 
1 would he '0 thr i l led Jutea Vei 
1 . place known BB The Dav l l ' i Kl tcbon, 
I -*t e mum p l rat lon ak in to that 
' •• i n t i nui'i '- D i i i i t r wr i te bia Immorta l 
Evan tu rn brhaga now 1 
pbaaotaong iu 
: t.. :ni l i t ied 111 payajbaa f a l l 
i-t. I M T ; Vmuis Not W bo t 
1 liadre payable Jaly tat I M I : Boad • 
Noa. 41 bo M oarlaidva payabla July 
isi 1Mb: Mon.u N a !"> bo • »» 
. - - I K 1 \ ( . pnyable Ju l ) I a t I'-Mn: H . H M N 
I.. "i'j i r n i i , iv.- payable Ju ly 
Iat, I M I ; iWtoiis Sao RO to ->*•> la 
(4aatve payabla J u l j tat, 1948; Baaaai 
\ I K , "I7 to dp ladualve payabla -luiy 
1 * . 1 M b ; B * * H I . Sm n i to U4 In 
r i naive payable July u i . I M 4 ; BdMftl 
Noa, N !•• M im' iu . iv , . payabla Ja ly 
I a t 1MB; •ooaai Sm 00 to f l la 
nlnalva payaMa Ja l ) 1-1 1MB; BoaBi 
\ o * 7:t t« T»! in. iu-.iv,. payaMo Jaly 
t-t 1^17; tu,t,.\s \,ts 7T to sn in 
rtaidve p a j a M i tu ly I a t I M l t Boatfe 
\ . . - N| 111 s | in, 111 1 \ ,• payaMa .1 niy 
i-t. 1MB; Boad* Sm M bo *sv la 
payabla .inly i-t, fSOS BoaBo 
•tfoe M to '•'"• i i i . i u . - n - payabia Jaly 
laa, M M i Bond. \ - - IM ta BB La 
rlnalee payable J u l j hd, 1000: Bonda 
t<w po t,. ton in '11 is.* payable Jaly 
Nt I008{ III \ i , i m to I M *n-
rvnatva payable July let, I 0 M ; Boonai 
\o-<. t t f l bn i - i tn-1 1 • payabla Jaly 
»>r. M M ; Bond* San 1 •_*•.• to l.*W la 
r in- ' iM- payable Ju ly let. 1050 
ni l »•*. epnfovetl in a r-ertaln Haaoia-
don nf tit.- Beard ..1 PubHe Nnatnay 
• i - : : ot Oae aala t*ouai dnly and 
regular ly pa lead anil edoptad oa the 
tot i i day or Hay, A D 1088, M M 
it«'S4,ini ion botag |ni'.ii*-ii.*,i in roaaao 
t lon w i i i i t h i - aodee »t Heetioo. Tbo 
iwsiis wff i apaa Bl obahl o ' r l w h A M. . 
nnd doao nt a a a j a t , .1 K OOMM, 
OTTO 11 B L E E C H ami J O H N J 
JOHNHTON hava baaa ftppotatod i n 
l>. < •: ..r*. for ,;ijii pkmS ton 
By ooaat o* tin- Board af LRphahi 
I i tstruot ioi i Ot OOOBOU Oouaty, Klor-
idu. 
If. M K.VT7. 
Ohaintuin. 
Atti-Mt : 
SAM MltAM.MAU 
Baotabuy 
May l f l June 10 
WHO WAS SHOT 
AND WHO WAS NOT 
A . Imi " i l - I.H. I.V flMlltlll !.., AI. \ 
mill'*!- SI llll.l .I..I.II S. N..II \ , , | l 
" i i * - l "* i mi ' i sii**n s a, imt. In i l i l -
i*n»<* it u n . battar ta u- amam tarnn 
Nol l . 'I'hi-r.. n * . 11 m n m r th.n S..11 
awa n'.t »ii..i. 1.111 amatt siessa thai 
h.* IVIIV ,i,,i ,, i,i, I, proess all aai thm 
tin* ^i...l Sh. tt -I1..1 .11 Nuit vrns I,.,1 
sii.,t nr i i i i i i \ i . i i mat -I1..1 M t s r l t h 
stiiii.ifni:. 
It " " I * be 11.n.i.* 1,. aOSSat ..n t r ia l 
timt Hu -l..*i Sh,.:: :,..i .i.,,i \ . . : i 
bt. i t 1 1. . . ! - . . . u i i f i rearms, it mnv 
ka poaalMi Ibal tin* - imt si..11 she, 
-11..1 s i i . . i . h i i i i i i - i r wii.-n iin* .vii i. i,. 
st-fnir n..ui.1 reaafaa ttaaW 1Mb 11-
nriKltllil 'Mi i i .nl nml Sln.lt 1V..11I.I 1,.* 
xh-.t nml Null .v.,ill.I IH* n..I. 
S..IIM- Folks il.iiii,. however, thnl 
th.. shot sii..11 i,*.i -ii.u. in, 1 sin .ti 
i.m \ i . t i . 
.'nn v n l.'ll uiu. wna slinf-
i ' i i i i.,1 • s. , i i re Thla m-ti. I.- sras 
nililli-.l tn ' I ' l i i ' NeWI I'ril.i iu> nii.l 11.. 
ini in. ' *-K*nu*.l t.. 11 -|*in* pai 
»i.- probabl] fettlna -••in it 
-lli.l 
A". 11 :n 11 i- ••nr .|. ini. ,11 linn II.,* 
. ' i- it ' i inii w i i i i - r ,,t i i i . - n i i u l i . maa bad-
ly Sh.. | | . . i l l l i . , iml i oUters nun i l i l nk 
N' I I I I Kx ihansr 
ATTEN-SHUN! 
ram tii'lMltT'i'NITV IS NOW! 
•a t r « i*'iir 
iH .u . l i x i i » * i i ' . . m ) f u . * h . 
'.- M r a Trs i ' t - i nrs i * l i s r . l rns.1 •»! AI L I 
10-Acre T r s o l s , l . i i f l i sn. l ,h v, *.t l0.( l i i . 
A I I . I . H I im-oipi* P r a t e r ! / , i*lo»e I n , a t 
a prt i*.. t ha t w i l l M r p r i a s \ ' i u 
Aaaaaaaa, OMahvh P a t a u , T m r k i n f 
Ks rms. t . r s i l ^sOr . i v -SK, F r u i t Kur l t is . 
Wl iPthe i .vuu wsn t OOS t o r e , l e t S i m s 
. i r 11 VH l iuadi-ei l s.'r.*-., 
S«n l*s 
STEVENS & CO. 
Corner IVnn . A l l t h M . 
I t . i . l ! 
Card of Thank* 
Wi* aiab be eepsom «"ir appraHat lon 
to our uuniy frleade for tha l r kladaeaa 
mui sympathy du r lag tha lUagBB oad 
daatb of our wi fo, teagbtar aad oloter. 
Mr- I, tt Qrebaai 
MiiruMi Orabaai 
it 1; Pajbaroaa. 
I Itltoit DK PRflUM 
A boaaa I'oion^iii**: to Jad ApplaaJrta 
1 trffbl li'/ui B otrange lielodj ' 
hots - * . —••• • 
+ - m . - + T + T + H + t *+ m ^ f A f i t i f w m i *+++** 
I In n* s r e .1 greal n a n * «n\.*. to Ol 1 j . - l i -if 
| i r i l i l i i i ( { ; l .ui q u a l i t ) | i l i l l l i l l K is n n l v il.HK* . i ln- u .1 *, 
T H E B E S T . W e do print ing of nil k lnda , and 
1....II. 1 wbal . , , , , , 1. iii.-iy i n , frnm n a m e 
• a r i l I n b o o k l e t , w.- i i u i l t in* i | i i . i l i l v w i * . 
P. S. W e alao do it in a w a y to aave you money . 
The St. Cloud Tribune Co. 
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